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Das Wiener oder auch Dresdner Kaf-
IHHKDXVÀDLUDOWHU=HLWHQJHQLHHQGDV
N|QQHQ6LHDQGHU'UHVGQHU6WUDHLQ
.|QLJVWHLQ%DOGHUVWUDKOWGHU*DVWUDXP
ZLHGHUZHLKQDFKWOLFKGHNRULHUW
4
'DV*DVWKDXVÄ=XUDOWHQ6lJH³LQ'RUI
:HKOHQIHLHUW*HEXUWVWDJ,PEHU
-DKUHDOWHQ9LHUVHLWHQKRINDQQPDQ
HLQNHKUHQXQGGLH*HVFKLFKWHGHUXU-
VSUQJOLFKHQ6WHOOPDFKHUHLHUOHEHQ
:LHGDV(OEVDQGVWHLQJHELUJHHQW-
VWDQGZLHGHU6DQGVWHLQJHIRUPW
ZXUGHZLHVLFK*UQGH7lOHUXQG7D-
IHOEHUJHELOGHWHQZDVKLHUZlFKVWXQG
JHGHLKWXQGXQVHUHQ6FKXW]EUDXFKW
15
25
6LHLVWGDVZRKOEHOLHEWHVWH9HUNHKUV-
PLWWHOLQGHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]GLH
.LUQLW]VFKWDOEDKQ=XU)UHXGHGHU%H-
VXFKHUGHU5HJLRQLVWGLH6WUDHQEDKQ
DXFKLP:LQWHUIU6LHXQWHUZHJV
Mit Veranstaltungskalender für den Zeitraum November 2018 bis März 2019
Blick vom  Papststein
  + IdeenPool für Ihre Freizeit +++ IdeenPool für Ihre Freizeit +
Die Barbarine am Pfaffenstein
Berggießhübel erleben
Das Wandergebiet am Rande der Sächsischen Schweiz - Seiten 6/7
Kanu Aktiv Tours
Schandauer Str. 17-19 • 01824 Königstein • Tel.: 035021 599960
www.kat-winterangebote.de
SÄCHSISCHE SCHWEIZ AKTIV ERLEBEN
... auch im Winter!
ERLEBEN - ERFAHREN - MITMACHEN                   SandsteinKurier November 2018 bis März 2019
Rottwerndorfer Str. 45
01796 Pirna 
Tel.: 03501 774842
info@ddr-museum-
pirna.de
www.ddr-museum-pirna.de
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PīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ͗  
dćŐůŝĐŚǀŽŶ
ϭϬďŝƐϭϳhŚƌ -
letzter Einlass 
15:30 Uhr
Montag und 
Freitag Ruhetage
Kerzen selber ziehen und Gestalten mit Wachs – Windlichter, Schalen, Vasen
Große Auswahl an Mitbringseln – Kerzen, Dekoideen & Sandstein
Viele Produkte aus eigener Herstellung
Frische, saisonale Küche in unserer Gaststätte und auf der Terrasse
Vieles als Kinder- und Seniorenportion möglich
Pirna Krietzschwitz
KRIETZSCHWITZER
KERZENTRÄUME
Krietzschwitz 4, 01796 Pirna
Tel. 03501 - 710 370
info@kerzentraeume.de
ÖFFNUNGSZEITEN
Täglich außer Dienstag
von 10 - 18 Uhr geöffnet
www.kerzentraeume.de
kerzenträume
 ƈƉ 
Bald nun i
st
WEIHNACH
TEN...
Jetzt scho
n
Geschenke
 und Deko
basteln!
 Ɖ ƈ ƈ
'DV0DJD]LQGHV7RXULVPXV-
YHUEDQGHVIUHUVFKHLQWLQ
QHXHP/RRN5HLFKEHELOGHUWSUl-
VHQWLHUWVLFKGLH5HJLRQLQGLHVHP
+HIWYRQLKUHUVFK|QVWHQ6HLWH
'DV8UODXEVPDJD]LQ]HLJWGDV
JHVDPWHWRXULVWLVFKH6SHNWUXPGHU
6lFKVLVFKHQ6FKZHL]1DWXUHUOHE-
QLV2XWGRRU$NWLYLWlWHQ:HOO-
QHVVXQG*HVXQGKHLWVDQJHERWH
*HQXVV.XOWXUXQG*HVFKLFKWH
6LH¿QGHQDXFK7LSSV]XP8UODXE
PLW.LQGHUQ,QWHUHVVDQWHVDXVGHU
E|KPLVFKHQ1DFKEDUUHJLRQVRZLH
6HUYLFHDGUHVVHQXQGHLQH9HUDQ-
VWDOWXQJVEHUVLFKW
Urlaubsmagazin 2019
Sächsische Schweiz - 
Ihr neues Urlaubsma-
gazin ist erschienen
3LUQDV$OWVWDGWDXIHLJHQH)DXVW
HUNXQGHQDXVJHVWDWWHWPLWQW]-
OLFKHP:LVVHQ]XGHQ6HKHQV-
ZUGLJNHLWHQXQG3XQNWHQGHU
6WDGWJHVFKLFKWH±GDVN|QQHQ,Q-
WHUHVVLHUWHDEVRIRUWPLWGHPQHX-
HQ$XGLRJXLGHGHV7RXULVW6HUYLFH
3LUQD'LH5RXWHIKUWLQYLHU]HKQ
6WDWLRQHQEHUGHQ0DUNWYRUEHL
Angebot des TouristService Pirna
Pirna mit dem Audioguide entdecken 
DP*HVFKLFKWHQVSLHOSODW]GHU
3RVWGLVWDQ]VlXOHXQGGHP.ORVWHU-
KRIELVKLQXQWHU]XU(OEHYRQGRUW
DXV5LFKWXQJ6WDGWNLUFKHXQGEHU
GLH7HUUDVVHQJlUWHQKLQDXIDXIGHQ
6FKORVVEHUJ:LHGHU]XUFNLP
6WDGW]HQWUXPDP%LQDWLRQDOHQ,Q-
WHUQDWHQGHWGLH7RXUGHUHQ/lQ-
JHMHGHUVHOEVWEHVWLPPHQNDQQ
)UGHQJHVDPWHQ5XQGJDQJ
VROOWHPDQVLFKMHGRFKFLUFDDQ-
GHUWKDOEELV]ZHL6WXQGHQ=HLW
QHKPHQ6HOEVWYHUVWlQGOLFKN|Q-
QHQGLH6WDWLRQHQDXFKLQGLYLGXHOO
XQGLQGHUHLJHQHQ*HVFKZLQ-
GLJNHLWPLWHLQDQGHUNRPELQLHUW
ZHUGHQ8P6SUDFKEDUULHUHQ]X
6WlGWH'|UIHU/DQGVFKDIWHQXQG
DXFK+lXVHUHU]lKOHQHLQH*H-
VFKLFKWH6LHVLQGMHGRFKQLFKWQXU
7HLOGHU+LVWRULHVLHSUlJHQDXFK
GLH0HQVFKHQGLHLQLKQHQOHEHQ
XQGDUEHLWHQ6RDXFK5LFKDUG
:DJQHUGHULQEHVRQGHUHP
0DHGXUFKVHLQH8PJHEXQJLP
6FKDIIHQXQGLQVHLQHU.UHDWLYL-
Sonderausstellung bis 17. März 2019 in den Richard-Wagner-Stätten Graupa
Wo Wagner weilte - Häuser und 
Landschaften von Dresden bis Prag
WlWDQJHUHJWZXUGH9RUDOOHPLQ
'UHVGHQXQG8PJHEXQJ3UDJXQG
LQ%|KPHQLQVSLULHUWHQLKQ2UWH
XQG/DQGVFKDIWHQ,KQHQZLUGLQ
HLQHUYRQGHU(XURUHJLRQ(OEH
/DEHJHI|UGHUWHQ6RQGHUDXVVWHO-
OXQJLP-DJGVFKORVV*UDXSDQDFK-
JHVSUW)HLQHNRORULHUWH6WLFKH
)RWRREHQGHV$UFKLWHNWXUXQG
/DQGVFKDIWV]HLFKQHUV-RKDQQ&DUO
$XJXVW5LFKWHUZHUGHQDNWXHOOHQ
6WDQGRUWIRWRVJHJHQEHUJHVWHOOW
=XGHPHQWVWDQGHLQH3XEOLNDWLRQ
]XGHQLQGHU6FKDXSUlVHQ-
WLHUWHQ:DJQHURUWHQGLHDXFKEHU
GLH$XVVWHOOXQJKLQDXVDOV5HLVH-
EHJOHLWHUGLHQHQVROO
YHUULQJHUQZLUGGLH$XGLRIKUXQJ
PHKUVSUDFKLJDXI'HXWVFK7VFKH-
FKLVFKXQG(QJOLVFKDQJHERWHQ
'HU$XGLRJXLGHULFKWHWVLFKDXFK
DQ0HQVFKHQPLW+|URGHU6HK
HLQVFKUlQNXQJHQ'LHVSH]LHOOH
7HFKQLNGHU*HUlWHGLHDXFKIU
,QGXNWLRQVVFKOHLIHQJHHLJQHWLVW
ELHWHWGDPLWHLQH*UXQGODJHIU
EDUULHUHIUHLH6WDGWIKUXQJHQLQ
3LUQD
1RFKELV]XP-DKUHVHQGHLVWGHU
$XGLRJXLGH]XP(LQIKUXQJVSUHLV
YRQ¼GLUHNWLP7RXULVW6HUYLFH
3LUQDWRXULVWVHU-
YLFH#SLUQDGHHUKlOWOLFK
3SandsteinKurier November 2018 bis März 2019                                                                                                              PIRNA KULTURELL 
Informationen und Tickets
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH
TouristService Pirna • Am Markt 7 • 01796 Pirna
Hotline: 03501 556 446 • www.ticket.pirna.de
Anzeige
VERANSTALTUNGEN NOVEMBER BIS MÄRZ 2019
6D1RYHPEHU_8KU_5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ*UDXSD
6WLSHQGLDWHQNRQ]HUWGHV5LFKDUG:DJQHU9HUEDQGHV'UHVGHQ
-XQJH.QVWOHUVWHOOHQVLFKYRU
6D1RYHPEHU_8KU_6WDGW0XVHXP3LUQD
*DOHULHNRQ]HUW&HOORDOOHLQ%DFKV6XLWHQIU9LRORQFHOORVROR
6D1RYHPEHU_8KU_+HUGHU+DOOH3LUQD
:DOWHU.|OWVFK±0LW6HHNDMDNXQG)DKUUDGGXUFK1RUZHJHQXQG
6FKZHGHQ5HLVH¿OPGHVÄIUlQNLVFKHQ,QGLDQD-RQHV³
6D1RYHPEHU_8KU_6WDGW%LEOLRWKHN3LUQD
.ULPLQDFKWPLW:ROIJDQJ%XUJHU$XWRUHQOHVXQJDXVGHP.ULPL
Ä:HQGHU7RGEHWUJW³PLW6LJQLHUVWXQGH
)U1RYHPEHU_8KU_5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ*UDXSD
5RWHV6RID&ODVVLFR±:LUPVVHQUHGHQ
.XOWXUJHVSUlFKPLW&KULVWLDQ7KLHOHPDQQ&KHIGLULJHQWGHU6lFK-
VLVFKHQ6WDDWVNDSHOOHPRGHULHUWYRQ0LFKDHO(UQVW
'L1RYHPEHU±6R'H]HPEHU_0DUNWSODW]3LUQD
&DQDOHWWRPDUNW'HU:HLKQDFKWVPDUNWLQ3LUQDOlGWHLQ
6R'H]HPEHU_8KU_+HUGHU+DOOH3LUQD
'HU5lXEHU+RW]HQSORW]2WIULHG3UHXOHUV0lUFKHQLQV]HQLHUWYRP
+27KHDWHU'UHVGHQ
0R'H]HPEHU_8KU_5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ*UDXSD
:HLKQDFKWVPDWLQHH3LDQFHOORVSLHOWHLQZHLKQDFKWOLFKHV3URJUDPP
YRQ.ODVVLNELV-D]]HLQJHUDKPWYRQOLWHUDULVFKHQ.RVWEDUNHLWHQ
6R'H]HPEHU_8KU_6WDGW0XVHXP3LUQD
*DOHULHNRQ]HUW±=ZHLZRKOWHPSHULHUWH*LWDUUHQ
'XR=ROOHU-DKQSUlVHQWLHUWHLJHQH$UUDQJHPHQWVYRQ%DFK
6D-DQXDU_8KU_+HUGHU+DOOH3LUQD
&KULVWLDQ5RWWHQHJJHU±0LWGHP)DKUUDG]XPHU
0XOWLYLVLRQVVKRZ]X]ZHLVSDQQHQGHQ([SHGLWLRQHQ
6R)HEUXDU_8KU_5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ*UDXSD
.DPPHUPXVLNPLWGHP*UXQGPDQQ4XDUWHWW
:HUNHYRQ'UXVFKHW]N\0R]DUW%DFKXQG%HHWKRYHQDXIKLVWR-
ULVFKHQ,QVWUXPHQWHQGHU.ODVVLN
'R)HEUXDU_8KU_6WDGW0XVHXP3LUQD
$XVJUDEXQJHQLQ3LUQDXQG8PJHEXQJ9RUWUDJYRQ'U,QJR.UDIW
XQG$QGU]HM+RSSHO0$YRP/DQGHVDPWIU$UFKlRORJLH6DFKVHQ
'R)HEUXDU_8KU_5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ*UDXSD
/LHEHV:DKQ±SRHWU\	PXVLF
9DOHQWLQVWDJVNRQ]HUWPLW0DULD.HPSNHQXQG0LVWHU)R[
6D0lU]_8KU_5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ*UDXSD
6FKORVV7DQJR7DQJRNRQ]HUWXQG6KRZPLWGHP4XLQWHWR¬QJHO
XQG7DQ]SDDU3DXOD$OYDUH]+ULEDXQG5RGULJR$U]H
6D0lU]_8KU_+HUGHU+DOOH3LUQD
0LFKDHO:LJJH±,P7DXVFKUDXVFKXPGLH:HOW
0XOWLYLVLRQVVKRZ
0L0lU]_8KU_6WDGW0XVHXP3LUQD
.XUVFKDWWHQ+HLOElGHU/LHEHOHLXQG(OEVDQGVWHLQ
+LVWRULVFKHU%LOGHUYRUWUDJYRQ$QGUHD%LJJH
0L0lU]_8KU_6WDGW0XVHXP3LUQD
+HUPDQQ+HVVH±(LQ/HEHQ]ZLVFKHQ(LJHQVLQQXQG,GRO
:HUNHLQIKUXQJXQG/HVXQJHLJHQHU7H[WHGHV$XWRUV+DUDOG.XJOHU
6D0lU]_8KU_5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ*UDXSD
.ODVVLNLP6FKORVV.DPPHUPXVLNPLWGHU(OEODQG3KLOKDUPRQLH
Sachsen
(LQ5XQGJDQJGXUFK3LUQDV$OW-
VWDGWORKQWVLFK]XMHGHU=HLW$Q
YLHOHQ6WHOOHQJLEWHVFKDUPDQWH
'HWDLOV]XHQWGHFNHQ'HUOLHEH-
YROOVDQLHUWH2UWVNHUQ]HLFKQHW
VLFKGXUFK%UJHUXQG+DQ-
GHOVKlXVHUPLWUHLFKYHU]LHUWHQ
*LHEHOQYHUZLQNHOWH*DVVHQ
Winterliche Stadtspaziergänge durch Pirnas Altstadt
Romantische Lichtelführungen
0LWEHU0LQLDWXUIDKU]HX-
JHQDXVGHP(U]JHELUJHN|QQWH
GLH$XVVWHOOXQJDOVHLQ2OGWLPHU-
WUHIIHQLP/DQGH/LOLSXWDQJHVH-
KHQZHUGHQQXUGDVV*XOOLYHUDXI
VHLQHQ5HLVHQYRUIDVW-DKUHQ
DXHUGHQ3IHUGHJHVSDQQHQQRFK
QLFKWVYRQGHQKLHUJH]HLJWHQ
$XWRV0RWRUUlGHUQ7UDNWRUHQ
%XVVHQ6WUDHQEDKQHQXQG)OXJ-
]HXJHQKDWHQWGHFNHQN|QQHQ
1RFKKHXWHZHUGHQLP(U]JHELUJH
0LQLDWXUHQJHIHUWLJWGLHVLFK
MHGRFKDQKLVWRULVFKHQ9RUELOGHUQ
RULHQWLHUHQXQGNHLQHDNWXHOOHQ
)DKU]HXJIRUPHQQDFKJHVWDOWHQ
$P$QIDQJGHV-DKUKXQGHUWV
DOV6SLHO]HXJHQWZRUIHQVLQGVLH
]XKHLJHOLHEWHQ2EMHNWHQEHL
6DPPOHUQJHZRUGHQ
Klitzeklein - Erzgebirgische Holz-
miniaturen im StadtMuseum Pirna
(LQHUGHUEHJHLVWHUWHQ6DPPOHU
LVW$OEUHFKW.UHQNHODXV%XUJ-
VWlGW,QGHQHU-DKUHQIDQGHU
LP+DXVVHLQHU(OWHUQHLQH.LVWH
PLWEHVFKlGLJWHQ0LQLDWXUHQ)DV-
]LQLHUWYRQGHU)HLQKHLWXQGGH-
WDLOOLHUWHQ'DUVWHOOXQJUHSDULHUWH
HUGLH)XQGVWFNHXQGKLHOW$XV-
VFKDXQDFKZHLWHUHQ0LQLDWXUHQ
GLH]X''5=HLWHQQXUVHOWHQ]X
HUZHUEHQZDUHQ1DFKDOV
GXUFKGHQHLQVHW]HQGHQ5HQRYLH-
UXQJVERRPGLH%|GHQJHUlXPW
ZXUGHQEHVXFKWHHUUHJHOPlLJ
GLH)ORKPlUNWHXQGEDXWHVRVHLQH
EHDFKWOLFKH6DPPOXQJDXIZRYRQ
VLFKGHU%HVXFKHULQGHU$XVVWHO-
OXQJEHU]HXJHQNDQQ
'DVlOWHVWH0LQLDWXUDXWRDXVGHU
6DPPOXQJYRQ$OEUHFKW.UHQNHO
LVWUHLFKOLFK-DKUHDOW'HU
0RWRUZDJHQYRQRULHQWLHUW
VLFKLQGHU)RUPDQGHQHUVWHQ
QRFKNXWVFKHQDUWLJDXVVHKHQGHQ
$XWRPRELOHQ$XFKGLHDQGHUHQ
0LQLDWXUHQWUDJHQ0RGHOOFKDUDN-
WHUVRGDVVHLQ5XQGJDQJGXUFK
GLH$XVVWHOOXQJHLQHU&KURQLNGHU
)DKU]HXJJHVFKLFKWHJOHLFKW'LH
6RQGHUDXVVWHOOXQJLP6WDGW0XVH-
XPLVWYRP'H]HPEHUELV
0lU]MHGHQ'LHQVWDJELV
6RQQWDJXQGDQ)HLHUWDJHQELV
8KU]XEHVWDXQHQ
UHL]YROOH+LQWHUK|IHVRZLHNXQVW-
YROOH(UNHUXQG6LW]QLVFKHQSRUWDOH
DXV(LQURPDQWLVFKHU$XVÀXJ
PLW/DWHUQHQOlVVWGLHKLVWRULVFKH
$OWVWDGWLQGHUNDOWHQ-DKUHV]HLWLQ
QHXHP/LFKWHUVWUDKOHQ'LH*lVWH
ZHUGHQGXUFKGXQNOH*DVVHQXQG
DQJHKHLPH2UWHJHIKUWXQGHU-
IDKUHQVRPDQFKH*HVFKLFKWHDXV
YHUJDQJHQHQ=HLWHQ-HGHQ)UHLWDJ
XQG6DPVWDJLP$GYHQWXP
8KUYHU]DXEHUWGLHEHVRQGHUH
YRUZHLKQDFKWOLFKH$WPRVSKlUH
GLH7HLOQHKPHUGHU)KUXQJ6WDUW-
SXQNWLVWGHU7RXULVW6HUYLFHLP
&DQDOHWWRKDXVGLUHNWDP0DUNW
4Schustergasse 8, 01829 Dorf Wehlen
Tel.: 035024 70622  
info@pension-zur-alten-saege.de           
Pension und Gasthaus
Öffnungszeiten:
ab Nov. - 31. März tägl. 
11 - 14 & 17 - 22 Uhr
Di.+ Mi. Ruhetag 
Betriebsruhe: 28.1. - 7.3.19
Zur alten Säge
www.pension-zur-alten-saege.de
Ä'HUNOXJH0DQQUXIWDQGDPLWHUGDQQDXFKVLW]HQNDQQ³
SchlachtfestePLW3URGXNWHQ
DXVHLJHQHU9HUDUEHLWXQJ 
1RYHPEHU  ELV
-DQXDU ELV
 ELV
0lU]ELV
Ä/LHEHU*DVWVHLHQ6LHXQVUHFKW
KHU]OLFKZLOONRPPHQLQXQVHUHU
3HQVLRQXQG*DVWVWlWWHÃ=XUDOWHQ
6lJHµLQ'RUI:HKOHQ
'LHHLQ]LJDUWLJH9HUELQGXQJ]ZL-
VFKHQPXVHDOHP&KDUDNWHUXQG
*DVWURQRPLHVFKDIIWEHLP%HVXFK
GHU*DVWVWlWWHÄ=XUDOWHQ6lJH³HLQ
DXHUJHZ|KQOLFKHVXQGJOHLFK]HL-
WLJDXFKHLQJHVFKLFKWOLFKHV(U
OHEQLVIU-XQJXQG$OW0LWWHQ
LP*DVWUDXPVWHKWHLQHDOWH%DQG-
VlJHGLH:lQGHVLQGPLWXQWHU-
2018 – 25 Jahre Gasthaus „Zur alten Säge“
Wer hier einkehrt, erlebt 183 Jahre Geschichte
VFKLHGOLFKHQPHLVWKLVWRULVFKHQ
:HUN]HXJHQGHUHLQVWKLHUDQ-
VlVVLJHQ6WHOOPDFKHUHLGHNRULHUW
)KOHQ6LHZlKUHQG,KUHV$XIHQW-
KDOWVZLHGLH0HQVFKHQGDPDOV
JHOHEWKDEHQXQGJHQLHHQ6LH
GDEHLXQVHUHGHIWLJH+DXVPDQQV
NRVW:LUHPSIDQJHQ6LHJHUQH
MHGHU]HLWIUHXQGOLFKDOV*DVWLQ
XQVHUHP+DXVHPLWGHPVSH]L-
HOOHQDXHUJHZ|KQOLFKHQ)ODLU
XQGJXWHU.FKH(PSIHKOHQ6LH
XQVELWWHDXFKDQ,KUH)UHXQGH
%HNDQQWHQXQG9HUZDQGWHQZHL-
WHU³6RHPS¿HKOWVLFKGDV*DVW-
KDXV	3HQVLRQÄ=XUDOWHQ6lJH³
LQ'RUI:HKOHQVHLQHQ*lVWHQ
8QGGDVQXQVFKRQVHLW-DKUHQ
'HU9LHUVHLWHQKRIPLWVHLQHUMHW-
]LJHQ*HElXGHDQRUGQXQJVWHKW
VHLW-DKUHQ±-DKUHEHWULHE
:LOO\)U|GHKLHUVHLQH6WHOOPDFKH
UHLXQGHPSIlQJWGLH3HQ-
VLRQXQG*DVWVWlWWHVFKRQZLHGHU
VHLW-DKUHQ*lVWHDXVQDKXQG
IHUQ8Q]lKOLJH(UKROXQJVVX-
FKHQGHIDQGHQKLHUHLQHQ2UWGHU
*DVWOLFKNHLW)U)DPLOLHQIHLHUQ
-XELOlHQXQG+RFK]HLWHQVFKlW]W
PDQGLH*UR]JLJNHLWGHV$Q-
ZHVHQVGDV2UJDQLVDWLRQVWDOHQW
XQGGLHJXWH.FKHYRQ0DULRQ
XQG)DON3XVFKVRZLHGHQIUHXQG-
OLFKHQ6HUYLFHGHVJHVDPWHQ
7HDPV6HOEVW3URPLQHQWHQDXV
)XQNXQG)HUQVHKHQEOLHEGLHVH
EHVRQGHUH$GUHVVHLQ'RUI:HKOHQ
QLFKWYHUERUJHQ
=XU+LVWRULHGHV9LHUVHLWHQKRIV
JHK|UHQKHXWHDXFKGLHXPIDV-
VHQGHQ9HUlQGHUXQJHQELV]XU
(WDEOLHUXQJHLQHVQHXHQ*HZHUEHV
DOV3HQVLRQXQG*DVWVWlWWHVRZLH
GHVVHQ(QWZLFNOXQJ'RFKGLHVHU
3UR]HVVLVWQRFKQLFKWDEJHVFKORV-
VHQ:HLWHUKLQZLUGDXIGHP+RI
LQXQGDQGHQKLVWRULVFKHQ*HElX-
GHQGHUÄ$OWHQ6lJH³YLHOJHZHU-
NHOWXPQRFK9LHOHV]XU)UHXGH
GHU*lVWH]XYHUEHVVHUQXQG]X
YHUVFK|QHUQ
Wie geht es weiter?
Gastwirt Falk Pusch: „Nach 
manchmal schwierigen aber doch 
erfolgreichen 25 Jahren blicken 
wir in die Zukunft. Leider gehen 
auch an unserer Gaststätte und 
Pension die personellen Probleme 
nicht vorbei. An dieser Stelle sei 
allen ehemaligen und natürlich 
jetzigen Mitarbeitern herzlich für 
ihre Einsatzbereitschaft gedankt. 
Nur im Team konnten wir das Er-
reichte schaffen.
Auch in Zukunft werden wir für 
unsere Gäste im Tagesgeschäft zu 
den gewohnten Öffnungszeiten da 
sein. Leider müssen wir uns zur-
zeit bei der Annahme von Famili-
enfeiern einschränken.“
,QGHQQlFKVWHQ-DKUHQVROO
VFKULWWZHLVHGLH9HUDQWZRUWXQJDQ
GLHMQJHUH*HQHUDWLRQEHUJHKHQ
0LWGHP0HLVWHUWLWHOLP)OHLVFKHU-
KDQGZHUNKDW6RKQ5REHUWR3XVFK
HLQHZLFKWLJH*UXQGODJHJHVFKDI-
IHQ0HKUUHJLRQDOH3URGXNWH
DXFKDXVHLJHQHU+HUVWHOOXQJXQG
3URGXNWLRQZHUGHQDXIGHU6SHLVH-
NDUWHVWHKHQRGHUDOV3URGXNWYRP
+RIGHP9HUEUDXFKHUDQJHERWHQ
(&+72'(50,1,$785
+,(5/(%7'(56$1'67(,1 
Natur in Miniatur und 
echte Steinbildhauer-
kunst ist hier zuhause
1RFKLVWGDV-XELOlXPVMDKULQ'HU
.OHLQHQ6lFKVLVFKHQ6FKZHL]QLFKW
JDQ]]XHQGH$XIGHP&DQDOHWWR
0DUNWLQ3LUQDZLUGZLHGHUGLHNOHLQH
EHLWHUQNUHLHUWXQGDXIJHEDXW
9RQ$ZLH$EHQWHXHUXQG
%UHWWVSLHOHEHU%lOOHEDG
5XWVFKH6SLHOKDXVELV=DX-
EHUVKRZVUHLFKWGDV6SHNWUXP
%HVRQGHUHV+LJKOLJKWLVWGDV
DQLPLHUWH:DJQHU'HQNPDO
LQ0LQLDWXUDXVIKUXQJ'LH
QHXHQ6DQGVWHLQ,GHHQ6WHUQH
IUVLQGVFKRQJHERUHQ
]%GHUGUHLVSUDFKLJH$XGLR
*XLGH
'DPSÀRNIUVWUDKOHQGH.LQGHUDXJHQVRUJHQDXIGHQ:HLK
QDFKWVPlUNWHQLQ/HLS]LJXQG[LQ'UHVGHQZHUGHQYLHOH
VDQGVWHLQHUQHZHLKQDFKWOLFKHhEHUUDVFKXQJHQDXVGHU:HUNVWDWW
GHU.OHLQHQ6lFKVLVFKHQ6FKZHL]YHUNDXIW$XFKYRU2UWNDQQPDQ
LP6DQGVWHLQVKRSWlJOLFKYRQELV8KURGHUDXI$EVSUDFKHVHLQH
:HLKQDFKWVHLQNlXIHHUOHGLJHQ
'RFKLVWMHW]WDXFKGLHULFKWLJH=HLW]XUFN]XEOLFNHQ9LHOHQHXH$QJHERWH
ZXUGHQYRQ)DPLOLH/RUHQ]XQGLKUHQÀHLLJHQ0LWDUEHLWHULQQHQXQG0LWDU-
ERLEBEN & ENTSPANNEN                                                                                                                SandsteinKurier November 2018 bis März 2019
Wir sehen uns auf 
GHP3LUQDHU:HLKQDFKWVPDUNW
SandsteinKurier November 2018 bis März 2019                                                                                                ANGEBOTE IN BAD SCHANDAU
Touristservice Bad Schandau                        Aktiv Zentrum Sächsische Schweiz                
Markt 12 • Tel.: 035022 90030                     Markt 1-11, Bad Schandau (EG Hotel Elbresidenz)       
info@bad-schandau.de                                Telefon: 035022 90050 • aktiv@bad-schandau.de            
$Q]HLJH
www.bad-schandau.de
$Q]HLJH
Veranstaltungen in Bad Schandau
November 2018 bis April 2019
%XFKOHVXQJHQLQGHU%LEOLRWKHNLP+DXVGHV*DVWHV_GLHQVWDJV8KU
• *XWHQ0RUJHQ<RJDLP$FWLYH5RRPGHV+RWHOV(OEUHVLGHQ]_
GRQQHUVWDJV8KU
• 7DQ]DEHQGHLP3DUNKRWHOMHZHLOV8KUDP
6WDQGDUGXQG/DWHLQ
• WinWHUOLFKHU6WDGWVSD]LHUJDQJDE0XVHXP%DG6FKDQGDX_
IUHLWDJVDE8KU
6WLUQODPSHQZDQGHUXQJLP1DWLRQDOSDUNDE$NWLY=HQWUXP6lFK
VLVFKH6FKZHL]_IUHLWDJVDE8KU
02. November - 4. November:/LTXLG6RXQG)HVWLYDO7RVNDQD
7KHUPH%DG6FKDQGDX
02. November:9RUWUDJÄ'DV3RWHQWLDOGHV.|QLJOLFKHQ:HLQEHUJV³
:LQ]HU.ODXV=LPPHUOLQJ9RUWUDJPLW:HLQYHUNRVWXQJXQG.lVH-
VSH]LDOLWlWHQ3RUVFKGRUIHU(LQNHKU%HJLQQ8KU(LQWULWW(XUR
16. November:9RUWUDJÄ-DKUH%|KP:DQGHUNDUWHQDNWXHOOH
:HUNH³'U5ROI%|KP
3RUVFKGRUIHU(LQNHKU%HJLQQ8KU(LQWULWW(XUR
17. November:.DUQHYDOVDXIWDNW6DLVRQ.XOWXUVWlWWHDP6WDGW-
SDUN,QIRUPDWLRQHQ]XP3URJUDPPXQWHUZZZNDUQHYDOVFOXE
EDGVFKDQGDXGH
23. November, 21 Uhr:9ROOPRQGNRQ]HUW±PLWGHP'XR&(//FDQWR
7RVNDQD7KHUPH%DG6FKDQGDX
Vorschau 2019
19. Januar: 6FKLIIHUIDVWQDFKW3URVVHQ
09. Februar:-DKUH6FKLIIHUIDVWQDFKW3RVWHOZLW]
23. Februar: 6FKLIIHUIDVWQDFKW6FKPLOND
02. März:)DVFKLQJVXP]XJ.DUQHYDOVFOXE5HLQKDUGWVGRUIH9
09. März:)DVFKLQJVXP]XJ.DUQHYDOVFOXE%DG6FKDQGDXH9XQG
0DVNHQEDOO
29. März:9RUWUDJÄ%HUJHGHU:HOWYRP0DOMRZL]D]XP0RXQW
(YHUHVW³*|W]:LHJDQG5HVHUYLHUXQJHQDE0lU]3RUVFK-
GRUIHU(LQNHKU7HO
05. April:9RUWUDJÄ)HUQVLFKWHQHLQH5HLVHLQGLH8QHQGOLFKNHLW³
6WHSKDQ0HVVQHUELWWHHUIUDJHQ6LHGLH8KU]HLWLQGHU3RUVFKGRUIHU
(LQNHKU7HO
12. April:9RUWUDJ6SLHODUWHQGHV6SRUWNOHWWHUQVÄ%RXOGHUQ³
0LFKDHOXQG6YHQ6FKRO]5HVHUYLHUXQJHQDE0lU]3RU-
VFKGRUIHU(LQNHKU7HO
Weitere Veranstaltungen unter: www.bad-schandau.de/events
$XI*UXQGGHUJURHQ1DFKIUDJH
XQGGXUFKZHJSRVLWLYHQ5HVRQDQ]
VHLWHQVGHU%HVXFKHUYHUOlQJHUW
GDV0XVHXP%DG6FKDQGDXGLH
$XVVWHOOXQJÄ)UGLH%HUJVWHLJHU
JLEWHVNHLQH*UHQ]HQ³GHV0X-
VHXPV7XUQRYQRFKELV'H-
]HPEHU'LHLP5DKPHQGHV
GHXWVFKWVFKHFKLVFKHQ=LHO,,,
Verlängert bis 31. Dezember im Museum Bad Schandau
Ausstellung „Bergsteiger-
IRWRJUD¿HQ³
3URMHNWHVHQWVWDQGHQH$XVVWHOOXQJ
]HLJWIRWRJUD¿VFKH$XIQDKPHQ
YRQ.OHWWHUHUQEHLGHU1DWLRQHQ
LQ.OHWWHUJHELHWHQGHVMHZHLOLJHQ
3DUWQHUODQGHV
0XVHXP%DG6FKDQGDX
%DG6FKDQGDX%DGDOOHH
7HO
'LHVHLPSRVDQWHUXQG.LOR-
PHWHUODQJH$GYHQWZDQGHUXQJ
HQWIKUW6LHLQGLH6FKUDPPVWHLQH
)RWR%HLHLQHU'DXHUYRQELV
6WXQGHQJLEWHVYLHOOHLFKWVFKRQ
GHQHUVWHQ6FKQHHGXUFKGHQPDQ
VWDSIHQNDQQ,QMHGHP)DOOHUZDU-
Samstag, 1. Dezember 10 Uhr
Globetrotter 
Advent-
wanderung
WHQ6LHVWLPPXQJVYROOH$XVEOLFNH
LQGLH6lFKVLVFKH6FKZHL]]XU
NDOWHQ-DKUHV]HLW
Information und Anmeldung un-
WHUVKRSGUHVGHQ#JOREHWURWWHUGH
7UHIISXQNW$NWLY=HQWUXP6lFK-
VLVFKH6FKZHL]$P0DUNW
%DG6FKDQGDX
Immer donnerstags, 8:30 Uhr
Guten Morgen Yoga
$FKWVDPNHLW*HZDKUVHLQEH-
ZXVVWH0RPHQWHLQQHUH5XKH
*HODVVHQKHLWXQG*OHLFKPXWGHU
6HHOH5DXPXQG=HLWJHEHQ1DFK
HLQHU6WXQGH*XWHQ0RUJHQ<RJD
N|QQHQ6LHYROOHU(QHUJLHLQGHQ
7DJVWDUWHQ$QPHOGXQJ$NWLY
=HQWUXP6lFKVLVFKH6FKZHL]
$P0DUNW%DG6FKDQGDX
7UHIISXQNW$FWLYH5RRP+RWHO
(OEUHVLGHQ]9RUDQPHOGXQJHUIRU-
GHUOLFK
'UHL.QVWOHUDXV%DG6FKDQGDX
GHU*UD¿NHU6HEDVWLDQ/DFKQLWW
GLH.HUDPLNHULQ6WDIDQLH0DWK\
XQGGLH6FKPXFNGHVLJQHULQ%HDWH
YRQ$SSHQ|IIQHQLKUH$WHOLHUV
IU6LH7UHIISXQNWGRQQHUVWDJV
DE8KUZHFKVHOQGLP$WHOLHU
/DFKQLWWLQ%DG6FKDQGDXXQG
LP$WHOLHU.6WHIDQLH0DWK\
LP%DKQKRI.ULSSHQIUHLWDJVLP
$WHOLHUÄ62)$³%HDWHYRQ
$SSHQLQ%DG6FKDQGDX9RUDQ-
PHOGXQJHUIRUGHUOLFK
Immer samstags ab 10 Uhr 
Glühweinwanderung
'LHVH:DQGHUXQJEULQJW6LHLQ
GLH+LQWHUH6lFKVLVFKH6FKZHL]
(UOHEHQ6LHHLQH:LQWHUZDQ-
GHUXQJPLWZLOGURPDQWLVFKHQ
5XQGXPGHQ0DUNWSODW]LQ%DG
6FKDQGDXODVVHQZLUJHPHLQVDP
GDVDOWH-DKUDXVNOLQJHQ0LWGHU
Ä-LQGULFK6WDLGHO&RPER³XQG
LKUHP)HXHUZHUNGHU-D]]SROND
PLW*OKZHLQXQGKHLHP:DVVHU
Freitag, 30. Dezember 15 bis 23 Uhr
Bad Schandauer Winterzauber 
mit der Jindrich Staidel Combo
LQJURHQ%DGHIlVVHUQZLUGMHGHU
VFKQHOOVHLQH:RKOIKOWHPSHUDWXU
HUUHLFKHQ(UOHEHQ6LH%DG6FKDQ-
GDXLPZLQWHUOLFKHQ/LFKWHUJODQ]
XQGIHLHUQ6LHPLWXQV
donnerstags | freitags, 15 Uhr
Offenes Atelier
$XVEOLFNHQXQGDQVFKOLHHQGHP
*OKZHLQNRFKHQXQWHU)HOVGl-
FKHUQ7UHIISXQNW$NWLY=HQWUXP
6lFKVLVFKH6FKZHL]$P0DUNW
%DG6FKDQGDX9RUDQPHO-
GXQJHUIRUGHUOLFK
KURORT BERGGIEßHÜBEL                                                                                                                      SandsteinKurier November 2018 bis März 2019
gemütlich - urig - familiär
Sebastian-Kneipp-Str. 8, 01816 Kurort Berggießhübel
Tel.: 035023 60249 • cafe.mueller@web.de • www.cafe-müller.de
• Eisspezialitäten für den Winter - aus eigener Herstellung
• Heißgetränke z.B. Sanddorn mit Ingwer oder 
   Birne mit Eierlikör und Sahne 
• Freitag & Samstag ab 17 Uhr Pizza
SandsteinKurier-Wandertipp: Rund um Berggießhübel
+RFKVWHLQ6FKZHVWHUQ
)RUHOOHQVWHLJ
Urige Felsgebiete, einsame 
Wanderwege und beinahe unberührte Natur
'HUNOHLQH.XURUW%HUJJLHK-
EHOOLHJWLPLG\OOLVFKHQ*RWWOHX-
EDWDODP5DQGHGHU6lFKVLVFKHQ
6FKZHL]'LHPLWWHQGXUFKGHQ
2UWÀLHHQGH*RWWOHXEDWUHQQWGLH
6lFKVLVFKH6FKZHL]YRP2VWHU]-
JHELUJH6LH¿QGHQLP2UWPHKUHUH
*HVFKlIWH6SDUNDVVH$SRWKHNH
(LQNDXIVPDUNWVRZLHYHUVFKLH-
GHQH3K\VLRWKHUDSLHQ:RKOIKO
$QJHERWHXQG*DVWVWlWWHQXQG&D-
IpV'LHVHU2UWLVWYRQ:DOGXQG
HLQ]LJDUWLJHQ6DQGVWHLQIHOVHQXP-
JHEHQ+LHUN|QQHQ6LH(UOHEQLV
$EOHQNXQJXQG(UKROXQJ]XJOHLFK
¿QGHQ'LH]XMHGHU-DKUHV]HLW
P|JOLFKHUXQGNP:DQGHUWRXU
UXQGXP%HUJJLHKEHOYHUPLWWHOW
YLHOHZXQGHUVFK|QH(LQGUFNH
:HUQLFKWQXUZDQGHUQZLOO
VRQGHUQGLH1DWXUXQG)HOVHQDQ-
VLFKWHQHQWVSUHFKHQGGHU-DKUHV-
]HLWJHQLHHQZLOOVROOWHVLFK]XP
(UNXQGHQPHKU=HLWQHKPHQXQG
XQVHUHQ:DQGHUYRUVFKODJLQPHK-
UHUH(WDSSHQHLQWHLOHQ
:LUVWDUWHWHQPLWXQVHUHQ2OGHQ-
EXUJHU)UHXQGHQXQGLKUHQ.LQ-
GHUQ/DUD0DULHXQG-DQ2OHZHO-
FKHLP)HULHQKDXV0|UELW]LKUHQ
8UODXEYHUEULQJHQDP3DUNSODW]
DOWHU%DKQKRI(LQIDKUWJHJHQEHU
GHP%HUJJLHKEOHU5DWKDXV
$QGHU9RONVEDQNEHUTXHUHQZLU
GLH6WUDHXQGODXIHQYRUEHLDP
6FKORVV)ULHGULFKVWKDOPLW3DUN-
DQODJHHUVWPDOVDOV9RUZHUN
HUZlKQW]=OHHUQHXHU%HWUHLEHU
JHVXFKW:LUODXIHQXQPLWWHOEDU
DQGHU0HGLDQNOLQLNYRUEHLEHU
GLHÄ'UHLHFNZLHVH³ELV]X*DUD-
JHQHLQHU$XWRZHUNVWDWW9RQGD
DXVIROJHQZLUGHP:HJZHLVHULQ
5LFKWXQJ*HUVGRUI
/HLGHUPVVHQZLUKLHUHLQHQ
JU|HUHQ%RJHQPDFKHQXPGLH
)(/6(1%5h&.(1]XHUUHLFKHQ
'HULQPHLQHU.DUWHYHU]HLFKQHWH
6HUSHQWLQHQZHJIUKHUYRP)RUVW
XQGGXUFK$%0.UlIWHJHSÀHJW
ZXUGHYRQHLQHP3ULYDWEHVLW]HU
DXV%D\HUQGXUFK$EKRO]HQGHV
:DOGHVPLWHLQHP+DUYHVWHU]HU-
VW|UWGLH:DQGHUVFKLOGHUZXUGHQ
HEHQIDOOVHQWIHUQW
:LUIROJHQGHP:HJEHUJDXI
ELV]XU:HJPDUNLHUXQJ)HOVHQ-
EUFNHQ=HKLVWDHU:lQGH'RUW
HQWVFKHLGHQZLUXQVQDFKOLQNVIU
HLQHQNOHLQHQ8PZHJ(LQ3IDG
XQWHUKDOEGHU*HUVGRUIHU:lQGH
IKUWXQV]XU*HUVGRUIHU5XLQH
'LH.LQGHUXQVHUHU)UHXQGHHQW
GHFNHQYROOHU6SDQQXQJ)HOV-
VSDOWHQhEHUKlQJHXQG+|KOHQ
$QGHU*HUVGRUIHU5XLQHLVWGLH
DQJHOHJWH$XVVLFKWY|OOLJ]XJH-
ZDFKVHQ:LUOHVHQGLH,QIRWDIHO
PDFKHQHLQH7ULQNSDXVHXQGHLQ
(ULQQHUXQJVIRWR
=XUFNJHKHQZLUREHUKDOEGHU
)HOVHQNHWWHDXIGHPDXVJHZLH-
VHQHQ:HJ%LHJHQOLQNVDEYRUEHL
DQHLQHP6DQGVWHLQZDOODXVGHU
=HLWGHU%HIUHLXQJVNULHJHYRQ
LQ5LFKWXQJ6WHLQHUQHU3LO]
XQG)HOVHQEUFNHQ1DFKGHPZLU
GHQÄ6WHLQSLO]³HQWGHFNWXQGIR-
WRJUD¿HUWKDEHQJHODQJHQZLU]X
GHQQDKHOLHJHQGHQ)HOVHQEUFNHQ
:LUJHQLHHQGHQODQGVFKDIWOLFK
VFK|QHQ$XVEOLFNXQGVWHLJHQDXI
GLHYRQ%OlWWHUQYHUJUDEHQHQ6WX-
IHQKLQDE)DV]LQLHUWYRP$QEOLFN
GHUVLFKXPXQVDXIWUPHQGHQ
)HOVHQHUNXQGHQZLUGLHVHPLWGHQ
.LQGHUQQRFKHWZDVWLHIJUQGLJHU
:LUHQWGHFNHQDXFKGHQHKHPD-
OLJHQ6HUSHQWLQHQZHJ6FKDGH
GDVVGLHVHUQLFKWPHKUJHSÀHJW
ZLUGXQGHVNHLQH6FKLOGHUPHKU
JLEW
:HLWHUJHKWHVDXIHLQHP:DOG-
SIDGREHUKDOEGHU)HOVHQLQ5LFK-
WXQJ=(+,67$(5:b1'($P
ZROOHQZLUEHUGLH0g5%,7=-
$866,&+7ZDQGHUQPHLQ
2QNHO(ULFK0|UELW]
6FKPLHGHPHLVWHUQDFKIU
1DWXUVFKXW]HLQWUHWHQGXQGKHL-
PDWOLHEHQGUHWWHWHHU'HQNPDOH
PLWKLVWRULVFKHP:HUW9RQGHU
$XVVLFKWPLW%OLFNDXI%HUJJLH-
KEHOXQGGHQ&RWWDHU6SLW]EHUJ
IKUWXQVHLQ:DQGHUZHJLQGHQ
2UW]XU.LUFKEHUJEUFNH
,QHLQHUNOHLQHQ3DUNDQODJHDP
)OXVVEHWWVHKHQZLU,QIRUPDWLRQV-
WDIHOQXQG'HQNPDOHIU.ULHJV-
KHOGHQXQG]XP+RFKZDVVHUHU-
HLJQLV1DFKGHPZLUGLH
%UFNHEHUTXHUWKDEHQJHKHQ
ZLUGHQ)XZHJHQWODQJELV]XP
+RFKVWHLQZHJGHPZLUEHUJDXI
YRUEHLDPÄ+HQJVWJHGHQNVWHLQ³
LP5FNHQGLH.LUFKWXUPVSLW]H
IROJHQhEHU+RO]WUHSSHQVWXIHQ
YRUEHLDPHKHPDOLJHQ%HUJEDX]X-
JDQJ+$00(5=(&+(HUUHLFKHQ
ZLUGLH$XVVLFKW5HNWRU-RKQ
3ODW],QXQPLWWHOEDUHU1lKH¿Q-
GHQZLUGLH6DJH]XU)HOVHQJUXSSH
+2&+67(,1GHQ6FKZHVWHUQ
GHU7HXIHOVNXSSHXQGGHU%OlW-
JORFNH%JHOHLVHQ$XIGHP
+RFKVWHLQYHUPLVVHQZLUZLHGHU
GLHDQJH]HLJWH$XVVLFKW'HU3IDG
DQGHQ6FKZHVWHUQYRUEHLKLQDXI
]XUUHFKWVEH¿QGOLFKHQ%OlWJORFNH
XQGDXIGHU5FNVHLWHKLQXQWHUELV
]XU6FKXW]KWWHZDUYRQ%OlWWHUQ
YHUGHFNWQLFKWOHLFKW]X¿QGHQ
'LH.LQGHUIDQGHQGLH*HVFKLFKWH
XQGGDV.OHWWHUQDXIGDV%JHOHL-
VHQPLW(ULQQHUXQJVIRWRJDQ]WROO
9RQGHU6FKXW]KWWHDXVIROJHQ
ZLUGHP:HJQDFKUHFKWVDQ]ZHL
*UXQGVWFNHQYRUEHLELV]XU*HUV-
GRUIHU6WUDHGLHZLUQDFKOLQNV
EHUTXHUHQ1DFK0HWHUQIKUW
HLQ:HJ]ZHLPDOUHFKWVDEELHJHQG
DQHKHPDOLJHQ6DQGVWHLQEUFKHQ
YRUEHLGXUFKGHQ:DOGZLHGHU
]XUFNDXIXQVHUHQ(LQVWLHJVZHJ
XQWHUKDOEGHU)HOVHQEUFNHQ
1DFKWUDJ$Q]ZHL6WHOOHQGLHVHU
7RXULQ/DQJHQKHQQHUVGRUIXQG
%DKUD+HOOHQGRUIN|QQWHQZLUXQV
ŬƚƵĞůůĞ
=HKLVWDHU:lQGH$XVEOLFN
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(XOHQVWHLQH
(LELVFKVWHLQH
• Yoga Donnerstag 17 - 18 Uhr 
ͻDŝĐƌŽŶĞĞĚůŝŶŐ͗ͣ>ŝŌŝŶŐŽŚŶĞ^ŬĂůͲ
ƉĞůů͞ŬůĞŝŶƐƚĞEĂĚĞůŶďĞǁŝƌŬĞŶĚŝĞ
EĞƵďŝůĚƵŶŐǀŽŶ<ŽůůĂŐĞŶΘůĂƐƟŶ
• Behandlung Zuhause nach Termin-
ǀĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ
Berührungskunst
'ŝĞƐĞŶƐƚĞŝŶĞƌ^ƚƌ͘ ϭϮ͕Ϭϭϴϭϲ<ƵƌŽƌƚĞƌŐŐŝĞƘŚƺďĞů
dĞů͗͘Ϭϭϳϯϵϳϭϵϱϰϭ͕ϬϯϱϬϮϯϱϭϰϮϴϬ
ŝŶĨŽΛĨƵƐƐĂůĂƌŵ͘ĚĞǁǁǁĨ͘ƵƘĂůĂƌŵ͘ĚĞ        
Maniküre 
Pediküre  
Kosmetik
Massage
PīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ͗ 
DŽŶƚĂŐďŝƐ&ƌĞŝƚĂŐ
ϵͲϭϮhŚƌƵŶĚϭϱͲϭϴhŚƌ
^ĂŵƐƚĂŐϴͲϭϮhŚƌ
Hotel & Gaststätte    
Sächsisches Haus
HOTEL 
ĚŝƌĞŬƚĂŵ&ůƺƐƐĐŚĞŶ'ŽƩůĞƵďĂ͘hŵŐĞďĞŶǀŽŵ
ĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞŶWĂƌŬƵŶĚŝŶƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞƌEćŚĞ
ĚĞƐ^ĐŚůŽƐƐĞƐ&ƌŝĞĚƌŝĐŚƐƚŚĂů
&ĂŵŝůŝĞŶŐĞĨƺŚƌƚĞƐ,ĂƵƐŵŝƚϯϭǌĞŝƚŐĞŵćƘĞŝŶ-
ŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞŶEŝĐŚƚƌĂƵĐŚĞƌǌŝŵŵĞƌŶ͘
Z^dhZEd͗
&ƌŝƐĐŚĞ͕ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞ:ĂŚƌĞƐǌĞŝƚĞŶŬƺĐŚĞŵŝƚ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŶƐćĐŚƐŝƐĐŚĞŶ'ĞƌŝĐŚƚĞŶ͕ŝŶƚĞƌŶĂ-
ƟŽŶĂůĞŶ^ƉĞǌŝĂůŝƚćƚĞŶƵŶĚũĞŶĂĐŚ^ĂŝƐŽŶŵŝƚ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶ͘
HocŚǌĞŝƚĞŶ͕&ĂŵŝůŝĞŶĨĞŝĞƌŶƵŶĚdĂŐƵŶŐĞŶ
ďŝƐǌƵϭϬϬWĞƌƐŽŶĞŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶZćƵŵĞŶ͘
KďǌƵǌǁĞŝƚďĞŝ<ĞƌǌĞŶƐĐŚĞŝŶ͕ŝŶŬůĞŝŶĞƌŽĚĞƌ
ŐƌƂƘĞƌĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕^ŝĞǁĞƌĚĞŶƐŝĐŚǁŽŚů-
ĨƺŚůĞŶ͘
PīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ
ŝ͘Ͳ&ƌ͘ ĂďϭϳhŚƌ͖^Ă͘ƵŶĚ&ĞŝĞƌƚĂŐƐ
ĂďϭϭhŚƌ͖^Ž͘ϭϭhŚƌͲϭϰhŚƌ
<ƺĐŚĞŶƐĐŚůƵƐƐϮϭhŚƌ
ǁǁǁ͘ŚŽƚĞůͲƐĂĞĐŚƐŝƐĐŚĞƐͲŚĂƵƐ͘ĚĞ
^ĞďĂƐƟĂŶͲ<ŶĞŝƉƉͲ^ƚƌĂƘĞϭϭ͕Ϭϭϴϭϲ<ƵƌŽƌƚĞƌŐŐŝĞƘŚƺďĞů
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϯϱϬϮϯͬϲϯϬŝŶĨŽΛŚŽƚĞůͲƐĂĞĐŚƐŝƐĐŚĞƐͲŚĂƵƐ͘ĚĞ
:HJZHLVHUTXHUHQZLUGHQ:DQ-
GHUZHJ5LFKWXQJ2WWHQGRUIPHKU
HLQHP:DQGHUSIDGJOHLFKHQG
8QWHUZHJVVXFKHQZLUQDFKGHULQ
GHU:DQGHUNDUWHHLQJH]HLFKQHWHQ
$XVVLFKWDXIGHQ2UW]XU3DQR-
UDPDK|KHXQGEHLJXWHU6LFKWELV
QDFK7VFKHFKLHQ6FKDGHDXFK
KLHULVWDOOHVYHUZDFKVHQ'DPLW
GLH.LQGHUGLH/XVWEHKDOWHQGHU
:HJVLFKQLFKW]XODQJKLQVWUHFNW
suchen wirQDFK)HOVHQPLW3KDQ-
WDVLHJHVWDOWHQJHVLFKWHUQN|S-
IHQXQGVFKDXHQLQGLH7LHIHGLH
:HJHHEHQIDOOVQLFKWDXVJHZLHVHQ
XQGJHSÀHJWXQWHUKDOEGHU)HOVHQ
ODVVHQGLHVHLQHLQHPJDQ]DQGH-
UHQ/LFKWHUVFKHLQHQ9RQXQWHQ
ZLQGHWVLFKDXFKDQHLQHU6WHOOH
HLQJDQ]VFKPDOHU3IDGHQWODQJ
GHUIUKHUHQ0KOVWHLQEUFKH
RGHU9HUVFKDQ]XQJHQDXVGHQ
%HIUHLXQJVNULHJHQMHW]WPLW
,PPHUJUQYHUZDFKVHQELVDXI
GHQ:HJREHUKDOEGHU=HKLVWDHU
:lQGH$P(QGHGHU=HKLVWDHU
:lQGHK|UHQZLU)DKU]HXJHYRQ
GHU6DP*HZHUEHJHELHW
/DGHQEHUJGLH6WUDHEHUTXH-
UHQZLUQDFKHLQLJHU:DUWH]HLW
XPGHQEUHLWHUHQ:HJZHLWHU
]XU.OHLQHQ%DVWHL]XQHKPHQ
+LHUVWHKWHLQH+LQZHLVWDIHO]X
GHQ1DSROHRQLVFKHQ.ULHJHQXP
'HP:HJIROJHQZLUELV]XU
:HJNUHX]XQJPLW:HJZHLVHU]XU
./(,1(1%$67(,
'LHNOHLQH%DVWHLLVWHQWWlX-
VFKHQGGDPDQQXUHLQHYRQ
*HOlQGHUXQEHJUHQ]WHHKHPDOLJH
$XVVLFKWPLWhEHUUHVWHQYRQ
%DQNEHIHVWLJXQJHQZDKUQLPPW
'HU:HJIKUWZHLWHU]ZLVFKHQ
:DOGXQG)HOGHQWODQJOLQNVGHU
6HQGHPDVWDXIGHP&277$(5
63,7=%(5*1DFKHLQHU6SLW]-
NHKUHVHKHQZLUQXQYRQXQWHQ
ZLHVFK|QGLH)HOVHQGHU.OHLQHQ
%DVWHLVLQG:LUUDVWHQDQGHU
=ZLHVHOTXHOOHGLHGXUFKGHQWUR-
FNHQHQ6RPPHUNDXPQRFK:DV-
VHUKDW:HLWHUGHV:HJHVELVLQ
GHQ2UWVWHLO=ZLHVHODQGHQ)OXVV
*RWWOHXED9RUEHLDQGHUHKH-
PDOLJHQ=ZLHVHOPKOHZRPDQ
GHQ:DVVHUJUDEHQQRFKHUNHQQHQ
NDQQ)UKHUVROOKLHUHLQH+RO]-
VFKQHLGHPKOHPLW*DVWZLUWVFKDIW
JHZHVHQVHLQ$QGLHVHU6WHOOH
VWHOOHQZLUXQVHLQHQWVSUHFKHQGHV
0XVHXPYRU
'LH%UFNHEHUTXHUHQGJHKW
HVDP)OXVVHQWODQJELVXQVGDV
6FKLOG)25(//(167(,*GHQ
3IDGZHLVW:LOGURPDQWLVFK
VFKOlQJHOWVLFKGHU3IDGDPDXFK
ZHQLJ:DVVHUIKUHQGHQ)OVV-
FKHQHQWODQJ$QGHU=ZLHVHOEU-
FNHDQJHNRPPHQHQWVFKHLGHQZLU
XQVGHQ.LQGHUQGLH.OHWWHUIHOVHQ
LQGHQHKHPDOLJHQ/$1*(1-
+(11(56'25)(50h+/-
67(,1%5h&+(1]X]HLJHQ:LU
VHKHQ]ZDUNHLQH.OHWWHUHUDEHU
HLQLJHÄ%ROGHUHU³PLWLKUHQ0D-
WUDW]HQGLHDQ)HOVHQEHU-
KlQJHQNOHWWHUQGXQGGDEHL
PLWLKUHQÄ0DJQHVLDKlQ-
GHQ³GHQ)HOVEHVFKPXW]HQ
'DVLVWYHUERWHQHUNOlUHQ
ZLUGHQ.LQGHUQZHLOGHU
6DQGVWHLQGDGXUFK6FKDGHQ
QLPPW
:LHGHU]XUFNDXIGHU
=ZLHVHOEUFNHVXFKHQ
ZLUGHQDXIGHUJHJHQ
EHUOLHJHQGHQ6WUDHQVHLWH
EH¿QGOLFKHQ$XIJDQJ]XP
:HJGHUSDUDOOHO]XU6WUD-
HQDFK%DKUD$FKWXQJ
6WUDHQEDXPDQDKPHQ
IKUW'LHVHP:HJIROJHQ
ZLUELV]XHLQHU6FKRWWHUÀlFKH
'RUWELHJHQZLUUHFKWVEHUJDXIDE
$QGHUDVSKDOWLHUWHQ)RUVWVWUDH
(,6(1675$(DQJHNRPPHQ
JHKHQZLUGLHVHOLQNVDEELHJHQG
HQWODQJELV]XHLQHPEHUGDFKWHQ
5DVWSODW]PLW:HJZHLVHUQ1XQ
LVWHVQLFKWPHKUZHLWELV]XGHQ
DXVJHZLHVHQHQ(LELVFKVWHLQHQ
$QGHU+RO]EDQNELHJHQZLUOLQNV
DEXQGIROJHQEHUJDQGHUJUQHQ
3XQNWPDUNLHUXQJGXUFKGLHIULVFK
YRP)RUVWIUHLJHOHJWHQ(,%,6&+-
67(,1($XFKKLHUEHZXQGHUQ
ZLUGLHNOHLQHQXQGPLWWOHUHQ
6DQGVWHLQJHELOGHXQGXQVHUH
.LQGHUYHUVWHFNHQVLFKLQHLQHU
HQWGHFNWHQDXVbVWHQXQG0RRV
JHEDXWHQ%XGH
$QGHUJURHQ(LFKHPLW5XQG-
XPVLW]JHOHJHQKHLWHQWVFKOLHHQ
ZLUXQVDXFKQRFKGHQNOHLQHUHQ
(8/(167(,1(1HLQHQ%H-
VXFKDE]XVWDWWHQ9RUEHLDQGHU
.ODKUVFKHQ)HOGVFKHXQHJHOEHV
*HElXGHPLW5DVWSODW]XQGGHP
OLQNVYRP:HJOLHJHQGHQQDWXU-
ÀlFKHQJHVFKW]WHQ%XFKHQEHUJ
ELV]XGHQPKRFKOLHJHQGHQ
(XOHQVWHLQHQ'HP:HJIROJHQ
ZLUELV]XHLQHPVWHLQHUQHQ:HJ-
ZHLVHUPLW5DVWEDQN'LH3$12-
5$0$+g+(PLW$XVVLFKWYRP
%,60$5&.7850LVWYRQKLHU
DXVXQVHUQlFKVWHV=LHO'LH6
EHUTXHUHQZLUFDPQDFK
OLQNVJHULFKWHWXQGELHJHQQDFK
UHFKWVJHZDQGWLQGHQ)HOGXQG
GDQQ:DOGZHJ]XU3DQRUDPDK|KH
HLQ'HUPKRKH7XUPZXUGH
YRPGDPDOLJHQ(LJHQWPHU
GHV6FKORVVHV)ULHGULFKVWKDOHU-
ULFKWHW8PGLH$XVVLFKW]XJHQLH-
HQKROHQZLUXQVGHQ6FKOVVHO
LQGHUDQOLHJHQGHQ%HUJEDXGH$Q
den Wochenenden von 11-14 Uhr 
N|QQHQ6LHGRUWDXFKHLQNHKUHQ
'HU=XIDKUWVVWUDHEHUJDEIROJHQG
YRUVWHOOHQGDVVGLHVHURPDQWLVFKH
XQGDEZHFKVOXQJVUHLFKH*HJHQG
LQGHQ)RUVWVWHLJDQJHEXQGHQ
ZHUGHQZLUG$XHUGHPVHLQRFK
HUZlKQWGDVV%HUJJLHKEHODXFK
DXIHLQHUNOHLQHQ6WDGWUXQGHQRFK
YLHOH*HVFKLFKWHQYRQ(LVHQHU]JH-
ZLQQXQJ.XUXQG%lGHUEHWULHE
DXVGHU=HLWGHU'DPSIHLVHQEDKQ
XQGGHU+RFKZDVVHU]XHU]lKOHQ
KDW+HLPDWVWXEH)UELV8KU
JH|IIQHW
          
          Erlebt und aufgeschrieben 
         Carina Hoese geb. Mörbitz
8)ULHGOLFKSOlWVFKHUWGLHJODVNODUH*RWWOHXEDDXVGHP2VWHU]JHELUJHNRPPHQGLQ5LFKWXQJ
(OEH6FK|QKDWVLHHVVLFKLQGHQ-DKUWDXVHQGHQJHPDFKW,KU7DOLVWHLQURPDQWLVFKHV:DQ-
GHUJHELHWPLWLPPHUQHXHQ,PSUHVVLRQHQ(LVHQHU]EHUJEDXEUDFKWH/HEHQXQG:RKOVWDQG
+HLOTXHOOHQHLQHQÀRULHUHQGHQ.XUEHWULHE'HU'RSSHONXURUWOHEWXQGHU]lKOWDXVGLHVHU
IDV]LQLHUHQGHQ9HUJDQJHQKHLW(OEVDQGVWHLQJHELUJHRGHU(U]JHELUJH6DFKVHQRGHU%|KPHQ
*HVXQGKHLWVRGHU:DQGHUXUODXE:HOOQHVVRGHU.XOWXUEHURGHUXQWHU7DJH
Doppelkurort am Rande der Sächsischen Schweiz
Bad Gottleuba – Berggießhübel 
'DV6WlGWFKHQPLWVHLQHQEHLGHQKLVWRULVFKHQ2UWVNHUQHQXQG
GHP%HVXFKHUEHUJZHUNÄ0DULH/RXLVH6WROOQ³OlVVWGLH:DKO$XFKLP:LQWHU
(LQGLFKWHV1HW]JXWDXVJHVFKLOGHUWHU7HUUDLQNXUXQG:DQGHUZHJHOlGWDXFKLQGHUNDO-
WHQ-DKUHV]HLW]XU(UNXQGXQJGHUDEZHFKVOXQJVUHLFKHQ/DQGVFKDIWHLQ8QG0XVLNQDFKW
0HWWHQVFKLFKWHQ$GYHQWVPlUNWHVRZLH5HVWDXUDQWVPLWDXVJH]HLFKQHWHUUHJLRQDOHU.FKH
YHUNU]HQODQJH$EHQGH
Mettenschichten *
GLHWUDGLWLRQHOOH%HUJZHLKQDFKWPLW)KUXQJ3UR-
JUDPP6SHLVXQG7UDQNYRP1RYHPEHUELV
'H]HPEHUWlJOLFK__8KU
Kindermettenschichten *
PLWNLQGJHUHFKWHU)KUXQJVSDQQHQGHQ*HVFKLFKWHQ
UXQGXPHU]JHELUJLVFKH7UDGLWLRQHQJHPHLQVDPHQ6LQ-
JHQ	'H]HPEHU_8KU
Augustusberger Advent
PLWZHLKQDFKWOLFKHP3URJUDPPIUGLHJDQ]H)D-
PLOLHYRP1RYHPEHUELV'H]HPEHU'RQ-
QHUVWDJDE8KU6DPVWDJXQG6RQQWDJDE8KUDP
%HUJKRWHOÄ$XJXVWXVEHUJ³
Märchenhaftes Lichterfest
PLWJURHP%HUJXP]XJ.LQGHUSURJUDPPRIIHQHQ
*HVFKlIWHQXYPDP'H]HPEHUYRQELV
8KULQ%HUJJLHKEHOHQWODQJGHU*LHVVHQVWHLQHU6WUDH
Gottleubaer Lichtelfest
DEZHFKVOXQJVUHLFKHV%KQHQSURJUDPPXQG:HLK-
QDFKWVEDXPYHUNDXIDP'H]HPEHUYRQELV
8KULQ%DG*RWWOHXED0DUNWSODW]
«QHEHQGHQ)KUXQJHQHUZDUWHW6LHHLQYLHOIlOWLJHV
9HUDQVWDOWXQJVSURJUDPPIUGLHJDQ]H)DPLOLH
(Kinder-) Mettenschichten 
VLHKH$GYHQWLP*RWWOHXEDWDO
Bergwerksschmaus
DP]XP0LWWDJPLW)KUXQJXQG(VVHQDP
XQWHULUGLVFKHQ6HH%HJLQQ8KU
Märchenschichten mit Vesper
PLWNLQGJHUHFKWHU)KUXQJVSDQQHQGHQ*HVFKLFK-
WHQPLWGHU%HUJKH[H7HUPLQH¿QGHQ6LHXQWHUZZZ
EDGJRWWOHXEDEHUJJLHVVKXHEHOGHRGHULPPRQDWOLFK
HUVFKHLQHQGHQ9HUDQVWDOWXQJVNDOHQGHU±.XUERWHQE]Z
LP.DOHQGDULXPDP(QGHGLHVHU=HLWXQJ
Schatzsuche mit Edelsteinsieben
PLWNLQGJHUHFKWHU)KUXQJ(GHOVWHLQVLHEHQ7D-
VFKHQODPSHQWRXU7HUPLQH¿QGHQ6LHXQWHUZZZ
EDGJRWWOHXEDEHUJJLHVVKXHEHOGHRGHULPPRQDWOLFK
HUVFKHLQHQGHQ9HUDQVWDOWXQJVNDOHQGHU±.XUERWHQE]Z
LP.DOHQGDULXPDP(QGHGLHVHU=HLWXQJ
Klangschalen-Zeremonie
HQWVSDQQHQ6LHDXIXQVHUHQ/LHJHQDPXQWHULUGLVFKHQ
6HH6RQQWDJQDFKPLWWDJDP__
MHZHLOV8KU:HLWHUH7HUPLQHDE-DQXDULP,QWHU-
QHWZZZEDGJRWWOHXEDEHUJJLHVVKXHEHOGH
«GDGLH7HLOQHKPHU]DKOEHLDOOHQ9HUDQVWDOWXQJHQ
EHJUHQ]WLVWELWWHQZLUXPYRUKHULJH$QPHOGXQJ
Winterzeit im 
Bergwerk *
Advent im 
Gottleubatal
Veranstaltungen im Doppelkurort:
$P1RYHPEHUZLUGXQVHUH0XVLNQDFKWLQGHQ
|UWOLFKHQ&DIpVXQG*DVWK|IHQYHUDQVWDOWHWLQNO%XV
VKXWWOH
'LH|UWOLFKHQ)HXHUZHKUHQODGHQWUDGLWLRQHOOLP
-DQXDU]XP:HLKQDFKWVEDXPYHUEUHQQHQHLQ
,P3DUNFDIpÄ$OWHU%DKQKRI³ZHUGHQ]%Z|FKHQW-
OLFK3LDQR$EHQGH.ULPLGLQQHUXQGDQGHUHNXOWXUHOOH
9HUDQVWDOWXQJHQYHUDQVWDOWHW
Geführte Wanderungen auch im Winter
1HXMDKUVZDQGHUXQJHQ
DP«6WDUWMHZHLOV8KUDQGHQ(LQJlQJHQGHU
0(',$1.OLQLNHQ%DG*RWWOHXEDXQG%HUJJLHKEHO
:DQGHUXQJHQ]XU%lKU0KOH
,QNOXVLYH)KUXQJGXUFKGLHIXQNWLRQVWFKWLJH0DKO
XQG6lJHPKOH«MHGHQ6RQQWDJYRUPLWWDJ
:DQGHUXQJHQ]XU*RWWOHXED7DOVSHUUH
,QNOXVLYH)KUXQJEHUGLH7DOVSHUUHQPDXHU«MHGHQ
6RQQWDJYRUPLWWDJ
:DQGHUXQJHQUXQGXP%HUJJLHKEHO
DXIGHQ6SXUHQGHV%HUJEDXV]XGHQ(XOHQVWHLQHQGHP
-DJGVWHLQ«Z|FKHQWOLFKZHFKVHOQGMHGHQ6RQQWDJ-
YRUPLWWDJ
$OOH9HUDQVWDOWXQJHQXQG7HUPLQH¿QGHQ6LHXQWHUZZZ
badgottleuba-berggiesshuebel.de oder im monatlich er-
scheinenden Veranstaltungskalender – unserem Kurboten
Wanderungen, Kultur 
und Feste 
BAD GOTTLEUBA - BERGGIEßHÜBEL                                                                                              SandsteinKurier November 2018 bis März 2019
www.marie-louise-stolln.de
Erleben Sie die einzigartige Untertage-Welt!
GLÜCK AUF! … im „Marie Louise Stolln“, dem Besucherbergwerk der Sächsischen Schweiz. 
SandsteinKurier November 2018 bis März 2019                                                                                 BAD GOTTLEUBA - BERGGIEßHÜBEL
10 Jahre Salzscheune am 15. November 2018
Pension
IUHXQGOLFKHLQJHULFKWHWH=LPPHU
$SSDUWHPHQWEHVRQGHUVIUHLQHQ
OlQJHUHQ$XIHQWKDOWJHHLJQHW
6RQQHQ7HUUDVVH
1DFKUHLFKKDOWLJHP)UKVWFNPLWKDXVJH
EDFNHQHQ%U|WFKHQN|QQHQ6LH]%XQVHUH
YLHOIlOWLJH:DQGHUUHJLRQHUNXQGHQ
Café & Konditorei  
SCHÖNBACH
'LH$GYHQWVXQG:HLKQDFKWV]HLWVWHKWYRUGHU7U$XFKZHLOPDQLQGLHVHQ7DJHQXQ-
EHVFKZHUWYLHOH/HFNHUHLHQJHQLHHQP|FKWH]lKOWVLH]XGHQVFK|QVWHQ-DKUHV]HLWHQ
'LHVHV%HGUIQLV]XEHIULHGLJHQGDVLQG6LHLQGHU.RQGLWRUHL	&DIp6FK|QEDFKLQ%DG
*RWWOHXEDJHQDXULFKWLJ
%HLP$XVZlKOHQGHUOHFNHUHQZHLKQDFKWOLFKHQ.RQGLWRUHLXQG%DFNZDUHQEULJHQVDOOH
DXVHLJHQHU+HUVWHOOXQJNDQQPDQGDVEHUKPWHÄ3IW]FKHQ³DXIGHU=XQJHVFKZHUOLFK
YHUPHLGHQ'DIUVRUJWDOOHLQVFKRQGDVWUDGLWLRQHOOH:HLKQDFKWVJHElFNYRQ5RVLQHQXQG
0DQGHOVWROOHQELV]X0RKQUROOH6FKOHVLVFKHP0RKQVWULH]HORGHU%DXPNXFKHQ'D]X
GLH/HENXFKHQWDOHUYHUVFKLHGHQH0DNURQHQXQGOHFNHUHV7HHJHElFN6HKUJXWXQWHUGHQ
:HLKQDFKWVEDXPSDVVHQDXFKGLHVHOEVWNUHLHUWHQDWWUDNWLYHQZHLKQDFKWOLFKHQ6FKRNROD-
GHQ¿JXUHQXQGGLHUHLFKKDOWLJH3UDOLQHQ$XVZDKO:HUOLHEHU
HLQ6WFN7RUWHPDJNDQQ]%+HUUHQWRUWH1RXJDW
6DKQH0DU]LSDQ6DKQH:LOOLDPV&KULVW
%LUQH6DKQH+DVHOQXVV6DKQHRGHU
2UDQJHQ6DKQHJHQLHHQ
6HKU]XHPSIHKOHQ
DXFKGDV6HUYLFH$QJHERWGHU
.RQGLWRUHL6FK|QEDFK
2E+RFK]HLW*HEXUWVWDJ
.RQ¿UPDWLRQ-XJHQG
ZHLKH6FKXOHLQIKUXQJ
RGHU]%HLQVSRUWOLFKHV
-XELOlXPIUMHGHQ$QODVV
ZLUG,KUH:XQVFKWRUWHNUHLHUW
:LUIUHXHQXQVDXI,KUHQ%HVXFK  
Konditorei • Café • Pension Schönbach
0DUNW%DG*RWWOHXED7HOHIRQ
LQIR#FDIHVFKRHQEDFKGHZZZFDIHVFKRHQEDFKGH
Öffnungszeiten: 0RQWDJELV6DPVWDJYRQELV8KU
6RQQWDJELV8KU	ELV8KU
Hier ist Erholung 
Programm
'LH(UIROJVJHVFKLFKWHGHVNOHLQHQ8QWHU-
QHKPHQVÄ6DO]VFKHXQH³EHJDQQPLWHLQHP
$XVÀXJLQGLH5HJLRQ'DEHLHQWGHFNWH
)DPLOLH5HKQHLQ:HOOQHVV8QWHUQHKPHQ
PLWHLQHP6DO]UDXP'DHLQHUGHU(QNHO
YRQ0DUJLWWD5HKQVLHLVWEULJHQVJH-
OHUQWH5HWWXQJVVDQLWlWHULQJHUDGHDQHLQHU
(UNlOWXQJODERULHUWHKDEHQVLHGDV.OLPD
LP6DO]UDXPHLQIDFKPDODXVSURELHUW
Ä:DUXPJLEWHVVRHWZDVQLFKWLQXQVHUHU
1lKH"³GDFKWH0DUJLWWD5HKQODXWEHU
GDV(UOHEWHQDFKÄ'DQQPDFKHQZLUHV
GRFKHLQIDFK³DQWZRUWHWHLKU0DQQ'LH-
WHU'LH*HEXUWVVWXQGHGHU6DO]VFKHXQH
%HUJJLHKEHOKDWWHJHVFKODJHQ'LH
6FKHXQHXQG]ZHLDQJUHQ]HQGH*DUDJHQ
DP:RKQKDXVGHU5HKQVYHUZDQGHOWHGHU
KDQGZHUNOLFKH0DQQLQHLQHQ6DO]XQG
]ZHLJHPWOLFKH:HOOQHVVUlXPHVRZLHGLH
GD]XJHK|ULJH/REE\PLWNOHLQHP9HUNDXI
'LHEHVRQGHUH+HUDXVIRUGHUXQJEHLGLH-
VHP3URMHNWZDUGHU6DO]UDXP0HKUHUH
7RQQHQ6DO]EO|FNHDXV3DNLVWDQZXUGHQ
KLHUYHUEDXWXQGGDEHLPLWHLQHULQGLUHNWHQ
%HOHXFKWXQJYHUVHKHQ'RUWHUOHEHQGLH
%HVXFKHULQQHUKDOEYRQ0LQXWHQHLQHQ
EHLQDKHNRPSOHWWHQ7DJHVDEODXI'DEHL
UHOD[HQVLHHQWVSDQQWEHLOHLVHU0XVLNLQ
JHPWOLFKHQ/LHJHVWKOHQRGHUDXI:DV-
VHUEHWWHQXQGDWPHQGLHVDO]KDOWLJH/XIW
HLQGLHVLFKZRKOWXHQGDXIGLH$WPXQJV-
RUJDQHOHJW
,QGHQ:HOOQHVVUlXPHQZLUG]%&RP-
SHQV%LRHQHUJHWLVFKH+DUPRQLVLHUXQJHLQH
-DGHPDVVDJHOLHJH/LHJHRUWKHVH0DJQH-
WUROOPDVVDJHRGHUHLQHU,QIDURW1DFNHQ-
PDVVDJHDQJHERWHQ
:HVHQWOLFK]XU(UKROXQJXQG(QWVSDQ-
QXQJWUDJHQGLHEHLGHQ%HWUHLEHULQQHQ
GHU6DO]VFKHXQH0DUJLWWDXQG$QMD5HKQ
EHL6FKRQDOOHLQLQLKUHUIUHXQGOLFKHQXQG
OLHEHYROOHQ$XUDVLQGSRVLWLYH(IIHNWHGHV
$XIHQWKDOWVYRUSURJUDPPLHUW
'RFKMHW]WP|FKWHQVLH]XP*HEXUWV-
WDJGHU6DO]VFKHXQHDOOHQ%HVXFKHULQQHQ
XQG%HVXFKHUQ'DQNVDJHQ9LHOHQYRQ
LKQHQVRJDUIULKUH]HKQMlKULJH7UHXH
]XU6DO]VFKHXQHÄ'LHIUHXQGOLFKHQ0HQ-
VFKHQLKUHVWUDKOHQGHQXQGODFKHQGHQ
*HVLFKWHUGLHZLULQGHQ]HKQ-DKUHQNHQ-
QHQOHUQHQGXUIWHQLVWGHUJU|WH'DQNIU
XQVHUH$UEHLWXQG]HLJWGDVVZLUPLWGHU
6DO]VFKHXQHHWZDVVHKUVFK|QHVDXIJHEDXW
KDEHQ³IUHXHQVLFK0DUJLWWDXQG$QMD5HKQ
Rolf Westphal
GENUSS ZUM FESTP ͗DŽ ͘Ͳ&ƌ͘ϭϬͲϭϮΘϭϰͲϭϴhŚƌ͕ ^ Ă ͘ϭϬͲϭϰhŚƌ͕ŽĚĞƌŶĂĐŚsĞƌĞŝŶďŐ ͘ϭ ͘DĂŝͲϯϬ ͘^ ĞƉ ͘DŽ ͘ZƵŚĞƚĂŐ
ǁǁǁ͘ƐĂůǌƐĐŚĞƵŶĞ͘ĚĞ
Salzraum mit Saline
KďĞƌĞƌ>ĂĚĞŶďĞƌŐϯď͕Ϭϭϴϭϲ<ƵƌŽƌƚĞƌŐŐŝĞƘŚƺďĞů͕dĞů͗͘ϬϯϱϬϮϯϱϮϰϴϬ
Spüre die Kraft 
           des Salzes
^ĂůǌůĂĚĞŶͻŽŵƉĞŶƐͲŝŽĞŶĞƌŐĞƟƐĐŚĞ,ĂƌŵŽŶŝƐŝĞƌƵŶŐ:ĂĚĞŵĂƐƐĂŐĞůŝĞŐĞ
ͻ>ŝĞŐĞŽƌƚŚĞƐĞͻDĂŐŶĞƚƌŽůůŵĂƐƐĂŐĞͻ/ŶĨĂƌŽƚͲEĂĐŬĞŶŵĂƐƐĂŐĞͲ'Ğƌćƚ
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An der Skiloipe • Ausgangspunkt zur 
Oberen Schleuse • 3 km bis zur tschechischen 
Grenze • Gemütliche Baudenabende Θ Feiern 
Winteröffnungszeit bis April: Sa. ΘSo. ab 11 Uhr
Buchenparkhalle
Hinterhermsdorf
Buchenstraße 11, Hinterhermsdorf Tel: 035974/55763
NATUR-ERLEBNISSE                                                                                                                               SandsteinKurier November 2018 bis März 2019
Wir wünschen unseren lieben 
Gästen eine schöne Advents- 
und Weihnachtszeit und ein 
erfolgreiches Jahr 2019
         Landgasthof & Hotel
• FerienŚĂƵƐͻƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐͻŐĞŵ ͘ŝŵŵĞƌͻĂƵĞƌŶƐƚƵďĞ
ͻŽǁůŝŶŐďĂŚŶͻ&ƌĞŝǌĞŝƚͲΘtĞůůŶĞƐƐĂŶŐĞďŽƚĞͻ&ĞŝĞƌŶΘdĂŐĞŶ
ͻ^ ƉŝĞůƉůĂƚǌͻ^ ƚƌĞŝĐŚĞůǌŽŽ
ŽƩĂEƌ͘ϱϬ ͕ϬϭϳϵϲŽŚŵĂͻdĞů͘ ͗ϬϯϱϬϯϮϳϭϱϭϴ
ŝŶĨŽΛŚĞŝĚĞŬƌƵŐͲĐŽƩĂ͘ĚĞͻǁǁǁ͘ŚĞŝĚĞŬƌƵŐͲĐŽƩĂ͘ĚĞ
**Superior
ͻ&ĂŵŝůŝĞŶĨĞŝĞƌŶďŝƐϭϳϬWĞƌƐŽŶĞŶ
ͻWƌćƐĞŶƚĂƟŽŶĞŶ͕dĂŐƵŶŐĞŶ
ͻ'ĂůĞƌŝĞŝŵKďĞƌŐĞƐĐŚŽƐƐ
ͻůŝĐŬĂƵĨWŝƌŶĂƵŶĚƌĞƐĚĞŶ
• Licht- und Beschallungsanlage
• Mietscheune
ͻ<ŽƐƚĞŶĨƌĞŝĞWĂƌŬƉůćƚǌĞ
&ĞŝĞƌŶŝŵůćŶĚůŝĐŚĞŶ^Ɵů Heidescheune
,ŝŶƚĞƌĞƐZćƵŵŝĐŚƚϭϴ͕^ĂƵƉƐĚŽƌĨͻdĞů͗͘ϬϯϱϵϳϰϱϮϱϬͻŝŶĨŽΛŬƌĂĞƵƚĞƌďĂƵĚĞͲĂŵͲǁĂůĚ͘ĚĞͻŐĞƂīŶĞƚ͗ϭϭ͘ϯϬͲϭϵhŚƌ 
ǁǁǁ͘ŬƌĂĞƵƚĞƌďĂƵdeͲĂŵͲǁĂůĚ͘ĚĞ
* ZƵŚŝŐĞŝĚǇůůŝƐĐŚĞ,ĞƌďĞƌŐĞŵŝƚϵ<ƌćƵƚĞƌǌŝŵŵĞƌŶ͕<ŶƵƐƉĞƌŚćƵƐĞů͕
&ĞƌŝĞŶǁŽŚŶƵŶŐΘDĂƚƌĂƚǌĞŶďŽĚĞŶĂŶĚĞƌ<ƌćƵƚĞƌďĂƵĚĞ
*'ĂƐƚƐƚćƩĞŵŝƚ<ƌćƵƚĞƌƚĞƌƌĂƐƐĞ
*tĂŶĚĞƌŐƌƵƉƉĞŶ͕'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͕&ĞŝĞƌŶĂƵĨĞƐƚĞůůƵŶŐ
*DŝƚĚĞƌ<ƌćƵƚĞƌŚĞǆĞĚƵƌĐŚtŝĞƐĞŶƵŶĚtćůĚĞƌ
*KƵƚĚŽŽƌͲ<ŽĐŚĞŶƵŶĚtŝůĚŬƌćƵƚĞƌǌƵďĞƌĞŝƚƵŶŐ
*tĂŶĚĞƌƵŶŐĞŶΘZĂĚƚŽƵƌĞŶŵŝƚĚĞŵEĂƟŽŶĂůƉĂƌŬĨƺŚƌĞƌ
Natur 
erleben
Herberge und Gaststätte
6HLWHLQLJHU=HLWEHVFKlIWLJHLFK
PLFKPLWGHU$QZHQGXQJYRQ
+HLOSÀDQ]HQEHL3IHUGHQ(VLVW
YHUEOIIHQGZHOFKH+HLONUlXWHU
GLHXQV0HQVFKHQJXWWXQIU
3IHUGHJLIWLJVLQGDQGHUHUVHLWVZLH
VLHDXFKEHLVRJURHQ7LHUHQHLQH
WROOH:LUNXQJ]HLJHQ
GundermannGHUHLQHJXWH
:XQGKHLOSÀDQ]HIU0HQVFKHQ
DEHUDXFK+XQGHXQG.DW]HQLVW
LVWIU3IHUGHJLIWLJGHUDOOVHLWV
EHOLHEWHBärlauchHEHQVRDXFK
EfeublätterJHK|UHQ]XGHQ
*LIWSÀDQ]HQJohanniskrautLP
)XWWHULVWQLFKWJXWDOVgO-
NRPSUHVVHKLOIWGLH3ÀDQ]H
DEHUJXWEHL6FKPHU]HQ
MHJOLFKHU$UWBeinwell 
VROOWHQ3IHUGHDXFKQLFKW
IUHVVHQlXHUOLFKDQJH-
ZHQGHWLVWHUVHKUKLOIUHLFK
Winteröffnungszeiten der Kräuterbaude: 
1RYHPEHUELV2VWHUQ6DPVWDJXQG6RQQWDJDE8KUJH|IIQHW*UXSSHQDXI$QIUDJHDE
8KUJH|IIQHWXQG'H]HPEHUYRQELV8KUPLW9RUDQPHOGXQJELVDE8KU
XQG'H]HPEHUJHVFKORVVHQ
Tipps von der Kräuterhexe
+HLOSÀDQ]HQIU9LHUEHLQHU
EHL3UHOOXQJHQ9HUVWDXFKXQJHQ
=HUUXQJHQ%OXWHUJVVHQHLWULJHQ
:XQGHQ$UWKURVHXQG$UWKULWLV
(QW]QGXQJHQGHV+DOWHXQG
6WW]DSSDUDWHVEichenrindeDOV
GLFNHU$XIJXVVKLOIWEHLQlVVHQGHQ
(N]HPHQIUHVVHQODVVHQVROOWH
PDQNHLQ3IHUGEHUOlQJHUHQ
=HLWUDXP%OlWWHUXQG)UFKWH
(VJLEWDEHUDXFKYLHOH.UlXWHU
GLHPDQRKQH%HGHQNHQGDV3IHUG
IUHVVHQODVVHQNDQQ+LHUHLQ
SDDUYRQLKQHQXQGGHUHQZHLWHUH
$QZHQGXQJVP|JOLFKNHLW'HU
6DIWYRQSpitzwegerichblättern 
EHNlPSIW
ZLUNVDP
6WLFKH
von 
%UHPVH
XQG&R
XQGKLOIW
EHLWLHIHQ
und auch 
VFKOHFKW
KHLOHQGHQ
:XQGHQ$XFK
Schafgarbe
YRUDOOHPDOV
6DOEHLVWHLQ
WROOHV0LWWHO
EHLRIIHQHQ
:XQGHQLö-
wenzahnkraut 
DOVGUHLZ|FKLJH
.XUMHGHQ7DJHLQH+DQGYROOXQ-
WHUV)XWWHUJHPLVFKWWXWGHU/HEHU
JXWJHUDGHEHLKHOOHQ3IHUGHQ
GLHVRHLQHQÄ*HOEVWLFK³KDEHQ
LVWHVJXW]XVHKHQ(VKLOIWEHL
+DXWHUNUDQNXQJHQXQGUHJWGLH
,PPXQDEZHKUDQGierschblätter 
HQWJLIWHQVFKZHPPHQHEHQIDOOV
DXVXQGVRUJHQIUJXWHV)HOO
0XVNHOQXQG*HOHQNH'HUVogel-
knöterichGHUDXIGHQ:HJHQDXV
GHQ5LW]HQVSULHWWXWGHP3IHUG
QXUJXWYRUDOOHPZlKUHQGGHV
)HOOZHFKVHOVBrennnesselkraut 
VRUJWIU.UDIWXQG9LWDOLWlWJHKW
LPJHWURFNQHWHQ=XVWDQGJXWXQWHU
GDV)XWWHU]XPLVFKHQXQGNDQQ
VRPLWDXFKLP:LQWHUEHLHLQLJHQ
(UNUDQNXQJHQKHOIHQXQGKHLOHQ
6WRIIZHFKVHOVW|UXQJHQ0LQHUDO-
VWRIIPDQJHO$UWKURVH$UWKULWLV
0DXNHXQGYLHOHPPHKU(LQ
VWDUNHU7HHDXVBirkenblättern 
VRUJWIUNUlIWLJHV/DQJKDDUHEHQ-
so Klettenwurzelöl*HUHL]WHQ
$XJHQJHKWHVEHVVHUQDFKGHU
9HUZHQGXQJYRQAugentrost-
tropfenHEHQVREHL%LQGHKDXWHQW-
]QGXQJ
'LHVZDUQXUHLQNXU]HUNQDSSHU
$XVÀXJLQV5HLFKGHU+HLONUlXWHU
IU3IHUGHLFKELQPLUDEHUVLFKHU
ZHUGLH9RUJHVWHOOWHQ]XU$QZHQ-
GXQJEULQJWZLUGQLFKWHQWWlXVFKW
ZHUGHQ
9LHOH*UHDXVGHU.UlXWHUEDXGH
-DQHW+RIIPDQQ
*HUDGHGHUIULVFKVDQLHUWH:HLI-
EHUJWXUPEHL+LQWHUKHUPVGRUI
ELHWHWLP+HUEVWXQG:LQWHUPLW
HWZDV*OFNHLQ]LJDUWLJHXQG
VSHNWDNXOlUH$XVVLFKWHQ(UVWLP
2NWREHUZDULFKZLHGHUDXIGHP
7XUPXQGNRQQWHIDVWPLWEORHP
$XJHGLH(OEEDXGHLP5LHVHQJH-
ELUJHVHKHQ
$EHUQLFKWQXUYRP7XUPDXV
NDQQPDQMHW]WZHLWVFKDXHQ
'XUFKGDVKHUXQWHUIDOOHQGHXQG
IHKOHQGH/DXEDXIGHQ%lXPHQ
ZHUGHQQXQDXFK%OLFNHIUHLGLH
LP6RPPHUYHUERUJHQEOLHEHQ
*HUDGHGDVPDFKWGDV:DQGHUQLQ
GHUUXKLJHQ-DKUHV]HLWVRLQWHUHV-
VDQW.HLQ0DVVHQWRXULVPXVNHLQ
.LQGHUJHVFKUHLHLQIDFKQXU5XKH
XQG1DWXUSXU
Herbst und Winter im Elbsandsteingebirge
Zeit für Aus- und 
Durchblicke
Um Hinterhermsdorf 
herum gibt es viele Mög-
lichkeiten einer Herbst- 
oder Winterwanderung.
=XHUVWQDWUOLFKYRP2UW]XP
:HLIEHUJWXUPDEHU$FKWXQJ%LW-
WHLQIRUPLHUHQEHYRUHVORVJHKW
REGHU7XUPEHL6FKQHHODJHJH|II-
QHWLVW'DVHUIDKUHQ$XVÀJOHULP
+DXVGHV*DVWHV+LQWHUKHUPVGRUI
9RP7XUPDXVNDQQPDQZHLWHU
DXIGHPURW6WULFKEHUGDV6FKl-
IHUUlXPLFKWGLH)ROJHQELV]XU
.UHX]XQJ6FKZDU]HV.UHX]µµ
ZDQGHUQ9RQKLHUJHKWHVGHUJHO-
EHQ0DUNLHUXQJIROJHQGLQ5LFK-
WXQJ:HLEDFKWDO,PPHUZHLWHU
DXIJHOEGXUFK5HLHUV*UXQG
KLQDXIQDFK+LQWHUKHUPVGRUI
+LQWHUKHUPVGRUI%XFKHQ-
SDUNKDOOHRGHU
:DOGKXVFKH%UGHU-
VWHLQH/LQGLJWEOLFN
HUUHLFKHQ:DQGHUHU
ZHQQVLHGHPJUQHQ
3XQNWIROJHQ
$XFKHLQH7DO-
ZDQGHUXQJYRQ
+LQWHUKHUPVGRUI
'RUIEDFKWDO.LU-
QLW]VFKWDO1LHGHUH
6FKOHXVH+ROOVWUDH
%XFKHQSDUNKDOOHLVW
ORKQHQVZHUW
(VLVWDXIMHGHQ
)DOOIUMHGHQHWZDV
GDEHLDEHU9RUVLFKW
%HL6FKQHHODJH
PHLGHQ6LHELWWHGLH
)HOVUHJLRQHQXQG
EOHLEHQLPPHUDXI
GHQ+DXSWZHJHQ
Wieder sehr gut 
besucht war das 
diesjährige Weif-
bergturmfest. Hö-
hepunkt des Festes 
war zweifellos die 
Wiedereröffnung des 
Rekonstruierten Aus-
sichtsturms.
         Foto: C. Hoese
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%DGPLQWRQXQG.HJHOQ0RQWDJ
ELV8KUJH|IIQHW'LHQVWDJ
ELV6RQQWDJELV8KU
KräuterVital-Bad
*HQLHHQ6LHXQVHUHEHVRQGHUHQ
:RKOIKOXQG9HUZ|KQDQJHERWH
PLWZLQWHUOLFKHQ'IWHQEHLP
$XIJXVVXQG/DWHUQHQVFKHLQLP
6DXQDJDUWHQVRZLHHLQHU7HHEDU
PLWZHFKVHOQGHQIULVFKJHEUKWHQ
)UFKWHXQG.UlXWHUWHHV
'LHQVWDJELV)UHLWDJELV
8KU6DPVWDJELV8KUXQG
6RQQWDJELV8KUJH|IIQHW
Kontakt:Touristinformation Sebnitz Neustädter Weg 10, 01855 Sebnitz / Tel: 035971-70960  E-Mail: touristinfo@sebnitz.de / www.sebnitz.de
SEIDENBLUMENSTADT
$Q]HLJH
,PPHUPRQWDJV|IIQHWGLH
6FKDXPDQXIDNWXU'HXWVFKH
.XQVWEOXPHLKUH7UHQPLWHLQHP
VSH]LHOOHQ$QJHERWDXVVFKOLH-
OLFKIUGLHNOHLQVWHQ*lVWH'LH
Ä(UOHEQLVZHUNVWDWW³JLEWHLQHQ
NLQGJHUHFKWDXIEHUHLWHWHQ(LQEOLFN
LQGLHWUDGLWLRQHOOH+HUVWHOOXQJ
GHU6HEQLW]HU.XQVWEOXPHQXQG
HUP|JOLFKW]XJOHLFKGDVHLJHQH
$XVSURELHUHQDOOHU$UEHLWVVFKULWWH
9RPZHLHQ6WRIIELV]XUIHUWL-
JHQ%OWHZLUGJHVWDQ]WJHSUlJW
JHIlUEWJHPDOWXQGQDWUOLFK
JHEOPHOW'HUFDHLQVWQGLJH
.UHDWLY:RUNVKRSYHUPLWWHOWGDV
:LVVHQ]XU7UDGLWLRQGHUIHLQHQ
+DQGDUEHLWVSURGXNWHDXIJDQ]
VSLHOHULVFKH$UWXQGVHW]WGHPEH-
NDQQWHQÄ6HOEHUEOPHOQ³QRFKHLQ
.U|QFKHQDXI$P(QGHGDUIQD-
WUOLFKMHGHUVHLQHHFKWH6HEQLW]HU
.XQVWEOXPHVDPW=HUWL¿NDWPLW
QDFK+DXVHQHKPHQ
'LH.XUVH¿QGHQLPPHUPRQWDJV
XPXQG8KUVWDWWXQGHLJQHQ
VLFKIU.LQGHUDE-DKUHQ:HL-
(LQVWZDUHQ
HVE|KPLVFKH
%OXPHQPDFKHU
die sich 1834 in 
6HEQLW]QLH-
GHUOLHHQXQG
unseren 
KHXWLJHQ
Erho-
OXQJVRUW
6HEQLW]
in der 
6lFK-
sischen 
6FKZHL]DOV
Ä6HLGHQEOX-
Erlebniswerkstatt für 
Kinder und Familien
WHUH,QIRUPDWLRQHQHUKDOWHQ6LH
XQWHUZZZGHXWVFKHNXQVWEOXPH
VHEQLW]GHRGHUWHOHIRQLVFKXQWHU

185 Jahre Deutsche Kunstblume Sebnitz - Sonntag, 7. April 2019
PHQVWDGW³HWDEOLHUWHQ
'LHVHV-XELOlXPP|FKWHQZLU
]XP$QODVVQHKPHQXPXQVHUH
HLQ]LJDUWLJH+DQGZHUNVNXQVWVDPW
LKUHU(QWZLFNOXQJLQ-DKUHQ
HLQHPJURHP3XEOLNXP]XSUl-
VHQWLHUHQ
Freuen Sie sich auf ein vielfäl-
tiges Programm für Jedermann:
1DPHQKDIWH0DQXIDNWXUHQXQG
+DQGZHUNHUDXVGHU5HJLRQGLH
LKUH3URGXNWHYRUIKUHQXQG]XP
.DXIDQELHWHQ
9LHOIlOWLJHV%KQHQSURJUDPP
PLW0RGHUDWLRQXQG0XVLN
*HQXVVPHLOHPLWKDQGJHPDFK-
WHQUHJLRQDOHQ/HFNHUHLHQ
)UDOOHÄ-$6DJHU³,QVSLUD
WLRQHQYRQ+RFK]HLWVDQELHWHUQ
JDQ]DXVGHU1lKH
+RFK]HLWHQLP:DQGHOGHU=HLW
6RQGHUDXVVWHOOXQJLP+HLPDWPX-
VHXP6HEQLW]
)ORZHUPHHWV)DVKLRQ±0R-
GHEOXPHQYHUOHLKHQ2XW¿WVGDV
JHZLVVH(WZDV
6RQGHUIKUXQJHQPLWGHP%OX-
PHQPlGFKHQ
3ODXGHUQDXVGHU%OXPHQNLVWHLQ
GHUÄOHEHQGLJHQ%LEOLRWKHN³
ZZZGHXWVFKHNXQVWEOXPHVHEQLW]GH
Sebnitz - Erleben 
Sie die Blütenpracht 
auch im Winter
Schaumanufaktur 
Deutsche Kunstblume 
mit Touristinformation
:LUEULQJHQ)DUEHLQGHQ:LQWHU
XQGIDV]LQLHUHQPLWHLQ]LJDU-
WLJHU+DQGZHUNVNXQVW±XQVHU
+LJKOLJKWÄ$GYHQWVNDIIHHPLW
6HOEHUEOPHOQHLQHV:HLKQDFKWV-
VWHUQV³+LHUVLQG,KUH.UHDWLYLWlW
XQG)LQJHUIHUWLJNHLWJHIUDJW(U-
IROJVHUOHEQLVJDUDQWLHUW'LHQVWDJ
ELV6RQQWDJYRQELV8KU
JH|IIQHW0RQWDJVXQG8KU
(UOHEQLVZHUNVWDWWIU.LQGHU
Städtische Sammlungen 
mit Heimatmuseum und 
Afrikahaus
/LFKWHUVFKHLQXQG6FKDWWHQVSLHO
KLHUHUZDFKHQGLH.XQVWZHUNH
GHV6FKHUHQVFKQLWWNQVWOHUV$GROI
7DQQHUW]XP/HEHQ'LHQVWDJELV
6RQQWDJ8KUJH|IIQHW
Sport- und Freizeitzen-
trum SoliVital
7REHQ6SLHOHQXQG.OHWWHUQ
GHQJDQ]HQ7DJPLWGHUJHVDPWHQ
)DPLOLH±QLFKWQXUHLQH6FKOHFKW-
ZHWWHUDOWHUQDWLYH
7LSS0LWGHU*lVWHNDUWHJLEWHV
YRQ1RYHPEHUELV0lU]5D-
EDWWDXIXQVHUH)DPLO\&DUGLQNO
7REHODQG%RXOGHUQ7LVFKWHQQLV
Winter-Wellness 
und Gesundheit
Winter-Freizeit- 
Erlebnisse
Manufakturenwelt, Hochzeits-
präsentation und Genussmeile

100 % Bio – echt Schmilka!
Immer einen Ausflug wert.
Übernachten | Wohlfühlen | Naturheilpraxis | Panoramasauna | Restaurant | Café | Tortenmanufaktur | 
Brauerei | Biergarten | historische Mühle und Bäckerei 035022 / 92230 | schmilka.de
B172
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Schöna
Dolní Žleb
Nationalpark
Sächsisch-Böhmische 
Schweiz
Pirna
Bad Schandau
Lichtenhainer WasserfallKirnitzschtal
Bastei
Affensteine
Papststein
Lilienstein
Zirkelstein
Schrammsteine
Großer Winterberg
Sebnitz
Hřensko (Herrnskretschen)
Schmilka-Hirschmühle
Obervogel-
gesang
Krippen
Stadt Königstein
Wehlen
Rathen
Thürmsdorf
Děčín (Tetschen)
Schmilka
Viele Wege
führen nach
Schmilka
Von Bad Schandau über die 
Schrammsteine (2,5h zu Fuß)
Zu Fuß auf dem Malerweg
Durchs Kirnitzschtal mit der Kirtitzschtalbahn 
und über die Affensteine (3h zu Fuß)
Mit dem Fahrrad auf dem Elberadweg
Per Wanderschiff von Bad Schandau oder Hrnsko/CZ
Was gibt es schö-
neres als unterm 
Sternenhimmel ein 
genüss liches Bad zu 
nehmen und mit 
einem frisch gezapf-
ten Humpen Bio-Bier 
bis zur Nasenspitze im 
warmen Wasser abzutauchen.
Noch vor 300 Jahren in vielen Dörfern 
üblich, steckte man seine von der Arbeit 
geschundenen Knochen in frisches Quell-
wasser, welches man mit Hilfe von Holz-
scheiten aus dem nahe gelegenen Wald 
in großen Holzbottichen anheizte. Meist 
geschah das, in dem man große Wacker-
steine ins Feuer legte. Wenn diese richtig 
durchgewärmt waren, gab man 
sie ins Badewasser. Das Gefühl in 
Schmilka ist ganz ähnlich. Nur, 
dass dort die Holzzuber mit dem 
Scheitholz direkt befeuert werden.
Die Badezuberei findet direkt im Mühlen-
hof statt. Für manche ein wenig seltsam, 
können einen doch die Bekleideten beim 
Baden zuschauen. Für andere herzerqui-
ckend und Freiheit pur. Aufgepasst: täg-
lich um 15 Uhr ruft der Bademeister vom 
Balkon des benachbarten Badehauses in 
den Hof hinunter zum Saunaritual. Auf-
gegossen wird mit klarem Wasser und 
Zusätzen einer geheimen Tinktur, die der 
Heilpraktiker des Hauses aus heimischen 
Kräutern zusammengebraut hat.
Jeden Mittwoch und 
Sonntag Bierbadetag!
Baden im Gerstensaft
Einzigartig in der Region sind die Bierba-
detage im Rahmen des Winterdorf 
Schmilka. Dann wird dem Badewasser 
noch eine ordentliche Portion des haus-
gebrauten Bio-Bieres der Braumanufak-
tur Schmilka zugesetzt. Ein Humpen 
dunkles Bio-Bier gegen den Durst, der 
beim Duft des Bierbades in die Nase 
steigt, rundet das Erlebnisbad in den 
beheizten Holzbottichen ab.
Wellness mal anders
Saunarituale und 
Badezuberei
Wie schön ist es doch im Winter in der 
Sächsischen Schweiz! Ein unbedingtes 
MUSS bei jedem winterlichen Ausflug in 
die Region ist ein Besuch im Winterdorf 
Schmilka! In der kalten Jahreszeit ver-
wandelt sich der Platz rund um die 
Schmilk’sche Mühle in ein einzigartiges 
Wintermärchen. Laternen und Kamin-
feuer schenken warmes Licht und stim-
mungsvolle Atmosphäre. In der Mühlen-
stube gibt es deftige Speisen für Leib 
und Seele. Dazu ein dunkles Bio-Bier aus 
der Braumanufaktur Schmilka. Derweil 
duftet es nebenan in der Bio-Bäckerei 
herrlich nach frischem, knusprigen Müh-
lenbrot. Genießen Sie die wohltuende 
Wärme bei einem Besuch in der Panora-
masauna. Von hier oben haben Sie das 
Treiben im Mühlenhof im Blick. Oder 
wagen Sie den Sprung in die beheizten 
Badezuber. Regelmäßig lädt der Bade-
meister zum Bierbadetag. Den Tag kön-
nen Sie bei ausgewählten Ritualen und 
Veranstaltungshighlights, wie Lesungen, 
Konzerte oder Reisevorträge, ausklingen 
lassen. Freuen Sie sich auf den Winter 
– im Winterdorf Schmilka!
Übrigens: In Schmilka starten und 
enden zahlreiche Wanderrouten in die 
Region zwischen Schrammsteinen, 
Affensteinen, Großem Winterberg und 
Böhmische Schweiz. In wenigen Schrit-
ten befindet man sich mitten in der 
Natur. Auf dem Rückweg lädt der Müh-
lenhof mit Ausschank und Mühlen-
stube zum Verschnaufen ein. Hier gibt es 
zum Beispiel deftige Gulaschsuppe vom 
Galloway-Rind aus der Sächsischen 
Schweiz oder vegetarische Linsensuppe. 
Da schmeckt das frischgezapfte Bio-Bier 
gleich nochmal so gut! Das edle Gebräu 
wird übrigens direkt nebenan in bester 
Handwerkskunst hergestellt! Wer das mit 
eigenen Augen sehen möchte, nimmt an 
einer der Führungen in der Braumanu-
faktur Schmilka teil.
Ausschank an der Schmilk’schen 
Mühle und Mühlenstube: täglich ab 
10 Uhr geöffnet
Bio-Bäckerei: täglich       ab 8 Uhr
Badehaus mit Sauna: täglich ab 14 Uhr 
(Reservierung: + 49 (0) 35022 92230)
Badezuberei im Mühlenhof: täglich ab 
14 Uhr (Badeschlappen mitbringen)
Mühlen- und Bäckereiführung: täglich 
12 Uhr (kostenfrei)
Brauereiführung: donnerstags und sonn-
tags 11 Uhr (6 € pro Person ohne Verkos-
tung, 15 € pro Peron mit Verkostung)
Rituale & Veranstaltungen: 
In Schmilka ist immer etwas los
In Schmilka können Sie mit einer Vielfalt an Angeboten Ihren ganz persönlichen Kul-
tur- und Erlebnisurlaub genießen. Lauschen Sie bei einem kühlen Bier aus der Brau-
manufaktur und köstlichen Speisen aus regional-biologischen Anbau handgemach-
ter LIVE-Musik. Ob Akustikgitarre mit starker Stimme, Jazzmusik vom Feinsten oder 
Blues und Tangomusik. Oder lassen Sie sich bei spannenden Reisevorträgen in ferne 
Welten entführen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Ausgewählte Veranstaltungshighlights:
16.11.2018 Lagerfeuergeschichten aus Asien – Reisevortrag mit Michi Münzberg
17.11.2018 Tatra – Wildnis und Bergparadies im Herzen Europas – Reisevortrag mit Ralf Schwan
30.11.2018 Folk Rock mit Mike Shakey
01.12.2018 Bali: Götter, Geiser und Dämonen – Reisevortrag mit Michi Münzberg
07.12.2018 Blues mit Marty Hall
21.12.2018 Live-Musik mit Blue Alley
22.12.2018 Tangomusik mit dem Duo Karras
05.01.2019 Nepal: unter den Augen Buddhas - Reisevortrag mit Michi Münzberg
11.01.2019 Es läutern die Glocken – Ein Grippespiel für Geimpfte und Ungeimpfte – Live-Musik mit Olaf Stellmäcke
19.01.2019 Gitarrenklänge mit Gianlica Caliva
01.02.2019 Tibet & Indien: zwei Reisen – ein Ziel - Reisevortrag mit Michi Münzberg
16.02.2019 Indonesien: Abenteuer im Inselreich der Götter-Drachen-Feuerberge - Reisevortrag mit Ralf Schwan
01.03.2019 Hinterm Mond – Lieder und Geschichten aus dem erdnahen Orbit – mit Olaf Stellmäcke
Weitere Informationen und Reservierungen telefonisch unter +49 (0) 35022 92230, 
per Email an info@schmilka.de und auf www.schmilka.de
Tipp: Schenken Sie Ihren Liebsten eine Auszeit im Winterdorf Schmilka. Tagesticket „Lokalmatador“ inkl. 4-Gang Abendmenü, Panoramasauna mit Badezuberei und allen Ritualen und Veranstaltungen schon ab 59 € pro Person!Infos unter www.schmilka.de oder info@schmilka.de
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SAISONPAUSE bis 22. November 2018
PENSION mit Frühstücksservice und Wellness-Oase geöffnet 
vom 23. Nov. 2018 bis 6. Jan 2019 (außer 23. & 24. Dez. 2018)
RESTAURANT-ÖFFNUNGSZEITEN 
WEIHNACHTEN / SILVESTER
• 23. Nov. – 22. Dez. 2018 Mo. – Do. RUHETAGE (oder auf Anfrage),
  Fr. ab 15 Uhr, Sa. & So. ab 12 Uhr geöffnet
• 25. Dez. 2018 – 1. Jan. 2019 täglich ab 12 Uhr (außer Silvester),  
  31. Dez. 2018 – Abendveranstaltung mit Voranmeldung
• 2. Jan. – 6. Jan. 2019 Mi. & Do. RUHETAGE (oder auf Anfrage)
  Fr. ab 15 Uhr, Sa. ab 12 Uhr, So. Betriebsruhe 
• BETRIEBSRUHE 6. Jan. 2019 bis voraussichtlich 15. März 2019
   Pension & Restaurant                   Weißig 21 . 01796 Struppen . info@laasenhof.de . www.laasenhof.de
WEIHNACHTSFEIERN IM LAASENHOF
Kreativ - gesellig - aktiv
Schon bald hält bezaubernde Adventsstimmung wieder Einzug in den heimischen Wohn-
stuben und es steht die Frage im Raum – wohin zur Weihnachtsfeier?
In den Laasenhof…! Wie wäre es mit einer Fackelwanderung über den Rauenstein 
und heißem Glühwein an der Feuerschale oder einem geselligen Fondue-Abend im urigen 
Sandsteinkeller? Werden Sie beim Basteln mit Sandstein am Kaminofen kreativ oder las-
sen Sie sich bei einem Kochkurs mit unserem Küchenchef in dessen kulinarische Geheim-
nisse einweihen.
Fordern Sie unsere Weihnachtsprogramme an und wir kümmern uns darum, dass Sie eine 
gute Zeit bei uns haben. Erleben Sie Ihre Weihnachtsfeier mitten im Elbsandsteingebirge 
an einem besonderen Ort.
Ein Zuhause auf Zeit
$OV)UDQN/HXSROG-DKUJDQJXQG
JHOHUQWHU.RFKGDV7UDGLWLRQVKDXVÄ=LHJHO-
VFKHXQH³LQ.ULSSHQ]X%HJLQQGHV-DKUHV
EHUQDKPKDWWHHUHLQHNRQNUHWH9LVL-
RQÄ,FKP|FKWHPHLQHQ*lVWHQHLQ=XKDX-
VHDXI=HLWVHLQ³$OV*DVWURQRPYHUELQGHW
HUGHQ%HJULIIÄ=XKDXVH³PLW:RKOIKOHQ
SHUV|QOLFKHP6HUYLFH)UHXQGOLFKNHLW=HLW
IUVHLQH*lVWHXQGEHU]HXJHQGHU4XD-
OLWlW6FKRQDOOHLQGLH8PVHW]XQJGLHVHU
9LVLRQLVWHLQ*DUDQWIUGHQ(UIROJVHLQHV
QHXHQ8QWHUQHKPHQVÄ'HU6XSHUVRPPHU
KDWXQVVHKUYLHOH*lVWHLQXQVHU5H-
VWDXUDQWEHVRQGHUVDXIGLH7HUUDVVH
DQGHUHWZDVNKOHUHQ(OEHJHEUDFKW
8QVHUH3HQVLRQV]LPPHUZDUHQVHKU
JXWQDFKJHIUDJW'DV(KHSDDU6WURK-
EDFK.QDOOHUDOVELVKHULJH%HVLW]HU
GHU=LHJHOVFKHXQHVWHKHQPLULQYLHOHQ
)UDJHQPLW5DWXQG7DW]XU6HLWH³
0LWGHP6FKZXQJGHV6RPPHUVJHKHQ
GHU*DVWZLUWXQGVHLQ7HDPMHW]WDXFKLQ
GLH:LQWHUVDLVRQ*H|IIQHWLVWLP1RYHP-
EHU'H]HPEHUMHZHLOVGRQQHUVWDJVXQG
VRQQWDJVYRQELV8KUVRZLHIUHLWDJV
XQGVDPVWDJVYRQELV8KU=XVlW]OLFK
]XGLHVHQgIIQXQJV]HLWHQN|QQHQ*HVHOO-
VFKDIWHQDE3HUVRQHQDXFKDXHUKDOE
GLHVHU=HLWHQDXI9RUEHVWHOOXQJLQGHU=LH-
JHOVFKHXQHIHLHUQ'LH3HQVLRQLVWDXHU
LP-DQXDUGXUFKJlQJLJIU)HULHQJlVWH
HPSIDQJVEHUHLW
Gastronomie am anderen Ufer
)UDQN/HXSROGV9LVLRQUHLFKWEULJHQV
EHUGDV/DQGJDVWKDXV=LHJHOVFKHXQHKL-
QDXVEXFKVWlEOLFKELVKLQEHUDQVDQGHUH
(OEXIHU'RUWLVWHU%HWUHLEHUGHVÄ(YHQW-
JDUWHQ=HLWJHLVW³LP1DWLRQDOSDUNKDXV'LH
JUR]JLJHQPRGHUQHLQJHULFKWHWHQ*DVW
XQG7DJXQJVUlXPHXQGGLHJUR]JLJH
7HUUDVVHPLWZHLWOlX¿JHP*DUWHQKLQWHU
GHP*HElXGHELHWHQVLFKIU)HLHUOLFK-
NHLWHQMHJOLFKHU$UWVRZLH6FKXOXQJHQ
XQG7DJXQJHQDQ'DVHUSUREWH7HDPGHU
=LHJHOVFKHXQHLVWIUGLH*lVWHLQGLHVHP
)DOOPLWEHZlKUWHU4XDOLWlW
YRU2UW
%XFKXQJHQ
werden in 
GHU=LHJHO-
VFKHXQHJHUQ
HQWJHJHQ
JHQRPPHQ
$EVSUDFKHQ
HUIROJHQQDWUOLFKPLWGHP*DVWZLUWYRU
2UW
Catering bei Ihnen zu Hause
8QWHUGHP0RWWRÄ:LUJHKHQ]XXQVHUHQ
*lVWHQGRUWKLQZRVLHIHLHUQ³ELHWHQ
)UDQN/HXSROGXQGVHLQ7HDPDXFKHLQHQ
&DWHULQJ5XQGXP6HUYLFHDQ%HLJOHLFKHU
4XDOLWlWZLHLP5HVWDXUDQWYHUVWHKWVLFK
/DQGJDVWKDXV=LHJHOVFKHXQH(OEZHJ%DG6FKDQGDX.ULSSHQ
7HO]LHJHOVFKHXQH#WRQOLQHGHZZZ]LHJHOVFKHXQHGH
Krippen
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ZHLKQDFKWOLFKHUKLVWRULVFKHU-DKUPDUNWELHWHWHUHLQH]DXEHU-
KDIWH.XOLVVH]XP7UlXPHQXQG6WDXQHQ(FKWH=LUNXVZDJHQ
XQGW\SLVFKH6FKDXEXGHQVRZLH-DKUPDUNWVPXVLNHLQ0HHU
DXVEXQWHQ/LFKWHUQXQGGXIWHQGHQ.|VWOLFKNHLWHQZLH=XFNHU-
ZDWWHJHEUDQQWH0DQGHOQXQG3RSFRUQODVVHQGLH,OOXVLRQXQG
GHQ=DXEHUKLVWRULVFKHU-DKUPlUNWHOHEHQGLJZHUGHQ$OVNU|-
QHQGHQ$EVFKOXVVN|QQHQVLFKGLH*lVWHDXIHLQHH[WUDYDJDQWH
%KQHQVKRZIUHXHQ'DUELHWXQJHQDXV$UWLVWLN0XVLNXQG
7DQ]VRZLHHLQHQHXHVSHNWDNXOlUH)HXHUVKRZSUlVHQWLHUWYRQ
ÄHFKWHQ)UHDNV³JHEHQGDVJURH)LQDOH
7LFNHWVJLEWHVEHUHLWVDE¼LQNO0HQ*HWUlQNHSDXVFKDOH
8QWHUKDOWXQJVSUR-
JUDPP%KQHQ-
VKRZXQGJUDWLV
%XVWUDQVIHUDEDQ
'UHVGHQ3LUQDXQG
+HLGHQDXIU]DKO-
UHLFKH7HUPLQHYRQ
1RYHPEHUELV-DQX-
DU6KRZ3UHPLHUH
LVWDP
     Also „Manege 
     frei“ und 
    „Vorhang auf!“
festung königstein
Begrüßungsgetränk, 4-Gänge-Weihnachtsmenü,
Dessertbüfett, Hausgetränke nach Herzenslust,
Gaukler, Artisten, Bands, Feuershow & Tanz beim DJ
Gratis: An- und Abreise im Shuttlebus von Dresden 
über Heidenau und Pirna
Ein Jahrmarkt 
voller Kuriosi täten auf 
der Festung Königstein
ab 89,– €
Tickethotline:
035021 64 444
info@festung.com
www.festung.com
DAS WEIHNACHTS-SPEKTAKEL
9.11.2018 – 13.1.2019
Ä)$1)$,5(³DXIGHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
9.11.2018 bis 13.1.2019: Die BRANDNEUE Weihnachts-Dinner-Show mit historischem Jahrmarkt
Ä$WWHQWLRQ$WWUDNWLRQ6HQVDWLRQ³±'DVPVVHQ6LH
HUOHEHQGHQQKLHULVWDE1RYHPEHUGHU1DPH3URJUDPP
'DV(UOHEQLVUHVWDXUDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³DXIGHU)HVWXQJ
.|QLJVWHLQ|IIQHWVHLQH3IRUWHQZLHGHUIUGLHEHUHLWVOHJHQ-
GlUHQ:HLKQDFKWV6KRZV8QWHUGHPGLHVMlKULJHQ7LWHOÄ)DQ-
IDLUH³LVWGDEHLHLQHY|OOLJQHXH9HUDQVWDOWXQJVUHLKHPLWMHGHU
0HQJH+LJKOLJKWV]XP*UHLIHQQDK
'LH0DFKHUGHU6KRZWUDXHQVLFKNRPSOHWWQHXH:HJH]X
JHKHQGHQQGLHYLHUEHNDQQWHQKLVWRULVFKHQ=HLWUHLVHUHVWDX-
UDQWVZHUGHQVLFKGXUFKOLHEHYROOHYRQ+DQGJHIHUWLJWH'H-
WDLOVLQQHXH6FKDXSOlW]HKXPRULVWLVFKHUXQGNXOLQDULVFKHU
$WWUDNWLRQHQYHUZDQGHOQ-HQDFK5HVWDXUDQWHUZDUWHWGLH
*lVWHHLQHLQ]LJDUWLJHVXQGY|OOLJQHXHV8QWHUKDOWXQJVSUR-
JUDPP&ORZQV=LUNXVGLUHNWRUHQ:DKUVDJHUXQG=DXEHUHU
LQXUNRPLVFKHQ.RVWPHQEHJOHLWHQGXUFKGHQ$EHQG
9HUZ|KQWYRQHLQHPUDI¿QLHUWHQ0HQJHQLHWGDV3XEOL-
NXPDPVDQWH6WXQGHQZlKUHQGIDKUHQGHV.QVWOHUYRON
VSDQQHQGHQRFKQLHGDJHZHVHQHDUWLVWLVFKHXQGPXVLND-
OLVFKH+LJKOLJKWVSUlVHQWLHUW(UVWPDOLJYHU]LFKWHWPDQDXI
JHZRKQWH*HSÀRJHQKHLWHQULFKWHWHLQHFKWHVÄ6SLHJHONDEL-
QHWW³]XPVHOEVW$XVSURELHUHQHLQXQGOlVVWGLHNRVWPLHUWHQ
0LWDUEHLWHULQQHXHP*HZDQGHUVWUDKOHQ
(LQZHLWHUHU+|KHSXQNWGHV$EHQGVIROJW]XVSlWHUHU
6WXQGHZHQQHVKLQDXVLQGHQ.DVHPDWWHQKRIJHKWGHUDOV
VROFKHUIDVWQLFKWZLHGHU]XHUNHQQHQVFKHLQW*HVWDOWHWDOV Foto: Hagen König
+DOORLFKELQ3DXOFKHQXQG
LQGHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]
]X+DXVH=XU]HLWKDEHLFKHLQ
4XDUWLHULQ.|QLJVWHLQ'DFKWH
GDKlWWHLFKLP:LQWHUPHLQH
5XKH'HQNVWH'LH.|QLJVWHL-
QHUORFNHQDXFKLP:LQWHUPLW
WROOHQ$QJHERWHQ8QGLFKELQ
GRFKVRQHXJLHULJXQGPXVV
DOOHVDXVSURELHUHQ
'DZlUHQHLQPDOGLHJH-
IKUWHQ:DQGHUXQJHQ1DFKWV
RGHUEHL9ROOPRQG]XP3IDI-
IHQVWHLQXQG4XLUO±NODUNDQQ
LFKDOOHLQHHLJHQWOLFKEHVVHU
$EHULQGHU*UXSSHXQGPLW
)KUXQJPDFKWHVGRFKGRSSHOW
6SD'HQ3IDIIHQVWHLQJLEW¶V
DXFKDOVJHIKUWH:DQGHUXQJ
WDJVEHU,KUN|QQWDXFKPLW
=LHJHQZDQGHUQJHKHQGLHVHQ
:LQWHUDXIGHQ/LOLHQVWHLQ:LH
GLHGDZRKOKRFKNRPPHQ"%HL
GHU:DQGHUXQJLQGLH+|KOHQDP
4XLUOELQLFKGDQQZLHGHUWRWDOLP
9RUWHLO
)U.UHDWLYHJLEWHV%DVWHODQ-
JHERWHPDODEHQGVPDOQDFK-
PLWWDJVPDOPLW7KHPDXQGPDO
MHGHUZLHHUPDJ*XWHNUHDWLYH
,GHHQGHU%DVWHOIUHXQGHZHUGHQ
JHUQDQJHQRPPHQ
,P$OWHQ.LQR.|QLJVWHLQOlXIW
PRQDWOLFKHLQ)LOP
'LH)HVWXQJ.|QLJVWHLQKDW
]XMHGHU-DKUHV]HLWJH|IIQHWXQG
ELHWHWIU-XQJXQG$OWVSDQ-
QHQGH(LQEOLFNHLQ-DKUH
)HVWXQJVJHVFKLFKWH(LQHQ
KXPRUYROOHQÄ(LQEOLFN³LQGDV
)HVWXQJVOHEHQHUKlOWPDQLP(U-
OHEQLVUHVWDXUDQWDXIGHU)HVWXQJ
.|QLJVWHLQEHLP%UXQFKRGHUEHL
$EHQGYHUDQVWDOWXQJHQ
8QGGDQQQDWUOLFKGHU'H]HP-
EHUPLWGHQ:HLKQDFKWVPlUNWHQ
0PPKZLHGDVLPPHUGXIWHW'D
LVWGHU0DOHUZLQNHO:LQWHU]DXEHU
DPHUVWHQ$GYHQWVVRQQDEHQG
$P]ZHLWHQ$GYHQWVVRQQD-
EHQG LVW:HLKQDFKWVPDUNW auf 
GHP6WDGWSODW]LQGHU+DLQ-
VWUDHRUJDQLVLHUWYRQGHQ
.|QLJVWHLQHU9HUHLQHQ
$P$EHQGGDYRUZLUGGHUJURH
:HLKQDFKWVEDXPDXIGHP6WDGW-
SODW]JHVFKPFNWQDWUOLFKDXFK
EHL%UDWZXUVWXQG*OKZHLQ$XI
GHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ¿QGHWGHU
+LVWRULVFKH:HLKQDFKWVPDUNWDQ
DOOHQYLHU$GYHQWVZRFKHQHQGHQ
VWDWW
6HKUJHUQÀDWWHUµLFKDXFKEHU
GLH(LVEDKQYRQ.DQX$NWLY7RXUV
XQGEHVWDXQHHXUH*HVFKLFNOLFK-
NH L W  D X I GHP(LV
,P-DQXDULVWZLH-
GHU6FKLIIHUIDVW-
QDFKWPLWWUDGLWLR-
QHOOHP
8P]XJXQG
6FKLIIHUEDOO
   Na, neugierig 
geworden? Dann 
hier noch einmal 
im Überblick die 
Veranstaltungen 
November 2018 bis 
März 2019
GRQQHUVWDJV
%DVWHOQDFKPLWWDJ
IUHLWDJV1DFKWZDQ-
GHUXQJDP3IDIIHQ-
VWHLQXQG4XLUO
VDPVWDJV+|KOHQ-
WRXUDP4XLUO
MHGHQXQG
6DPVWDJJHIKUWH:DQGHUXQJ
DP3IDIIHQVWHLQ
PRQDWOLFK=LHJHQZDQGHUXQJ
]XP/LOLHQVWHLQ
PRQDWOLFK7DQ]WHHh
PRQDWOLFKHLQ.LQR¿OP
(LVEDKQJHSODQWDE
$QIDQJ'H]HPEHU
ZHWWHUDEKlQJLJ
0DOHUZLQNHO:LQWHU]DX-
EHUDP
:HLKQDFKWVEDXPVFKP-
FNHQDP
:HLKQDFKWVPDUNWLQGHU6WDGW
.|QLJVWHLQDP
:HLKQDFKWVPDUNWDXIGHU
)HVWXQJ.|QLJVWHLQDQDOOHQ
$GYHQWVZRFKHQHQGHQ
$XVIKUOLFKH,QIRUPDWLRQHQ
XQGJHQDXH7HUPLQHHUKDOWHW
LKULQGHU7RXULVWLQIRUPDWLRQ
LP7UHII3XQNW.|QLJVWHLQ
3LUQDHU6WU.|QLJV-
WHLQ7HOHIRQ
(PDLOWRXULVWLQIR#NRHQLJ-
VWHLQVDFKVHQGHXQGDXIZZZ
NRHQLJVWHLQVDFKVHQGH
9LHO6SDXQGHLQHQWROOHQ
:LQWHULQ.|QLJVWHLQZQVFKW
HXHU3DXOFKHQGLH)OHGHUPDXV
       Zeichnung: Lene Pech
       Foto: Matthias Neumann
Mit Paulchen durch den Königsteiner Winter

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Ä$OV.LQGKDWWHLFKYRQ
WROOHQ.DIIHHKlXVHUQ
in Dresden und Wien 
JHK|UW6ROFKHLQWROOHV
.DIIHHKDXVZROOWHLFK
DXFK]XU8QWHUVWW]XQJ
GHV%lFNHUHLEHWULHEHV
PHLQHU(OWHUQLQPHLQHU
+HLPDWHQWVWHKHQODV-
VHQ³HU]lKOW$QWMH=LP-
PHUPDQQGLH,QKDEHULQ
PLWOHXFKWHQGHQ$XJHQ
Ä6RHLQEHVRQGHUHV3OlW]-
FKHQ]XP7UHIIHQXQG
6FKZDW]HQPLW)UHXQGHQ
XQG%HNDQQWHQ:RPDQ
DEHUDXFK$XVJOHLFKXQG
5XKH¿QGHWXQGGLH6HH-
OHEDXPHOQODVVHQNDQQ
1XQOHEHLFKGLHVH,GHH
PLWPHLQHP7HDP³
Weihnachtliches Kaffeehausambiente 
einzigartig in der Sächsischen Schweiz
)U.XQGHQGLHLQGHU
$GYHQWV]HLWGHPYRUZHLK-
QDFKWOLFKHQ6WUHVVHQWÀLHKHQ
XQGGRFKGDV*HIKOGHU
:HLKQDFKWV]HLWDXIQHKPHQ
ZROOHQHUKlOWGDV.DIIHH-
KDXVHLQZHLKQDFKWOLFKVWLO-
YROOHV$PELHQWHÄ,QDOOHU
*HPWOLFKNHLWXQGGHP'XIW
QDFK.DIIHHKHLHU6FKRNR-
ODGH=LPW$SIHOXQG0DQ-
GHON|QQHQXQVHUH*lVWHPLW
DOOHQ6LQQHQYHUVFKLHGHQH
VH*DXPHQIUHXGHQZLH
KDXVJHEDFNHQHQ.XFKHQ
XQGKDQGJHPDFKWH.RQGL-
WRUHLZDUHQJHQLHHQ³)U
MHGHV/HFNHUPlXOFKHQLVW
HWZDV%HVRQGHUHVGDEHL
/HFNHUHLHQPLW6FKRNROD-
GH1XVVNURNDQW)UFKWHQ
(LHUOLN|U0RKQ0DU]LSDQ
-RJKXUWRGHU6DKQH(LQH
JURH$XVZDKODQ.XFKHQ
XQG7RUWHQYRQWUDGLWLR-
QHOOHQ*HElFNHQZLH6WRO-
OHQXQG%DXPNXFKHQELV
]XOHLFKWOHFNHUIUXFKWLJHQ
7RUWHQGD]XN|VWOLFKH.DI-
IHHVSH]LDOLWlWHQ=XUNDOWHQ
-DKUHV]HLWJLEWHVXD+HL-
JHWUlQNHZLH*OKZHLQ
RGHU*URJ]XZHLKQDFKW-
OLFKHP*HElFNRGHUIULVFK
JHEDFNHQHU:DIIHO$XFK
XQVHUH(LVVSH]LDOLWlWHQZHU-
GHQLP:LQWHUJHUQPLWKHL-
HQ)UFKWHQRGHUZDUPHQ
$SIHOVWUXGHOJHJHVVHQ
2EEHL6RQQHQVFKHLQQRFK
LP)UHLHQYRUGHP.DI-
IHHKDXVHLQJHKOOWLQHLQH
ZDUPH'HFNHRGHULP*DV-
WUDXPDXIZHLFKHQJHPW-
OLFKHQ3ROVWHUQXPJHEHQ
YRQVHKUJHVFKPDFNYROOHU
passender Kaffehaus-Deko-
UDWLRQHV¿QGHWVLFKLPPHUHLQ
3OlW]FKHQ]XP:RKOIKOHQ
'DV*OLW]HUQLQGHQ$XJHQ
GHQ'XIWLQGHU1DVHGHQ
/LHEOLQJVJHVFKPDFN
DXIGHU=XQJHXQGGLHQHWWHQ
:RUWHGHUIUHXQGOLFKHQ%H-
GLHQXQJLP2KUJLQJHQZLU
VFKOLHOLFKJOFNOLFKXQG
]XIULHGHQ.DWHUÄ+ROJHU³
XQWHUGHP:HLK-
QDFKWVEDXPXQGGLH
VHQ(ULQQHUXQJHQ
ZHUGHQEOHLEHQ
*H|IIQHWLVWGDV
.DIIHHKDXVWlJOLFK
DXHUPRQWDJVELV
'H]HPEHUYRQ
ELV8KU
Kaffeehaus Zimmermann in Königstein
Telefon: 035021 68490  kontakt@kaffeehaus-zimmermann.de  www.kaffeehaus-zimmermann.de
        Dresdner Straße 3 

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www.ratags.de · contact@ratags.de · Tel. (03 59 73) 6 24 90
Erlebniswelt RATAGS Kunsthandwerk Gitta Heider 
Hauptstraße 120 - 01833 Stolpen OT Langenwolmsdorf
Follow us on Ratags.Holzdesign und ratagskunsthandwerkerhaus
Besuchen Sie auch unsere Filialen in Dresden an der Kreuzkirche und in der Altmarktgalerie
24-h-Shopping
onlineshop.ratags.deN
EU!
ǁǁǁ͘ŬƌĂŵƵƌŝ͘ĚĞGeschenkeÕ AndenkenÕ Confiserie ÕTee & Wein
DĂƌŬƚϴ͕ĂĚ'ŽƩůĞƵďĂͲdĞů͗͘ϬϯϱϬϮϯϱϭϭϵϳŝŶĨŽΛŬƌĂŵƵƌŝ͘ĚĞ
'ĞƂīŶĞƚ ͗DŽ ͘Ͳ&ƌ͘ ͗ϵďŝƐϭϮ͘ϯϬhŚƌ͕ ϭϯďŝƐϭϴhŚƌ͕ ^ Ă͘ ͗ϵďŝƐϭϮhŚƌ
Passendes Geschenk für jeden Anlass
<ƌĂŵƵƌŝŬŽŵŵƚĂƵƐĚĞŵPƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝ-
ƐĐŚĞŶͲŐůĞŝĐŚϮϮ^ǇŶŽŶǇŵĞŐŝďƚĞƐ
ĨƺƌĚĂƐtŽƌƚ͕ǌ͘͘'ƌƵƐĐŚ͕<ůĂĚĚĞƌĂ-
ĚĂƚƐĐŚ͕<ƌĞŵƉĞůŽĚĞƌŝŶŶŽďĞƌ͘ ŽĐŚ
ŬĞŝŶĞƌĚĞƌĞŐƌŝīĞƚƌŝŏǌƵ͕ǁĞŶŶ
ŵĂŶĚƵƌĐŚĚĞŶ>ĂĚĞŶǀŽŶZŽŵǇhĨĞƌ
ŝŶĂĚ'ŽƩůĞƵďĂďƵŵŵĞůƚ͘
ͣ<ƌĂŵƵƌŝ͞ďŝĞƚĞƚĞŝŶĞŐƌŽƘĞsŝĞůĨĂůƚ
ĂƩƌĂŬƟǀĞƌ'ĞƐĐŚĞŶŬĂƌƟŬĞůĨƺƌ
ũĞĚĞŶŶůĂƐƐ͗ŶĚĞŶŬĞŶ͕ĚĞŬŽͲ
ƌĂƟǀĞ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞĨƺƌ,ĂƵƐƵŶĚ
tŽŚŶƵŶŐ͕^ĐŚǁĞŝǌĞƌDĞƐƐĞƌ
;sŝĐƚŽƌŝŶŽǆͿ͕WůĂƵĞŶĞƌ^ƉŝƚǌĞ͕ŝƚĂͲ
ůŝĞŶŝƐĐŚĞ<ĞƌĂŵŝŬ͕'ŽĞďĞů
;<ĂŝƐĞƌWŽƌǌĞůůĂŶͿ͕dƂƉĨĞƌǁĂƌĞŶ
;&ƌŽŵŵŚŽůĚͿ͕^ƉŝĞůǁĂƌĞŶ;EŝĐŝͬ
,ĂďĂͿ͕dĞĞƐƵŶĚƺŌĞďŝƐǌƵĞƌůĞ-
ƐĞŶĞŶtĞŝŶĞŶ͘EĂƚƺƌůŝĐŚǁŝƌĚĚĂƐ
ŶŐĞďŽƚĚĞƌǌĞŝƚǀŽŶǁĞŝŚŶĂĐŚƚůŝĐŚĞŶ
ŝŶŐĞŶĚŽŵŝŶŝĞƌƚͲĞĐŚƚƌǌŐĞďŝƌŐĞ
ǀŽŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůďŝƐŵŽĚĞƌŶ͘
ZƵŶĚϱϬ,ĞƌƐƚĞůůĞƌ͕ ĞĐŚƚĞ
,ŽůǌŬƺŶƐƚůĞƌ͕ ďĞůŝĞĨĞƌŶ
ͣ<ƌĂŵƵƌŝ͗͞tĞŶĚƚΘ
<ƺŚŶ͕ũƂƌŶ<ƂŚůĞƌ͕ 
ŚƌŝƐƟĂŶhůďƌŝĐŚƚ
;ůŝŵŝƟĞƌƚĞƵŇĂŐĞ
:ƵďŝůćƵŵƐǁŝĐŚƚĞů
ͣ^ƉŝĞůǌĞƵŐŵĂĐŚĞƌ͞Ϳ͕Dƺů-
ůĞƌ͕ hůŵŝŬ͕ůĂŶŬ͕,ƵďƌŝŐ͕
^ĞŝīŶĞƌsŽůŬƐŬƵŶƐƚƵ͘Ă͘
Landgasthaus zum 
Schwarzbachtal
ĂƐDĞŶƺǌƵŵsŽƌƚƌĂŐ
ͻĞŐƌƺƘƵŶŐƐƚƌƵŶŬΘ'ƌƵƘĂƵƐĚĞƌ<ƺĐŚĞ
ͻDĂƌŽŶĞŶĐƌĞŵĞƐƵƉƉĞŵŝƚŶƚĞŶďƌƵƐƚ
ͻƌĂƚĞŶǀŽŶĚĞƌ,ŝƌƐĐŚŬĂůďŬĞƵůĞŵŝƚ&ĞŝŐĞŶ͕
/ŶŐǁĞƌƵŶĚ<ĂƌĚĂŵŽŵ͕,ĂƐĞůŶƵƐƐƐƉćƚǌůĞ
ƵŶĚ'ĞŵƺƐĞǀĂƌŝĂƟŽŶ
ͻYƵŝƩĞŶŵŽƵƐƐĞŵŝƚ^ĐŚŽŬŽͲYƵŝƩĞŶͲdŽƌƚĞ
   und Mandelparfait
 ŝĞ^ĐŚĂƵƐƉŝĞůĞƌ:ƺƌŐĞŶtĞŐƐĐŚĞŝĚĞƌƵŶĚDĂƌŬƵƐ
DĂƌŝĂtŝŶŬůĞƌĂƌďĞŝƚĞŶƐĞŝƚƺďĞƌǌĞŚŶ:ĂŚƌĞŶǌƵ-
ƐĂŵŵĞŶ͘/ŶĚŝĞƐĞƌĞŝƚďƌĂĐŚƚĞŶƐŝĞǀŝĞůĞŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞWƌŽŐƌĂŵŵĞĂƵĨĚŝĞƺŚŶĞ͘
ĞƌŐĞďƺƌƟŐĞtŝůŚĞůŵƐŚĂǀĞŶĞƌDĂƌŬƵƐDĂƌŝĂtŝŶŬůĞƌŝƐƚĂƵĐŚŵŝƚĞŝŐĞŶĞŶŵƵƐŝ-
ŬĂůŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĂŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶƵŶƚĞƌǁĞŐƐ͘Ğƌ<ćƌŶƚŶĞƌ:ƺƌŐĞŶtĞŐƐĐŚĞŝĚĞƌƚƌŝƩ
ǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚůŝƚĞƌĂƌŝƐĐŚͲŬĂďĂƌĞƫƐƟƐĐŚĂƵĨ͘ 
:ƺƌŐĞŶtĞŐƐĐŚĞŝĚĞƌƵŶĚDĂƌŬƵƐDĂƌŝĂtŝŶŬůĞƌďƌŝŶŐĞŶĂƵĨŚƵŵŽƌǀŽůůĞƌƚƵŶĚ
tĞŝƐĞĞŝŶĞǀŽƌǁĞŝŚŶĂĐŚƚůŝĐŚĞ^ƟŵŵƵŶŐŵŝƚ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶƵŶĚ'ĞĚŝĐŚƚĞŶǀŝĞůĞƌďĞ-
ŬĂŶŶƚĞƌƵƚŽƌĞŶ͕ĚĂƌƵŶƚĞƌ<ƵƌƚdƵĐŚŽůƐŬǇ͕ ŚƌŝƐƟĂŶDŽƌŐĞŶƐƚĞƌŶ͕:ŽƐĞƉŚ&ƌĞŝŚĞƌƌ
ǀŽŶŝĐŚĞŶĚŽƌī͕dŚĞŽĚŽƌ&ŽŶƚĂŶĞƐŽǁŝĞĞŝŐĞŶĞŶdĞǆƚĞŶ͘&ƌĞƵĞŶ^ŝĞƐŝĐŚĂƵĨ,ĞŝƚĞƌͲ
ĞƐŝŶŶůŝĐŚĞƐǌƵƌĚǀĞŶƚƐǌĞŝƚ͕ŵĂůŚƵŵŽƌǀŽůů͕ŵĂůŶĂĐŚĚĞŶŬůŝĐŚƵŶĚŵŝƚĞŝŶĞŵƵ-
ŐĞŶǌǁŝŶŬĞƌŶ͘
>ĂŶĚŐĂƐƚŚĂƵƐǌƵŵ^ĐŚǁĂƌǌďĂĐŚƚĂůͻƌ͘ ĂƌďĂƌĂ^ŝĞďĞƌƚ
EŝĞĚĞƌĚŽƌĨƐƚƌĂƘĞϯͻϬϭϴϰϴ,ŽŚŶƐƚĞŝŶͲKd>ŽŚƐĚŽƌĨ
dĞů͗ϬϯϱϵϳϱϴϬϯϰϱͻ&Ăǆ͗ϴϰϰϵϮͻƐĐŚǁĂƌǌďĂĐŚƚĂůΛĨƌĞĞŶĞƚ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĐŚǁĂƌǌďĂĐŚƚĂů͘ĚĞͻ/ddZ^Zs/ZE/^ϭϬ͘DZϮϬϭϴ
ŵ^ĂŵƐƚĂŐ͕
ĚĞŶϭϱ͘ĞǌĞŵďĞƌ
ϮϬϭϴ͕ϭϵhŚƌ
Ich lade Sie ein zum 156. Literarischen Menü
mit den beiden Schauspielern Jürgen 
Wegscheider und Markus Maria Winkler 
mit ihrem Programm „Humorvolles zur 
Weihnacht“ Szenische Lesung – Texte von 
Tucholsky, Morgenstern, Fontane…
Der Nussknacker
,FKKDEµVFKRQPDQFKH1XVVJHSDFNW
NULFNNUDFNXQGPLWWHQGXUFKJHNQDFNW
'HU6SLHO]HXJPDFKHUGHUPLFKVFKXI
JDEPLUGDV.QDFNHQ]X%HUXI
,FKNQDFNHJURHLFKNQDFNHNOHLQH
XQGZDVQLFKWDXIJHKWGDVVLQG6WHLQH
,FKNQDFNHKDUWLFKNQDFNHZHLFK
QXULPPHUKHUPLULVWGDVJOHLFK
'RFKVDJµLFKHLQVHXFKLQV*HVLFKW
9HUNQDFNHQKDODVVµLFKPLFKQLFKW
$XVÄ'DVJROGQH:HLKQDFKWVEXFK³YRQ.XUW$UQROG)LQGHLVHQ

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^ƚĞŝŶZĞŝĐŚdŽƵƌŝ-
ƐƟŬΘĞƌĂƚƵŶŐ
'ŵď,
ŶĚĞƌdĂŶŬƐƚĞůůĞϯ
Hohnstein 
KdZĂƚŚĞǁĂůĚĞ
dĞů͘ Ϭϯϱϵϳϱϴϰϯϯϵϲ
info@steinreich-
ƐĂĐŚƐĞŶ͘ĚĞ
'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ͗
<ĂƌĞŶƵ͘^ƚĞƉŚĂŶdƌĞƉƚĞ
ŝŶƚƌŝƩƐƉƌĞŝƐĞ^ƚĞŝŶZĞŝĐŚ͗
ƌǁĂĐŚƐĞŶĞ͗ϲƵƌŽ͕<ŝŶĚĞƌ͗
ϰƵƌŽ͕&ĂŵŝůŝĞ͗ϭϱƵƌŽ
DćƌĐŚĞŶĨƌƺŚƐƚƺĐŬ͗ƌǁĂĐŚƐĞŶĞ͗
ϵ͕ϵϵƵƌŽ͕<ŝŶĚĞƌ͗ϱ͕ϵϵƵƌŽ
;ϱďŝƐϭϭ:ĂŚƌĞͿ
DćƌĐŚĞŶ^ƚƵŶĚĞŵŝƚŝŶƚƌŝƩƐŬĂƌƚĞ
ĨƺƌĚŝĞƌůĞďŶŝƐǁĞůƚ͗ŬŽƐƚĞŶĨƌĞŝ
DćƌĐŚĞŶ^ƚƵŶĚĞĞŝŶǌĞůŶ͗ƌǁĂĐŚƐĞŶĞ͗
ϯƵƌŽ͕<ŝŶĚ͗ϮƵƌŽ
&ƺŚƌƵŶŐ͗ƌǁĂĐŚƐĞŶĞ͗ϯƵƌŽ͕
<ŝŶĚĞƌ͗ϮƵƌŽ
ŶĨĂŚƌƚ͗ŵŝƚĚĞŵƵƚŽďŝƐǌƵŵWнZͲ
 WůĂƚǌĂƐƚĞŝ ǌǁŝƐĐŚĞŶ >ŽŚŵĞŶƵŶĚ
ZĂƚŚĞǁĂůĚĞ
MatschWetterTage 
Adventscafé, Festbraten &
Weihnachtsmarkt
Winteröffnung & Spieletage
Winteranzug, Schal und Mütze eingepackt und ab geht es in die Sächsische Schweiz. Auch in der kalten 
Jahreszeit lohnt sich ein Besuch. Zum Aufwärmen und Erkunden lädt die Erlebniswelt SteinReich herzlich 
ein: Familien können bei jedem Wetter einen ereignisreichen Tag in der Sächsischen Schweiz verbunden 
mit einem Besuch im SteinReich verbringen und den geheimnisvollen Sagen auf den Grund gehen. 
$XVJHVWDWWHWPLW0DWVFKVDFKHQ
ZLH*XPPLVWLHIHO5HJHQMDFNH
XQGZHWWHUIHVWHU+RVHVWHKWHL-
QHU(QWGHFNHUWRXUZHUPDJDOV
)KUXQJQLFKWVPHKULP:HJH
'LH0DWVFK:HWWHU7DJHYRP
ELVELHWHQHLQEXQWHV
3URJUDPP±GULQQHQXQG
GUDXHQ
Veranstaltungshigh-
lights der MatschWet-
terTage:
1RYHPEHU0lUFKHQIUK-
VWFNYRQELV8KUPLW
UHJLRQDOHQXQGVHOEVWJHPDFKWHQ
6SHLVHQDXVGHU6WHLQ5HLFK
.FKH
1RYHPEHU8OULFK*DVFK
OLHVWXQGHU]lKOWXP8KU
EHNDQQWHXQGZHQLJHUEHNDQQWH
0lUFKHQ
1RYHPEHU:LHNDPHQGLH
=ZHUJHLQV0lUFKHQE]ZDXV
GHP0lUFKHQEXFKLQV(OEVDQG-
VWHLQJHELUJH")KUXQJIUDOOH
5RPDQWLNHU*HVFKLFKWHQVDPP-
OHUXQG(QWGHFNHU
Fernab von 
Weihnachtstrubel und 
Feststress
0LWGHQGXQNOHUZHUGHQGHQ
7DJHQUFNWDXFK:HLKQDFKWHQ
LPPHUQlKHU*HVFKHQNHLGHHQ
PVVHQJHIXQGHQZHUGHQ
,QWHUQHWXQG/DGHQHLQNlXIH
VWHKHQEHYRUXQGGDV)HVWPXVV
JHGDQNOLFKDXVJHVWDOWHWZHUGHQ
=XPLQGHVWHWZDV6WUHVVDE-
QHKPHQNDQQGLH(UOHEQLVZHOW
6WHLQ5HLFKGHQQGDV7HDPOlGW
KHU]OLFK]XP)HVWEUDWHQLQUR-
PDQWLVFKUXVWLNDOHU.XOLVVHRGHU
]X.DIIHHXQGVHOEVWJHPDFKWHQ
.XFKHQDP.DPLQRIHQHLQ,P
6WHLQ%HLVVHUGHP5HVWDXUDQW
GHV)DPLOLHQSDUNVVWHKHQDQ
GHQ$GYHQWVZRFKHQHQGHQRGHU
DQGHQ)HLHUWDJHQ]DKOUHLFKH
JURHXQGNOHLQH7LVFKHVRZLH
HLQH[WUD)HVWUDXPIUNOHLQH
ǁǁǁ͘ƐƚĞŝŶƌĞŝĐŚͲƐĂĐŚƐĞŶ͘ĚĞ
Spiel und Spaß 
& 
 gutes Essen
in 
romantischer
   Kulisse
ƌůĞďŶŝƐǁĞůƚ
^ćĐŚƐŝƐĐŚͲƂŚŵŝƐĐŚĞ^ĐŚǁĞŝǌ
XQGJURH)HLHUOLFKNHLWHQ]XU9HU-
IJXQJ$EHU(LQIUKHV5HVHU-
YLHUHQGHV:XQVFKWHUPLQVNDQQ
IU7LHIHQHQWVSDQQXQJVRUJHQ
Weihnachtsmarkt 
im „Romantischen 
*OKZHLQGRUI³
*HUQVFKRQDP$GYHQW]XP
:HLKQDFKWVPDUNW$P'H-
]HPEHUN|QQHQ%HVXFKHUYRQ
ELV8KULPVWLPPXQJVYROOHQ
$PELHQWHEHVRQGHUH:HLKQDFKWV-
JHVFKHQNHHQWGHFNHQRGHUVLFK
PLW]DKOUHLFKHQ'HOLNDWHVVHQ
YHUZ|KQHQODVVHQ,QGHU:HLK-
QDFKWVZHUNVWDWWEDVWHOQGLH.LQ-
GHUZlKUHQGGHVVHQ*HVFKHQNHIU
LKUH/LHEHQRGHUODXVFKHQHLQHU
PlUFKHQKDIWHQ(U]lKOXQJ'HU
(LQWULWWLVWIUHL
Weihnachten im 
SteinReich mit un-
serem Festtagsbraten
'LH:HLKQDFKWVWDJHVR
EHVLQQOLFKVLHDXFKVLQGEH-
GHXWHQ]LHPOLFKYLHO$UEHLW
XQGPLWXQWHUDXFKHLQH0HQJH
6WUHVV+LHUNDQQGDV6WHLQ-
5HLFKIU$EKLOIHVRUJHQRE
PLW)HVWEUDWHQLQURPDQWLVFK
UXVWLNDOHU.XOLVVHRGHUPLW
.DIIHHXQGVHOEVWJHPDFKWHQ
.XFKHQDP.DPLQRIHQ,P
6WHLQ%HLVVHUGHP5HVWDXUDQW
GHV)DPLOLHQSDUNVVWHKHQ
DXFKDQGHQ)HLHUWDJHQ]DKO-
UHLFKHJURHXQGNOHLQH7LVFKH
VRZLHHLQH[WUD)HVWUDXPIU
NOHLQHXQGJURH)HLHUOLFK-
NHLWHQ]XU9HUIJXQJ
Sagenhafte Winter-
spiele für Drinnen 
und Draußen
(UVWPDOLJZLUGGDV6WHLQ-
5HLFKDXFKLP:LQWHU
JH|IIQHWKDEHQ%LV
(QGH0lU]KDWGHU
)DPLOLHQSDUNDQ
DOOHQ:RFKHQHQGHQ
XQGLQGHQ)HULHQ
JH|IIQHW'DQQ
kann das 
*HOlQGH
QLFKWQXU
PLWKRIIHQWOLFK
YLHO6FKQHH
in Skihosen
HQWGHFNWZHUGHQ
$XFK,QGRRU
KDWVLFKGDV
7HDPYLHOH6SLHOH
UXQGXPGDV6WHLQ5HLFKHLQ-
IDOOHQODVVHQXQGVHOEVWKHUJH-
VWHOOW*HVSLHOWZLUG
GDQQLPJURHQ6SLHOHUDXPDXI
EHGUXFNWHQ7HSSLFKHQPLWJUR-
HQ3X]]HOZUIHOQLP')RUPDW
XQG]DKOUHLFKHQ%UHWWRGHU.DU-
WHQVSLHOHQZREHVWLPPWH$XI-
JDEHQRGHU5lWVHO]XO|VHQVLQG
(LQVHOEVWJHEDXWHV0HJD-HQJD
LP*URIRUPDWIRUGHUWDXFKGLH
*URHQKHUDXV
Wir freuen uns schon 
jetzt auf Euren Besuch 
im SteinReich, direkt 
an der Zufahrt zur welt-
berühmten Bastei. Und 
denkt daran, reservie-
ren sichert Eure Plätze 
in unserem Restaurant.
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6DQGXKUHQ(LVHQZDU]HQhEHU-
KlQJH5LVVHXQG5LVVULSSHQ
6FKLFKWIXJHQ:DEHQZlQGH
6WUXGHON|SIH3ODWWHQ.OIWH
(LQVWXU]K|KOHQ.DPLQHXQG
(LVHQElQGHU)HOVHQWUPH
XQGQDGHOQGDVNOLQJW
JHKHLPQLVYROOEHL-
QDKHPlUFKHQKDIW
0lUFKHQKDIWWULIIW
GDEHLZRKODP
HKHVWHQ]XZHQQ
PDQVROFKH'HWDLOV
XQVHUHUHLQ]LJDU-
WLJHQ/DQGVFKDIW
]ZLVFKHQ/DXVLW]
XQG(U]JHELUJH
GHV(OEVDQG-
VWHLQJHELUJHV
DXFKEHNDQQW
DOV6lFKVLVFKH
XQG%|KPLVFKH
6FKZHL]EH-
VFKUHLEW
'D]X]lKOHQ
DEHUDXFK%H-
JULIIHZLH+|KOH
6FKLFKWIXJHQ-
K|KOH)HOVHQWRU
7DIHOEHUJ%HUJ
RGHU6WHLQ
6FKOXFKW
*UXQG.ODPP
RGHU7DOGLH
RIW1DPHQVWHLO
GHUXQ]lKOLJHQ
)HOVXQG/DQG-
VFKDIWVIRUPD-
WLRQHQLP(OEVDQGVWHLQJHELUJH
VLQG6LHKHLHQ]%3IDIIHQVWHLQ
:LQWHUEHUJ8WWHZDOGHU7RU
.XKVWDOO=VFKLUQVWHLQ/LOLHQVWHLQ
RGHU.|QLJVWHLQ1DVVHU*UXQG
3ROHQ]WDORGHU.LUQLW]VFKWDO,P
E|KPLVFKHQ1DFKEDUODQGVLQGHV
]%GHU+RKH6FKQHHEHUJGDV
3UHELVFKWRUGLH(GPXQGVNODPP
RGHUGHU5DXPEHUJ
'DV+HUUOLFKHDQGHU6lFKVLVFK
%|KPLVFKHQ6FKZHL]LVWGDVV
MHGHUPDQQGLHVREHVFKULHEHQH
ZLOGURPDQWLVFKH1DWXUXQG)HO-
VHQZHOWDOV:DQGHUHURGHU.OHW-
WHUVSRUWOHUVHOEVWHUVFKOLHHQXQG
HQWGHFNHQNDQQ$OOHLQLP
4XDGUDWNLORPHWHUJURHQ1DWLR-
QDOSDUN6lFKVLVFKH6FKZHL]
JHJUQGHWVWHKHQGDIUUXQG
.LORPHWHU:DQGHUZHJHXQGXQ-
]lKOLJHDXVJHZLHVHQH.OHWWHUJLS-
IHO]XU9HUIJXQJ
Langweilige Landschaft 
vor 100 Millionen Jahren
$OOHVEHJDQQPLWGHU.UHLGH]HLW
YRUHWZD0LOOLRQHQ-DKUHQ
'DPDOVDP(QGHGHV-XUDZDU
KLHUHKHUHLQHODQJZHLOLJH/DQG-
VFKDIWPLWWUlJHQ)OVVHQXQG
NOHLQHQ%HUJHQYRUKHUUVFKHQG
'DVlQGHUWHVLFKDOVVLFKGDV
/DQGDEVHQNWHXQGYRQ6GRVWHQ
DOOPlKOLFKHLQ0HHUEHUZHLWH
7HLOH0LWWHOHXURSDVKHUHLQÀXWHWH
VRDXFKLQGDV*HELHWGHVKHXWLJHQ
(OEVDQGVWHLQJHELUJHV]ZLVFKHQ
/DXVLW]XQG2VWHU]JHELUJH'HU
YHUJOHLFKVZHLVHVFKPDOH0HH-
UHVDUPZXUGHEHU0LOOLRQHQ
YRQ-DKUHQPLW.LHVHQ6DQGHQ
XQG7RQHQJHIOOW0LWJHEUDFKW
ZXUGHQGLHVH0DWHULDOLHQGXUFK
HLQPQGHQGH)OVVHDXV1RUGHQ
XQG6GHQ'XUFKGHQ(LJHQGUXFN
GHV0DWHULDOVXQGGLH%LQGHPLWWHO
HQWVWDQGODQJVDPGHU6DQGVWHLQ
6RHQWVWDQGLP/DXIHGHU=HLW
HLQHELV0HWHUPlFKWLJH
$EIROJHYRQ6DQGVWHLQElQNHQ
HLQHULHVLJHNRPSDNWH6DQGVWHLQ-
WDIHO-HQDFK*U|HGHU4XDU]-
N|UQHUXQGGHU=XVDPPHQVHW]XQJ
GHV%LQGHPLWWHOV]ZLVFKHQGHQ
.|UQHUQVLQGGLH6DQGVWHLQHYRQ
%DQN]X%DQNXQWHUVFKLHGOLFKIHVW
YHUEDFNHQXQGGDPLWYHUVFKLHGHQ
KDUWXQGZLHGHUVWDQGVIlKLJ
Eine Bildhauerin 
QDPHQVÄ(URVLRQ³
(VYHUJLQJHQ0LOOLRQHQ-DKUH
ELVVLFKGDV0HHUHQWVFKORVVJH-
WULHEHQYRQGHPDQKHEHQGHQ*H-
ELHWVLFKZLHGHU]XUFN]X]LHKHQ
'LH6WXQGHGHU(URVLRQPLWLKUHQ
+HOIHUQ:DVVHU:LQG+LW]HXQG
)URVWZDUJHNRPPHQ6FKRQPLW
GHPDEÀLHHQGHQ0HHUHVZDVVHU
JULIIVLHGHQ6DQGVWHLQlXHUOLFK
DQ1DFKXQGQDFKHQWVWDQGHQ
GLHKHXWHW\SLVFKHQ/DQGVFKDIWV-
IRUPHQGHV(OEVDQGVWHLQJHELUJHV
XQGGLH(URVLRQDUEHLWHWLPPHU
QRFKGDUDQ,KU=LHOGLH7DIHOLQ
So entstand vor Millionen Jahren das Elbsandsteingebirge
                     Elbsandsteingebirge - Na
Von Sanduhren, Eisenwarzen 
PlFKWLJH%O|FNH]X]HUOHJHQKDW
VLHHUUHLFKW8QWHUVWW]XQJNDP
GDEHLGXUFK(UGNUXVWHQEHZH-
JXQJHQGLHHLQHUVHLWVGHQ/DX-
VLW]HU*UDQLWWHLOZHLVHEHUGLH
6DQGVWHLQSODWWHVFKREHQDQGHUHU-
VHLWVGLH6DQGVWHLQSODWWHYHUWLNDO
]HUNOIWHWHQ,GHDOIU:DVVHU
XQG(LVGLHGLH.OIWHLQ%HVLW]
QDKPHQXQGQDFKXQGQDFK]X
7lOHUQXQG6FKOXFKWHQIRUPWHQ
XQGXDGLHKHXWLJHQ7DIHOEHUJH
ÄKHUDXVZXVFKHQ³$XFKGUHL
(LV]HLWHQGLHEHUGDV*HELHW
KHUHLQEUDFKHQKDOIHQGHU(URVLRQ
EHLLKUHP:HUN,UJHQGZDQQKDW
LQGHQ.OIWHQGLHKHXWLJH(OEH
LKUHQ:HJJHEDKQWXQGLKUHQ
/DXIEHU-DKUPLOOLRQHQLPPHU
PDOZLHGHUYHUlQGHUW
Kreativer Freiraum 
für die Gestaltung
'LHXQWHUVFKLHGOLFKHQ=XVDP-
PHQVHW]XQJHQ'LFKWHQXQG)HV
WLJNHLWHQGHV6DQGVWHLQHVERWHQ
YLHONUHDWLYHQ)UHLUDXPIUGLH
(URVLRQ$EHQWHXHUOLFKH)RUPHQ
YRQhEHUKlQJHQXQG+|KOXQJHQ
ZXUGHQDXVJHZDVFKHQRGHUHQW-
VWDQGHQGXUFKKHUDXVEUHFKHQGH
)HOVEURFNHQ%HLVSLHOHGDIU
VLQG]%GDV3UHELVFKWRUXQGGHU
.XKVWDOO$XHUGHPHQWVWDQGHQ
)HOVQDGHOQ]%GLH+HUNXOHVVlX-
OHQLP%LHODWDOGLH%DUEDULQHDP
3IDIIHQVWHLQXQGDQGHUH)RUPHQ
GLHVFKRQHLQJDQJVGLHVHV%HL-
WUDJHVJHQDQQWZXUGHQ
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ationalpark Sächsische Schweiz
und Felsnadeln...
Eiszeit und Natur - 
passt das zusammen?
,GHDO'LHGUHL(LV]HLWHQGLH
XQVHUH5HJLRQGHV(OEVDQGVWHLQHV
KHLPVXFKWHQVFKREHQ6FKPHO]-
ZDVVHUVDQGH*HVFKLHEHOHKPH
XQGVSlWHU/|OHKPHYRUVLFK
KHUGLHGLH+XPXVVFKLFKWDXI
)HOVHQLQ6FKOFKWHQXQGDXI
GHQ(EHQKHLWHQELOGHWHQXQGVR
]XU*UXQGODJHIUGHQ3ÀDQ]HQ-
ZXFKVXQGGLH:DOGELOGXQJLP
(OEVDQGVWHLQJHELUJHZXUGHQ
Der Gärtner hat ganze 
Arbeit geleistet
:DQGHUHULP(OEVDQGVWHLQJH-
ELUJHZHUGHQQLFKWQXUGXUFK
GLHEL]DUUH)HOVHQZHOWLQLKUHQ
%DQQJH]RJHQVRQGHUQDXFK
GXFKGLHEHLQDKHHLQ]LJDUWLJH
3ÀDQ]HQXQG7LHUZHOW(VJLEW
]%NDXPHLQHPLWWHOHXURSlLVFKH
%DXPDUWGLHLQGHQ1DWXUUlX-
PHQGHV(OEVDQGVWHLQJHELUJHV
QLFKWYRUNRPPW,PPHUZLHGHU
DXIIlOOLJVLQGGLHDXI)HOVHQ
XQGDQGHQ)HOVZlQGHQZDFK-
VHQGHQVNXUULOHQ.LHIHUQXQG
JHQJVDPHQ%LUNHQGLHVLFKPLW
LKUHQ:XU]HOQVHOEVWLQNOHLQVWH
6SDOWHQNUDOOHQXPVWDQGIHVW]X
EOHLEHQXQGDQGLH1lKUVWRIIH]X
JHODQJHQ
,QGHQ6FKOXFKWHQ*UQGHQ
7lOHUQXQGDQ%DFKOlXIHQVLQGHV
XDGLHYLHOHQ)DUQDUWHQZXU-
GHQJH]lKOW0RRVHXQG)OHFKWHQ
GLHGHQOHEHQGLJHQ.RQWUDVW]XP
6DQGVWHLQELHWHQ,PVRJHQDQQ-
WHQ,QYHUVLRQVNOLPDGDVVLQGHQ
NKOHQXQGIHXFKWHQ*UQGHQYRU-
KHUUVFKW¿QGHWPDQLQGHU6lFK-
VLVFKHQ6FKZHL]VRJDU3ÀDQ]HQ
GLHHLJHQWOLFKLP+RFKJHELUJH
]XKDXVHVLQG=XLKQHQJHK|UWGHU
Ä6XPSISRUVW³GHUGXUFKVHLQHQ
DURPDWLVFKZU]LJHQ*HUXFKXQG
VHLQHZHLHQ%OWHQGROGHQLP
0DLDXIIlOOW9HUEUHLWHWLVWHULQ
GHQ*UQGHQGHV=VFKDQGVLP
6FKPLONDHUXQG%DVWHLJHELHW,P
-XQLXQG-XOLEOKWPHLVWDQ%DFK-
OlXIHQGHU:DOJHLEDUW-RKDQ-
QLVZHGHOPLWVHLQHQDXIIlOOLJHQ
)LHGHUZHGHOQ
3ÀDQ]HQOLHEKDEHUHQWGHFNHQ
LP(OEVDQGVWHLQJHELUJHDXFKGLH
.UlKHQEHHUHGDV=ZHLEOWLJH
)HLOFKHQGHQ.QRWHQIX0DQQHV
WUHX,PPHQEODWW(GHOJDPDQGHU
'HXWVFKHV=LHVWXYP
  
Eintritt frei im Zoo 
Ä(OEVDQGVWHLQJHELUJH³
7LHIHXQGGLFKWH:lOGHUHQJH
6FKOXFKWHQXQG)HOVVSDOWHQ9HU-
VWHFNHIHUQDEGHU:DQGHUZHJH
XQGHLQhEHUDQJHERWDQ1DKUXQJ
EULQJHQHVPLWVLFKGDVVHVLP
(OEVDQGVWHLQJHELUJHDXFKHLQH
YLHOIlOWLJH7LHUZHOWJLEW%lUHQ
XQG:|OIHQPVVHQ0HQVFKHQ
LQGHUXULJHQ/DQGVFKDIWQLFKW
EHJHJQHQQRFKQLFKWVLHVLQG
KLHUVHLWGHP-KGQLFKWPHKU
KHLPLVFK'DJHJHQNDQQGHUÄVWLOOH³XQGJHGXO-
GLJH:DQGHUHUGXUFKDXV5HKH:LOGVFKZHLQH
5RWKLUVFKH)FKVH'DFKVH6WHLQPDUGHU
+HUPHOLQHXQG0DXVZLHVHO(LFKK|UQFKHQ
XQGVRJDU0XIÀRQVEHREDFKWHQ$XFKGHU6LH-
EHQVFKOlIHU]HLJWVLFKKLQXQGZLHGHU,QGHU
+LQWHUHQ6lFKVLVFKHQ6FKZHL]LP*HELHWGHV
*URHQ=VFKDQGZXUGHQDXFK$OSHQ*HPVHQ
JHVLFKWHW
'DPLWLVWGHU=RROlQJVWQLFKWNRPSOHWW1H-
EHQYLHOHQDQGHUHQ7LHUHQDP%RGHQXQGLQ
GHU/XIWVHLHQKLHUQRFKGHU)HXHUVDODPDQGHU
.UHX]RWWHU)LVFKRWWHUGLH:DVVHUVSLW]PDXV
/DFKV(OEHELEHU%DFKIRUHOOH6FKZDU]VWRUFK
:DVVHUDPVHORGHU(LVYRJHO+DELFKW6SHUEHU
XQG7XUPXQG:DQGHUIDONHJHQDQQW
Kraftvoll und doch sensibel
*HWURVWNDQQPDQGDV(OEVDQGVWHLQJHELUJH
PLWDOOHPZDVKLHUZlFKVWXQGOHEWXQGVHLW
-DKUPLOOLRQHQDXV6DQGVWHLQJHIRUPWLVWDOV
HLQ:XQGHUGHU1DWXUEH]HLFKQHQ'LHYHU-
JOHLFKVZHLVHNOHLQH5HJLRQOLQNVXQGUHFKWV
GHU(OEHVWURW]WDXIGHQHUVWHQ%OLFNYRU.UDIW
XQG*HVXQGKHLWUHDJLHUWDEHUVHQVLEHODXIDOOH
VFKlGOLFKHQ(LQÀVVH-HGHUGHUKLHUXQWHUZHJV
LVWNDQQVHLQHQ%HLWUDJOHLVWHQXPGLHVHWROOH
/DQGVFKDIW]XHUKDOWHQ'DVEHJLQQWVFKRQ
GDPLWGDVVPDQVHOEVWDXI6DXEHUNHLWDFKWHW
XQGQDFKGHP3LFNQLFNGDVÄ/HHUJXW³ZLHGHU
HLQSDFNW.OHWWHUVSRUWOHU%RXOGHUHUVROOWHQGDV
*HERWDFKWHQXQG]%DXIGHQ(LQVDW]GHVIHOV-
VFKlGOLFKHQ0DJQHVLDEHLP.OHWWHUQYHU]LFK-
WHQ$XFKGLH%LWWHGLHDXVJHVFKLOGHUWHQ:DQ-
GHUZHJHQLFKW]XYHUODVVHQGLHQWLQHUVWHU/LQLH
GHP6FKXW]GHUVHQVLEOHQ1DWXU(UKDOWHQ6LH
PLWXQVGDV1DWXUZXQGHU(OEVDQGVWHLQJHELUJH
                        Carina Hoese & Rolf Westphal  
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Herzlich 
willkommen
im Ferienhaus Albert
DĂůĞƌŝƐĐŚĂƵĨĞŝŶĞƌ,ŽĐŚĨůćĐŚĞƺďĞƌĚĞŵ<ƌŝƉƉĞŶƚĂůĂŵ&ƵƘĞĚĞƐŬůĞŝŶĞŶƐĐŚŝƌŶƐƚĞŝŶƐ
ůŝĞŐƚ<ůĞŝŶŐŝĞƘŚƺďĞů͘'ĞŶŝĞƘĞŶ^ŝĞ/ŚƌĞŶhƌůĂƵďďĞŝƵŶƐ͘tŝƌďŝĞƚĞŶ/ŚŶĞŶϮŐĞŵƺƚůŝĐŚ
ĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ&ĞƌŝĞŶǁŽŚŶƵŶŐĞŶĨƺƌϰƵŶĚϮWĞƌƐŽŶĞŶ͘
Erholung in der 
Sächsischen Schweiz
ǁǁǁ͘ĨĞƌŝĞŶŚĂƵƐͲĂůďĞƌƚ͘ĚĞ
dĞů͘ϬϯϱϬϮϮϰϭϮϯϰͻĂůďĞƌƚΛĂůďĞƌƚͲƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘ĚĞ
ŽƌĨƐƚƌĂƘĞϭϬď
Ϭϭϴϭϰ<ůĞŝŶŐŝĞƘŚƺďĞů
Einladung 
ŝŶƐdĂůĚĞƌ:ĂŚƌĞƐǌĞŝƚĞŶ
ǁǁǁ͘ƉŽůĞŶǌƚĂů͘ĚĞ
WŽůĞŶǌƚĂůϮ͕,ŽŚŶƐƚĞŝŶͻdĞů͗͘ϬϯϱϵϳϱϴϬϴϮϲͻŝŶĨŽΛƉŽůĞŶǌƚĂů͘ĚĞ
Pension & Gasthaus
'ĂƐƚŚĂƵƐ͗
ŝƐϵϱWůćƚǌĞĨƺƌ&ĂŵŝůŝĞŶĨĞŝĞƌŶͲĨƌĞŝĞWůćƚ-
ǌĞƵŶĚdĞƌŵŝŶĞǌ͘͘ĨƺƌtĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞŝ-
ĞƌŶĂƵĐŚŐĞƌŶŵŝƚmďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐ
&ĂŵŝůŝćƌŐĞĨƺŚƌƚĞ Pension  mit 27 gemüt-
ůŝĐŚĞŶΘŬŽŵĨŽƌƚĂďůĞŶŝŵŵĞƌŶ 
hŶƐĞƌĞtŝŶƚĞƌƂīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ
ďEŽǀ͘ DŽͬŝĞͬŽͬ&ƌϭϭhŚƌďŝƐϭϱhŚƌ
^Ăͬ^ŽϭϭhŚƌďŝƐϭϳhŚƌďĞŝsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶͲ
ŐĞŶƵŶĚ&ĞŝĞƌůŝĐŚŬĞŝƚĞŶůćŶŐĞƌŐĞƂīŶĞƚ
,ŽŚŶƐƚĞŝŶĞƌtĞŝŚŶĂĐŚƚƐŵĂƌŬƚ
wirƐŝŶĚĂŵϮ͘ĞǌĞŵďĞƌǁŝĞĚĞƌĚĂďĞŝ
/ŵDćƌǌĞƌǁĂƌƚĞŶǁŝƌĞŝŶǌĞŝƟŐĞƐ
ůƺŚĞŶĚĞƌDćƌǌĞŶďĞĐŚĞƌ͘
 tĂƐƐĞƌĨĂůůŝŵtŝŶƚĞƌŬůĞŝĚ,ĂůƚĞƐƚĞůůĞĚĞƌ<ŝƌŶŝƚǌƐĐŚƚĂůďĂŚŶ ƐćĐŚƐŝƐĐŚͲŐƵƚďƺƌŐĞƌůŝĐŚĞ<ƺĐŚĞ
Gasthof & Pension
Lichtenhainer Wasserfall
ϭ ͘ΘϮ ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϴ ͗ϭ ͘tĞŝŚŶĂĐŚƚƐͲƵŶĚdƌƂĚĞůŵĂƌŬƚĂŵͣ >ŝĐŚƚĞŶŚĂŝŶĞƌtĂƐƐĞƌĨĂůů͞
tŝŶƚĞƌƂīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ͗ΎtŽĐŚĞϭϳ͘ϭϭ͘ďŝƐϮϱ͘ϭϭ͘ǀŽŶϭϭͲϭϳhŚƌ͖ΎϮϲ͘EŽǀ͘ ďŝƐϭϲ͘Ğǌ͘^Ă͘Θ^Ž͘ϭϭͲϭϳhŚƌ
ΎtŝůĚƌŽŵĂŶƟƐĐŚĞtĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞŝĞƌŵŝƚĚĞŶ^ ĞďŶŝƚǌĞƌůĂƐŵƵƐŝŬĂŶƚĞŶƵŶĚϯͲ'ĂŶŐͲtĞŝŚŶĂĐŚƚƐŵĞŶƺũĞǁĞŝůƐ
&ƌĞŝƚĂŐ Ɛ͚ϯϬ͘ϭϭ͕͘ ϳ ͘ϭϮ ͘Θϭϰ ͘ϭϮ ͘ĂďϭϳhŚƌ ͖ΎdŝƐĐŚƌĞƐĞƌǀŝĞƌƵŶŐĂƵĐŚǌƵĚĞŶtĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞŝĞƌƚĂŐĞŶĞƌďĞƚĞŶ
ΎĞƚƌŝĞďƐƌƵŚĞ͗ϳ͘:ĂŶ͘Ͳϴ͘DćƌǌϮϬϭϵ͖ďϵ͘DćƌǌϮϬϭϵ^Ă͘Θ^Ž͘ϭϭͲϭϳhŚƌ
<ŝƌŶŝƚǌƐĐŚƚĂůƐƚƌ͘ϭϭ 
Ϭϭϴϱϱ^ ĞďŶŝƚǌ
OT Lichtenhain 
dĞů͘ ͗Ϭϯϱϵϳϭϱϯϳϯϯ 
info@lichtenhainer-
ǁĂƐƐĞƌĨĂůů͘ ĚĞ
%HVRQGHUVGLH:HLKQDFKWVIHL-
HUWDJHVLQGDXFK*HQXVV7DJH
*lQVHEUDWHQ&KULVWVWROOHQ3IHI-
IHUNXFKHQ6FKRNRODGHZDV
VROOPDQVLFKIUGDVQHXH-DKU
YRUQHKPHQZHQQPDQVFKRQDQ
:HLKQDFKWHQGLH9RUVlW]HHUIOOW
$EHUPDQNDQQMDZHQLJVWHQV
GDV/HFNHUHXQGGDV1W]OLFKH
PLWHLQDQGHUYHUELQGHQ=%1DFK
GHP%UXQFKLQGHU*DVWVWlWWHÄ$P
:HLQEHUJ³HLQHQ9HUGDXXQJVVSD-
]LHUJDQJXQWHUQHKPHQRGHUVLFK
IUµV:HLWHUEUXQFKHQ$SSHWLWKR-
OHQ*DVWZLUWLQ&KULVWLQD1HKOVKDW
GD]ZHL9RUVFKOlJH
Spaziergang
Rund durch Mittelndorf
 XQGGDEHLGLH$XVVLFKWHQDXI
GLH)HOVHQZHOWGHU6lFKVLVFKHQ
6FKZHL]YRPÄ:HLQEHUJ³XQG
GHUDQÄ5lPLVFK%DQN³JHQLHHQ
'DXHUFDELV0LQXWHQ
Kleine Wanderung ins 
Kirnitzschtal
9RQ0LWWHOQGRUIEHUGHQ
6FKDDUZlQGHZHJLQV.LUQLW]VFKWDO
]XP%HXWKHQIDOO)RWRUHFKWV
ZDQGHUQFD6WXQGH9RQ
Verdauungsspaziergang oder Appetit 
holen zum Weiterbrunchen
GRUWDXVPLWGHU.LUQLW]VFKWDOEDKQ
5LFKWXQJ%DG6FKDQGDX]XP
)RUVWKDXVIDKUHQRGHUDXIGHP
)O|HUVWHLJZDQGHUQ1DKHGHP
)RUVWKDXVJLEWHVHLQHQNXU]HQ
VWHLOHQ$XIVWLHJEHUGHQPDQLQ
ELV0LQXWHQZLHGHUQDFK
0LWWHOQGRUINRPPW
1DWUOLFKNDQQPDQYRP
%HXWKHQIDOODXFK5LFKWXQJ/LFK-
WHQKDLQHU:DVVHUIDOOZDQGHUQRGHU
IDKUHQXQGDQGHU*DVWVWlWWHGHQ
+|UQHOZHJKLQDXIQDFK/LFKWHQ-
KDLQQXW]HQXPYRQGRUWDXV]X-
UFNQDFK0LWWHOQGRUI]XZDQGHUQ
Restaurant
ǁǁǁ͘ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚͲďĂƌƚŚĞůƐ͘ĚĞ
Gemüt-
liches 
kleines 
Speisere-
staurant 
direkt  am 
Marktplatz 
in  Bad 
Schandau
▶ůĞĐŬĞƌĞ͕ĚĞŌŝŐĞ,ĂƵƐŵĂŶŶƐŬŽƐƚ
ǀŽŵŚĞĨĨƌŝƐĐŚǌƵďĞƌĞŝƚĞƚ
▶^ĂŝƐŽŶĂůĞ'ĞƌŝĐŚƚĞƵŶĚDĞŶƺƐ
▶ǁĞĐŚƐĞůŶĚĞdĂŐĞƐĂŶŐĞďŽƚĞ
DĂƌŬƚƉůĂƚǌϭϬ͕ĂĚ^ĐŚĂŶĚĂƵ
dĞů͗͘ϬϭϳϯϱϳϮϬϴϰϬ
ŝŶĨŽΛƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚͲďĂƌƚŚĞůƐ͘ĚĞ
'ĞƂīŶĞƚ͗DŽ͘Ͳ&ƌ͘ ĂďϭϳhŚƌ
^Ă͘ĂďϭϮhŚƌ͕ ^Ž͘ZƵŚĞƚĂŐ
ĞƚƌŝĞďƐƌƵŚĞ ͗ϭϭ ͘ďŝƐϮϱ͘ϭ͘ϮϬϭϵ
^ĐŚůĂĐŚ
ƚƐƉĞǌŝĂů
ŝƚćƚĞŶ
29.1. - 8
.2.2019

,P7HLO]XU*HVFKLFKWHGHU
%XUJ:HKOHQJLQJHV]XOHW]WXP
GHQ=HLWUDXPELV(U
HQGHWHXDGDPLWGDVVGLH%XUJLQ
GLHVHU=HLWLKUHÄJROGHQHQ-DKUH³
HUOHEWH8QGVRJHKWHVZHLWHU
1513 – 1523
UHJLHUWH+DQVYRQ6DDOKDXVHQGLH
+HUUVFKDIW:HKOHQ'LHVHU+DQV
YRQ6DDOKDXVHQEHVDPLWVHLQHQ
%UGHUQ)ULHGULFKXQG:ROIDXFK
GLH+HUUVFKDIW7HW]VFKHQ(LQZHL-
WHUHU%UXGHUEHVDGLH+HUUVFKDIW
/DXHQVWHLQ
1523 -1543
%HUHLWV-DKUHVSlWHUYHUNDXIW
+DQVY6DDOKDXVHQDQ:ROIXQG
(UQVWYRQ6FK|QEXUJ(UQVWNDXIWH
QRFK+RKQVWHLQKLQ]XVREOLHE
(UQVWLQ+RKQVWHLQXQG:ROI
EOLHE+HUUDXI:HKOHQ$OV:ROI
NLQGHUORVVWDUEEHUQDKP(UQVW
GLH+HUUVFKDIW:HKOHQPLW$OV
GLHVHUHEHQIDOOVVWDUEHUKLQWHUOLH
XQPQGLJH6|KQHZXUGHQIU
GLH.LQGHU9RUPQGHUHLQJHVHW]W
'LHVH9RUPQGHUYHUWDXVFKWHQ
DXI%HWUHLEHQGHV+HU]RJ0RULW]
YRQ6DFKVHQGLH3ÀHJH
+RKQVWHLQXQG:HKOHQJHJHQ
GLH+HUUVFKDIWYRQ=VFKLOOHQPLW
3HQLJVLHZXUGHGHVKDOEDXFK
:HFKVHOEXUJJHQDQQW
Aus der wechselvollen Geschichte der Burg Wehlen (Teil 2)
Lieblingsburg von 
Heinrich dem Erlauchten
SandsteinKurier November 2018 bis März 2019                                                                                                                   STADT WEHLEN 
1543 - 1557
0LWGHP(UZHUEGHU%XUJ:HK-
OHQGXUFKGHQ.XUIUVWHQXQGGHP
/HHUVWHKHQGHU%XUJZDUVLHGHP
9HUIDOOSUHLVJHJHEHQ
ab 1557
$P-DQXDUHUWHLOWH
VFKOLHOLFK.XUIUVW$XJXVWYRQ
6DFKVHQGHP$PWVVFK|VVHU]X
+RKQVWHLQXQGGHP5DW]X1HX-
VWDGWEHL6WROSHQGLH*HQHKPL-
JXQJDOOHVQRFK%UDXFKEDUHZLH
7UHQ)HQVWHUXQGVRQVWLJH7HLOH
ZDVGLH:HKOHQHUQLFKWEUDXFKHQ
]XP%DXLKUHU.LUFKHXQG5DWKDXV
KROHQ]XGUIHQ'DPLWZDUGDV
HQGJOWLJH$XVIUGLH%XUJ:HK-
OHQEHVLHJHOW
$QGHU1RUGVHLWHGHU%XUJPDXHU
LVWHLQWXUPDUWLJHV*HElXGHLP
9RONVPXQG7URPPHOJHQDQQW
DQJHEDXW(LQH-DKUHV]DKOIUGLH
(UULFKWXQJLVWQLFKWEHNDQQW$XI
MHGHQ)DOOJHK|UWHHV]XU%XUJXQG
ZXUGHHUVWXP]XP:RKQ-
KDXVDXVJHEDXW
:DVQLFKWGXUFK0HQVFKHQKDQG
DEXQG]XUFNJHEDXWZXUGHJH-
VFKDKGXUFKGHQ=DKQGHU=HLW
'LH'lFKHUZXUGHQQRFKXQGLFK-
WHUXQGVRZXUGHQ6WFNIU6WFN
GHU0DXHUQXQG'HFNHQ]HUVW|UW
'DVJLQJVRZHLWGDVVLPPHUZLH-
GHUHLQ]HOQH5XLQHQWHLOHKLQDELQ
GLH6WDGW¿HOHQELVDP0lU]
HLQJURHU7HLOGHUVGOLFKHQ
0DXHULQ5LFKWXQJ0DUNWVWU]WH
GDV+DXVGHV/HLQHZHEHUV*ODQ]H
XQWHUVLFKEHJUXEXQGY|OOLJ]HU-
VW|UWH1XUZHQLJH7DJHVSlWHU
DP0lU]VWU]WHHLQ
JURHU0DXHUWHLOYHUPXWOLFKGHU
GHU6FKORVVNDSHOOHLQ5LFKWXQJ
6WDGWNLUFKH
1XQHQGOLFKHUJULIIGHU6WDDW
)LVNXV0DQDKPHQXQGOLHGLH
KRFKDXIUDJHQGHQ0DXHUWHLOHGHU
5XLQHIU7DOHUDEWUDJHQ
]ZHL6FKXW]PDXHUQHUULFKWHQ
XQGYHUIOOWHGHQ=ZLVFKHQUDXP
]ZLVFKHQGHU%XUJPDXHUXQGGHU
6FKXW]PDXHUPLWGHQ6FKXWWPDV-
VHQGHU%XUJXQGVFKW]WHVRGLH
GDUXQWHUOLHJHQGH%HEDXXQJ(LQ
7HLOGHU6DQGVWHLQTXDGHUZXUGH
DXFKEHLP%DXGHUJURHQ:HKOH-
QHU+DEHPLWYHUZHQGHW(LQDQ-
GHUHU7HLOZXUGHPLW.lKQHQQDFK
5|GHUDXEHL5LHVDYHUVFKLIIW
XPHLQHGXUFKGDV+RFKZDVVHU
YRQHQWVWDQGHQH)OXWULQQH
]XVFKOLHHQ1DFKGHPGLH6LFKH-
UXQJVPDQDKPHQGXUFKGHQ
)LVNXVDEJHVFKORVVHQZDUHQZXU-
GHGDV%XUJSODWHDXGHQ:HKOHQHU
%UJHU&KULVWLDQ*RWWKHOI(EHUW
EHUJHEHQYRQELVDQ
GHQ)OHLVFKKDXHU)ULHGULFK$XJXVW
+DFKH6LHSÀDQ]WHQ2EVWElXPH
XQGOHJWHQ%HHWHDQ=HLWZHLVH
ZDUGDVJHVDPWH%XUJSODWHDXPLW
+RSIHQEHSÀDQ]W
                                                   
0HKUDOV]ZHL-DKUKXQGHUWHZXU-
GHHVVWLOOXPGLH%XUJ:HKOHQ
+HXWH]HXJHQQXUQRFKPlFKWLJH
%XUJPDXHUQYRQGHUHLQVWVRVWRO-
]HQ%XUJ
'HU*HELUJVYHUHLQIUGLH
6lFKVLVFKH6FKZHL]NDXIWHXP
YRUDOOHPHLQHPZHLWHUHQ9HUIDOO
HQWJHJHQ]XZLUNHQIUQXU
0DUNDP-XOLGDVJH-
VDPWH%XUJDUHDOGHP)LVNXVDE
XQGOLHDEGLH.HOOHUUlXPH
IUHLOHJHQ'LH$XVJUDEXQJHQ
OHLWHWHVHLWHQVGHV*HELUJVYHUHLQV
+HUU.URQHXQGVHLWHQVGHU6WDGW
:HKOHQGHU%UJHUPHLVWHU+HUU
'UPHGYRQ6HQGLNRZVNL
1DFKGHU$XVJUDEXQJZXUGHGHU
=XJDQJ]XGHQ.HOOHUUlXPHQPLW
GHU(LQJDQJVWUGHUDOWHQ6WDGWNLU-
FKHGLHJHUDGHDEJHULVVHQZXUGH
YHUVFKORVVHQ'LH$XVJUDEXQJHQ
EUDFKWHQELVDXIHLQH1HDSROLWD-
QLVFKH0Q]HDXVGHP-DKU-
KXQGHUW]ZHL6WHLQNXJHOQ]ZHL
6WUHLWl[WHXQGHLQLJH3IHLOVSLW]HQ
DXJHQVFKHLQOLFKDXVGHUJOHLFKHQ
=HLWQLFKWVZHLWHUHV$OWHUWP-
OLFKHV]X7DJH
1DFKGHP9HUIDOOGHU%XUJ
:HKOHQ]RJGLHVH]DKOUHLFKEH-
NDQQWH0DOHUDQXQGHVHQWVWDQGHQ
PHKUDOV5XLQHQELOGHUYRQ
QDPKDIWHQ0DOHUQ,P-DKU-
KXQGHUWZDUHV]%GHUEHNDQQWH
+RIPDOHUÄ$OH[DQGHU7KLHOH³
%DVLO*UXQGPDQQXQGLP
-DKUKXQGHUW&$5LFKWHUXQG/
5LFKWHU5RKUVGRUIXVZ
'HU*HELUJVYHUHLQIUGLH6lFK-
VLVFKH6FKZHL]IKUWHLQGHQ)RO-
JHMDKUHQZHLWHUH6LFKHUXQJVPD-
QDKPHQGXUFKXQGHUVFKORVVGLH
%XUJUXLQHIUGLH(LQKHLPLVFKHQ
XQG7RXULVWHQDOV$XVVLFKWVSXQNW
)RWRXQWHQOLQNV
Am 29. September 1906
IDQGHQGLHHUVWHQ%XUJIHVWVSLHOH
VWDWWZR]XGHU2EHUOHKUHU'LFKWHU
XQG'UDPDWXUJ+HUPDQQ)ULHG-
ULFK-DKQNHHLQ%XUJ6FKDXVSLHO
VFKULHEXQGDXIIKUHQOLH
1953/54
JDEHVZLHGHUHLQHQ0DXHUVWXU]
DQGHU%XUJUXLQHZHOFKHUDEHU
QLFKW]XJU|HUHQ6FKlGHQIKUWH
(VZXUGHQ%HUJVLFKHUXQJVPD-
QDKPHQJHSODQWZHOFKHDEHU
LQIROJH*HOGNQDSSKHLWQLFKW]XU
$XVIKUXQJNDPHQ
1960
NDPHVHUQHXW]XHLQHP0DX-
HUVWXU]DXIGHU6GVHLWHGHUGHQ
JHVDPWHQ7UHSSHQDXIJDQJVWDUN
EHVFKlGLJWHXQGHLQ:RKQKDXV
PXVVWHZHJHQ(LQVWXU]JHIDKU
JHUlXPWZHUGHQ-HW]WZXUGHHLQH
XPIDQJUHLFKHXQGJURÀlFKLJH
6DQLHUXQJGXUFKJHIKUW'HU7UHS-
SHQDXIJDQJZXUGHQHXNRQ]LSLHUW
XQGIUHLWUDJHQGLQGLHQHXH6WW]-
ZDQGHLQJHDUEHLWHW
'HUÄEDXIlOOLJ³JHZRUGHQH7XUP
)RWROLQNVZXUGHLQGHQHU
-DKUHQDEJHULVVHQXQGGHVVHQ0D-
WHULDO]XP9HUIOOHQGHUPDURGHQ
.HOOHUUlXPHYHUZHQGHW+HXWH
VLQGZLHGHUYLHOHÀHLLJH+HOIHU
EHPKWGDV%XUJDUHDOWRXULVWLVFK
]XHUVFKOLHHQ
Erforscht und aufgeschrieben von
Wolfgang Thomas
Weihnachtsmarkt in 
Stadt Wehlen
$P6DPVWDJ'H]HPEHU
DE8KULQGHU)ULHGULFK0lU-
NHO*UXQGVFKXOH
$OOH*lVWHVLQGKHU]OLFKHLQJH-
ODGHQ]XP:HLKQDFKWVEDVWHOQ
.DIIHHXQG.XFKHQRUJDQL-
VLHUWYRQGHQ/HKUHUQ(OWHUQ
9HUHLQHQXQG6FKOHUQGHU
)ULHGULFK0lUNHO*UXQGVFKXOH
$XHUGHP]XHUOHEHQHLQPXVL-
NDOLVFKHV:HLKQDFKWVSURJUDPP
PLWGHP6FKXOFKRU$XFKGHU
:HLKQDFKWVPDQQVFKDXWYRUEHL
)UGDVOHLEOLFKH:RKOVRUJWGLH
.ODVVHPLW.DIIHHXQG.XFKHQ
XQGGLH)HXHUZHKUPLW*OKZHLQ
XQG%UDWZXUVW
'LH/HKUHU(OWHUQXQG6FKOHU
IUHXHQVLFKDXIYLHOH%HVXFKHU
Touristinformation
Markt 7
7HO
7HO
ZZZVWDGWZHKOHQGH
WRXULVWLQIR#VWDGWZHKOHQGH
VWDGWZHKOHQ#WRQOLQHGH
ZZZZHKOHQRQOLQHGH Veranstaltungen
'H]HPEHUDE8KU
$GYHQWVOLHGHUVLQJHQPLWGHP
:HKOHQHU*HVDQJYHUHLQLQGHU
5DGIDKUHUNLUFKHDP0DUNW
0lU]DE8KU
6FKLIIHUIDVWQDFKWLQ6WDGW:HKOHQ
0lU]DE8KU
%HUJWHVWEHL:HKOHQ6SRUW
ZDQGHUXQJ

Rabenauer Grund und Weißeritztalbahn erleben
Infos zu Fahrzeiten und Fahrpreisen
der Weißeritztalbahn: www.weisseritztalbahn.com
Regionalverkehr Dresden GmbH - Ammonstraße 25 - 01067 Dresden - Service-Tel. 0351 4921-357
An-/Abreise:
Bild: Touristinformation Altenberg
An-/Abreise:
 Oberbärenburg, Zur Bobbahn
370, 374
360, 367, 368, 
370, 373, 374,
398, Zug
Bild: Turistické informaèní centrum
Teplice erkunden
Die Rennschlitten- und Bobbahn 
Altenberg zählt zu den anspruchs-
vollsten Kunsteisbahnen der Welt. Sie ist 
das gesamte Jahr ein Anziehungspunkt 
für Sportler und Besucher der Winter-
sportregion. 
Führungen werden ganzjährig angeboten.
Mit unserer Linie 398 erreichen Sie mit 7 
täglichen Fahrten ab Altenberg  den 
tschechischen Kurort Teplice. Erkunden 
Sie beispielsweise bei einem  Stadt-
bummel das Schloss Teplice mit seinem 
weitläufigen Schlosspark.
 Wandern und aktiv sein
Bus
Ob Wanderung oder Skitour, rasante 
Abfahrt auf dem Skihang, Besuch der 
Eissporthalle in Geising oder des 
Bergbaumuseums in Altenberg - die 
Urlaubsregion Altenberg bietet zahlreiche 
Möglichkeiten die Freizeit zu gestalten. 
Wir bringen Sie hin! 
An-/Abreise:
398
Bus
 Altenberg, Bahnhof
 Altenberg, Bahnhof
Teplice, hlavni nadrazi
Bus
 Altenberg, Bahnhof
Für Sie in der Region unterwegs  
 Rennschlitten- und Bobbahn 
Bild: Rennschlitten und Bobbahn Altenberg
An-/Abreise:
 Kipsdorf, Bahnhof
360, 367
 Altenberg, Bahnhof
Bus
Nostalgie und Dampfbahnromantik können Sie bei 
einer Fahrt mit der Weißeritztalbahn genießen. An 
jeder Station der alten Bimmelbahn finden Sie eine 
Wanderkarte zur näheren Umgebung.
Der Rabenauer Grund und die Dippoldiswalder 
Heide laden dabei mit gut ausgeschilderten 
Wanderwegen zu einem Ausflug in unberührte 
Natur ein.
Informationen zu Fahrzeiten 
und Preisen: 
i
E-Mail: service@rvd.de
www.rvd.de
www.vvo-online.de
RVD-Servicetelefon: 
0351 4921 -357
Mit unseren Bussen sind wir auf zahlreichen Linien im 
westlichen Teil des Landkreises Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge unterwegs. Dabei gibt es entlang unsere 
Strecken viele lohnenswerte Ausflugsziele zu 
entdecken. Erkunden Sie mit uns die reizvolle Region 
des Osterzgebirges! Ob romantische Winter-
wanderung oder Skitour, Besuch des Berg-
baumuseums Altenberg oder Ausflug nach Böhmen - 
wir bringen Sie gern hin und natürlich auch wieder 
zurück!
Einige Auflugstipps haben wir hier für Sie zusammen-
gestellt:
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Němci a Češi v severních 
Čechách 1918 – 1945
Deutsche und Tschechen 
in Nordböhmen 1918 – 1945
Zentrum für 
Kultur // Geschichte
SONDER -AUSSTELLUNGMIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA
SCHLOSS 
WEESENSTEIN
27.10.2018    31.03.2019
ZÁMEK 
WEESENSTEIN
BÖHMEN
IST MEIN 
HEIMATLAND!
ZEMĚ 
ČESKÁ,
DOMOV MŮJ!
Schloss Weesenstein | Am Schloßberg 1 | 01809 Müglitztal
www.schloss-weesenstein.de
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




&DIp/HKPDQQ
'DV.UHLVFKDHU0XVHXPVUHVWDXUDQW
5HVWDXUDQW:HLQVWXEH
/&
Der Winter im Erzgebirge ist 
nicht nur etwas für Skifahrer und 
andere Wintersportler, auch per 
pedes ist man auf vielen Wander-
wegen in der verschneiten Land-
schaft gut unterwegs. Unsere 3 
Wandertipps starten und enden  an 
der Touristinfo in Altenberg.
Zum Geisingberg (Foto)
9RQGHU7RXULVW,QIR$OWHQEHUJ
DP%DKQKRIJLEWHVHLQHQDXVJH-
VFKLOGHUWHQ:DQGHUZHJ]XP*HL-
VLQJEHUJGHP6LHELVDXIGHQ*LS-
IHOIROJHQ'RUWORKQWHVVLFKGLH
*DVWVWlWWH]XEHVXFKHQXQGRGHU
GHQ0HWHUKRKHQ/RXLVHQWXUP
]XEHVWHLJHQXPGLH5XQGXPVLFKW
]XJHQLHHQ%HLP$EVWLHJYRP
%HUJKDOWHQ6LHVLFKOLQNVDXIGHP
%HUJEDXOHKUSIDG'LHVHUIKUW
ZHLWHUXPGLH$OWHQEHUJHU3LQJH
KHUXPELV]XP%HUJEDXPXVHXP
.XU]QDFKGHPLQWHUHVVDQWHQ
0XVHXPEHUTXHUHQ6LHGLH*HL-
VLQJHU6WUDHXQGODXIHQZHLWHU
]XP$UQR/LSSPDQQ6FKDFKWXQG
]X%'HU%XQGHVVWUDHIRO-
JHQ6LHUXQGPELV6LHQDFK
UHFKWVDXIGHQ6RQQHQKRIZHJ
DEELHJHQ:HLWHUJHKWHVELV]XU
:DOGVFKlQNHÄ$OWHV5DXSHQQHVW³
$QGHU.UHX]XQJGDYRUKDOWHQ6LH
VLFKOLQNV'LHVHQ:HJIROJHQ6LH
ELV]XU.UHX]XQJPLWGHP$OWHQ
=DXQKlXVHU:HJ1XQDXIGLHVHQ
QDFKUHFKWVDEELHJHQXQGZHLWHU
ZDQGHUQELV]XU5RGHONODXVH-HW]W
ODXIHQ6LHGXUFKGHQ.XUSDUNZLH-
GHU]XP$XVJDQJVSXQNW]XUFN
Zum Kahleberg
(VHUZDUWHW6LH:LQWHUZHWWHU
YRUDXVJHVHW]WHLQHDXVVLFKWV-
UHLFKH7RXUGXUFKYHUVFKQHLWH
:lOGHUOHW]WOLFKPLWHLQHPWROOHQ
$XVEOLFNYRP.DKOHEHUJXQG
5RGHOP|JOLFKNHLWHQGLHYLHO6SD
YHUVSUHFKHQ
9RP7RXULVW,QIR%URDP$O-
WHQEHUJHU%DKQKRIIROJHQ6LHGHP
6FKHOOHUKDXHU:HJ5LFKWXQJ*DO-
JHQWHLFKH:HLWHUJHKWHVEHUGHQ
'DPPGHVJURHQ*DOJHQWHLFKHV
XQGHLQPDOKDOEGUXPKHUXP
$P(QGHJHKHQ6LHZHLWHUJUDGH
DXVXQGELHJHQQDFKOLQNVDXIGLH
6FKQHLVHDE1DFKNXU]HU6WUH-
FNHEHUTXHUHQ6LHGLH5HKHIHOGHU
6WUDHXQGODXIHQZHLWHUDXIGHU
6FKQHLVHELV6LHQDFKOLQNVDXI
GHQ,)OJHODEELHJHQ1DFKFD
PELHJHQ6LHQDFKUHFKWVDXI
GLH6FKQHLVHDE+LHUJHODQJHQ
6LH]XP.DKOHEHUJ'HU5FNZHJ
EHJLQQWJOHLFKEHUGLH6FKQHLVH
XQGGHQ,)OJHO'LHVHQODX-
IHQ6LHQXQDEHUZHLWHUELV6LH
DXIGHQ$OWHQ=DXQKlXVHU:HJ
DEELHJHQN|QQHQ'LHVHUIKUW
6LHQXQELVDQGHQ6NLOLIWXQGGHQ
DQJUHQ]HQGHQ5RGHOKDQJ:HLWHU
Winterwandern im Erzgebirge - Region Altenberg
Geisingberg, Kahleberg 
und Zinnwald
JHKWHVOLQNVGXUFKGHQ.XUSDUN
XQG]XUFN]X6WDUWXQG=LHO
Nach Zinnwald 
$XFKGLH:DQGHUXQJQDFK=LQQ-
ZDOGIKUW6LHGXUFKZHLH:LQ-
WHUZlOGHU8QWHUZHJVN|QQHQ6LH
$EVWHFKHUQDFK=LQQZDOGRGHUDXI
GHQ.DKOHEHUJHLQELQGHQ
'LH7RXUEHJLQQWDP7RXULVW
,QIR%UR$OWHQEHUJDP%DKQ-
KRI9RQKLHUDXVODXIHQ6LHLQ
5LFKWXQJ6NLOLIWXPGDQQDXI
GHP4XHUZHJ]XP(XURSDUN]X
JHODQJHQ9RQKLHUDXVJHKWHVHQW-
ODQJGHV$VFKHUJUDEHQV5LFKWXQJ
=LQQZDOG8QWHUZHJVELHJHQ6LH
UHFKWVDXIGHQ*ROGKDKQZHJDE
XQGIROJHQGLHVHPZHLWHUELV]XP
.)OJHO$P(QGHGLHVHV:HJHV
EHUTXHUHQ6LHGLH%XQG
NRPPHQDXIGHQ/RLSHQSDUNSODW]
9RQKLHUDXVJHKWHVJHUDGHZHLWHU
DXIGHP.)OJHOELV]XU6FKQHLVH
DXIGHU6LHELV]XP,)OJHO
ZDQGHUQXQGGRUWUHFKWVDEELHJHQ
$QGHUQlFKVWHQ.UHX]XQJKDOWHQ
6LHVLFKOLQNVXPDXIGHP$OWHQ
=DXQKlXVHU:HJ]XNRPPHQGHU
6LHLQ5LFKWXQJ6NLOLIWIKUW$Q
GHU5RGHONODXVHKDOWHQ6LHVLFK
ZLHGHUOLQNV'HU)XJlQJHUZHJ
DQGHU5HKHIHOGHU6WUDHIKUW
GDQQ]XUFN]XP7RXULVW,QIR
%UR$OWHQEHUJ
hEULJHQVEHLHLQHP$EVWHFKHU
QDFK=LQQZDOG¿QGHQ6LHXDDQ
GHU6FKQHLVHGLH(LQNHKUP|J-
OLFKNHLWHQ%HHUHQKWWHXQGGDV
+RWHO/XJVWHLQKRI
   (Infos: www.outdooractive.com)
..
Besuchen Sie uns am Fuße des Schlosses 
       inmitten des idyllischen Müglitztals
                      Ihr Schloßgaststätten-Team
ůƚĞŶďĞƌŐĞƌ^ƚƌ͘ Ϯϭ
KdtĞĞƐĞŶƐƚĞŝŶ
ϬϭϴϬϵDƺŐůŝƚǌƚĂů
dĞů͗͘ϬϯϱϬϮϳϲϮϵϭϱϮ
ŝŶĨŽΛƐĐŚůŽƐƐŐĂƐƚƐƚĂĞƩĞͲǁĞĞƐĞŶƐƚĞŝŶ͘ŝŶĨŽ
ǁǁǁ͘ƐĐŚůŽƐƐŐĂƐƚƐƚĂĞƩĞͲǁĞĞƐĞŶƐƚĞŝŶ͘ŝŶĨŽ
hŶƐĞƌĞtŝŶƚĞƌƂĨĨŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ
EŽǀ͘ ϮϬϭϴďŝƐDćƌǌϮϬϭϵDŝ͘Ͳ^Ž͘Ăďϭϭ͘ϯϬhŚƌ
DŽ͘ͬŝ͘ZƵŚĞƚĂŐ
&ƺƌďĞƐŽŶĚĞƌĞŶůćƐƐĞŽĚĞƌĂŶ&ĞŝĞƌƚĂŐĞŶƐŝŶĚǁŝƌ
ƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚĨƺƌ^ŝĞĚĂ͘
ĞƚƌŝĞďƐƌƵŚĞǀŽŵϳ͘ͲϮϬ͘:ĂŶ͘ϮϬϭϵ
mďĞƌƌĂƐĐŚƵŶŐƐŵŽŶĂƚĞ&ĞďƌƵĂƌƵŶĚDćƌǌϮϬϭϵ
/ŶĨŽƐĂƵĨƵŶƐĞƌĞƌtĞďƐĞŝƚĞ
'ĞƐĐŚĞŶŬŐƵƚƐĐŚĞŝŶĞ 
ĨƺƌĞŝŶƌŽŵĂŶƟƐĐŚĞƐŝŶŶĞƌǌƵǌǁĞŝƚ
KďĨĞŝĞƌƚĂŐƐ͕ǌƵŵsĂůĞŶƟŶƐƚĂŐ͕Ĩƺƌ/ŚƌĞ
&ĂŵŝůŝĞŶͲŽĚĞƌ&ŝƌŵĞŶĨĞŝĞƌͲƌĞƐĞƌǀŝĞƌĞŶ
^ŝĞƌĞĐŚƚǌĞŝƟŐ
Schloßgaststatte 
         Weesenstein
..
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POST AN UNS
Seit wir unsere Leserinnen und 
Leser, unsere Kundinnen und 
Kunden, Partner und Freunde 
des SandsteinKurier darüber in-
formiert haben, dass wir mit der 
vorliegenden Ausgabe den letzten 
SandsteinKurier aus unserem 
Verlag herausgeben, reißen die 
Anrufe und Nachrichten nicht ab. 
Vielen Dank allen, die uns über 
beinahe 13 Jahre die Treue hielten 
und sich mit uns über jeden neuen 
SandsteinKurier gefreut haben.
Hier einige Stimmen:
Bäckerei Wippler, Pillnitz:
)U,KUHQZHLWHUHQÄQHXHQ³/H-
EHQVZHJZQVFKHQZLUDOOHV*XWH
XQGYLHO*OFNEHLGHU1DFKIRO-
JHUVXFKH
0LWIUHXQGOLFKHQ*UHQDXVGHU
%DFNZLUWVFKDIW0HODQLH.LWWQHU
Schloss und Park Pillnitz
,FKSHUV|QOLFK¿QGHHVVHKUVFKD-
GHGDVVHVGHQPLW+LQJDEHJH-
VWDOWHWHQXQGLPPHULQWHUHVVDQWHQ
6DQGVWHLQNXULHUQXQQLFKWPHKU
JHEHQZLUG,FKKDEHGLHDNWXHOOH
$XVJDEHLPPHUGDKHLPOLHJHQ
JHKDEWXPDXFKIUVSRQWDQH
$XVÀJHGLHEHVWH,QIRSDUDW]X
KDEHQ8QGQLFKW]XOHW]WYHUOLHUW
6FKORVV	3DUN3LOOQLW]GDPLW
DXFKGLHZXQGHUEDUH:HUEXQJLQ
GHU6lFKVLVFKHQ6FKZHL]«
,FKP|FKWHPLFKEHL,KQHQKHU]-
OLFKIUGLHVWHWVXQNRPSOL]LHUWH
XQG]XYHUOlVVLJH=XVDPPHQDUEHLW
EHGDQNHQXQGYHUDEVFKLHGHPLFK
PLWOLHEHQ*UHDXV3LOOQLW]
$QWMH+HLQ]H
Pension Bühlauer Heidewinkel 
GDVVLFK,KUHQ6DQGVWHLQNXULHU
QLFKWPHKUEHNRPPHLVWVHKU
VFKDGH0HLQH3HQVLRQVJlVWHKD-
EHQLKQQLFKWQXUKLHULQ'UHVGHQ
JHUQJHOHVHQVRQGHUQVRJDUPLW
QDFK+DXVHJHQRPPHQ$EHU
QLFKWQXUGDV$XFKXQVHUH)DPL-
OLHKDWGHQ6DQGVWHLQNXULHUIU$Q-
UHJXQJHQ]XP:RFKHQHQGDXVÀXJ
RIWEHQXW]W
)UHXQGOLFKH*UHDXV'UHVGHQ
XQGDOOHV*XWHZQVFKW
6RQMD0DD
Bio und Nationalpark Refugium 
Schmilka
,FKKDEHPLW%HGDXHUQJHOHVHQ
GDVV6LHLQGHQ5XKHVWDQGJHKHQ
XQGQXUQRFKHLQH$XVJDEHHU-
VFKHLQHQZLUG'DVLVWZLUNOLFK
VHKUVHKUVFKDGH6LHVLQGDOV*DVW
ZHLWHUKLQMHGHU]HLWZLOONRPPHQ
EHLXQVLQ6FKPLOND
0LWKHU]OLFKHQ*UHQDXV
6FKPLOND
0DGOHQ5LHGHO0DUNHWLQJ	35
Bergsport Arnold in Hohnstein 
& Bad Schandau
)U,KUH(0DLOPLWGHUSHUV|Q-
OLFKHQ,QIRUPDWLRQGHU%HHQGL-
JXQJ,KUHV6DQGVWHLQ.XULHUV
GDQNHQZLU%HLGHU1DFKIROJHU-
VXFKHZQVFKHQZLU,KQHQHLQ
JOFNOLFKHV+lQGFKHQ
)UGLHMDKUHODQJHUHLEXQJVORVH
=XVDPPHQDUEHLWGDQNHQZLUXQG
ZQVFKHQ,KQHQLP5XKHVWDQG
YLHOHVFK|QH8QWHUQHKPXQJHQLQ
GHU+HLPDWXQGDQGHUVZR
+HU]OLFKH*UHDXV+RKQVWHLQ
&KULVWLQH	%HUQG$UQROG
Berghotel Bastei
(VZlUHVFKDGHZHQQHVGHQ
6DQGVWHLQNXULHUDEQlFKVWHV-DKU
QLFKWPHKUJHEHQZUGH,FK
ZQVFKH,KQHQYLHO(UIROJEHLGHU
6XFKHHLQHV1DFKIROJHUV
&RULQD0DL0DUNHWLQJ
Naturhotel Gasthof Bärenfels
%HLVRHLQHUKLVWRULVFKHQ$XVJDEH
VLQGZLUQDWUOLFKGDEHLZREHLLFK
LPPHUGDV*HIKOKDWWHGDVV,KUH
=HLWXQJJXWDQNRPPW
0LWIUHXQGOLFKHPÄ*OFN$XI³
DXVGHP(U]JHELUJH-DQ.HPSH
Pension & Restaurant Laasenhof
0LWYLHO:HKPXWP|FKWHQZLUEHL
GHUKRIIHQWOLFKYRUHUVWOHW]WHQ
$XVJDEHGDEHLVHLQ
0DQG\	0DULR+|VH
DDV Technik GmbH
ZLUVLQGVFKRQJDQ]WUDXULJGDVV
ZLUEDOGGLHOHW]WH$XVJDEH]X-
VDPPHQSURGX]LHUHQZHUGHQ«
1DWUOLFKEHNRPPHQ6LHDOV
$EVFKLHGVJHVFKHQNYRQXQVHLQH
'UXFNSODWWHGHU7LWHOVHLWHEHU-
UHLFKW
0LWIUHXQGOLFKHQ*UHQ
(OOHQ%RGH+HUVWHOOXQJVOHLWHULQ
Ferienhof Zum Festungsblick
'DVLVWVFKDGHGDVVHVPLWGHP
6DQGVWHLQNXULHUZDKUVFKHLQOLFK
QLFKWZHLWHUJHKW'DVLVWGLHHLQ-
]LJHÄ=HLWXQJ³GLHEHLXQVHUHQ
*lVWHQVRULFKWLJDQNRPPW:LU
ZQVFKHQ,KQHQDOOHV*XWHIUGLH
=XNXQIWXQGZHQQ6LHPDOZLH-
GHUHLQH$OSDNDZDQGHUXQJPD-
FKHQP|FKWHQZLVVHQ6LHZLH6LH
XQVHUUHLFKHQ+HU]OLFKH*UH
0DQG\	7KRUVWHQ/HKPDQQ
Gohrischer Bäcker
:LUKRIIHQGDVV6LHHLQHQ1DFK-
IROJHU¿QGHQDQVRQVWHQZlUH
HVVHKUVFKDGH:LUKDEHQGHQ
6DQGVWHLQNXULHULPPHUVHKUJHUQ
JHOHVHQ
9LHOH*UH
.DWULQ	0DULR/DXHUPDQQ
 
Hotel Deutsches Haus in
Cunnersdorf
+RIIHQZLUGDVV6LHHLQHQ1DFK-
IROJHU¿QGHQGHU,KUÄ.LQG³
ZHLWHUIKUW
,FKZQVFKH,KQHQSHUV|QOLFK
DOOHV*XWHXQGEOHLEHQ6LHJHVXQG
)UHXQGOLFKH*UH&RUQHOLD&DUO
Drogenmühle Heidenau
:DVLVWGHQQQXQORV"(LQVWHO-
OXQJ,KUHUVHKUHQJDJLHUWHQXQG
LQIRUPDWLYHQ=HLWXQJ"1XQGD«
VRZROOHQZLUDOVRLQGLHVHPDOOHU
OHW]WHQ([HPSODUQDWUOLFKVFKRQ
QRFKHLQPDOPLWYRQGHU3DUWLH
VHLQ8QGZLUVHKHQXQVMDQRFK
KRIIHQWOLFKVLQGZLUGDQQQLFKWDXV
GHU:HOW"IUHXQGOLFKH*UH
DXVGHU0KOHLQ+HLGHQDX«
%XUNKDUG+DPPHUPDQQ
Erlebniswelt SteinReich
,FK¿QGHHVVHKUVFKDGHGDVV
6LHDXIK|UHQ,FKKRIIHGDVVGHU
7966:GDUEHU%HVFKHLGZHL
GDPLWHLQH$OWHUQDWLYHJHIXQGHQ
ZHUGHQNDQQ(VZlUHZLUNOLFK
VFKDGHZHQQGLH=HLWXQJHUVDW]-
ORVZHJIDOOHQZUGH«
9LHOHQ'DQNXQGYLHOH*UH
.DUHQ7UHSWH*HVFKlIWVIKUHULQ
Bad Schandauer Kur- und 
Tourismus GmbH
9LHOHQ'DQNIUGLH,QIRUPDWL-
RQZHQQDXFKHLQHWUDXULJH,FK
ZQVFKH,KQHQGDVV6LHHLQHJH-
HLJQHWH1DFKIROJH¿QGHQGLHZLU
GDQQJHUQPLWXQVHUHU.RRSHUDWL-
RQXQWHUVWW]HQ
0LWIUHXQGOLFKHQ*UHQ
*XQGXOD6WURKEDFK
*HVFKlIWVIKUHULQ
Erlebnisrestaurant „Kasemat-
ten“, Festung Königstein
'DVLVWDEHUVFKDGH,FKPDJ,KU
)RUPDWVHKUXQGOHVHDXFKSULYDW
VHKUJHUQLP6DQGVWHLQNXULHU
+HU]OLFKH*UHYRQGHU)HVWXQJ
.|QLJVWHLQ,KUH
.ULVWLQ.FKOHU
6DOHV	0DUNHWLQJ
Bio und Nationalpark Refugium 
Schmilka
'HU]XNQIWLJH+HUDXVJHEHU
GHV6DQGVWHLQ.XULHUVROOWHPLW
GHPJOHLFKHQSHUV|QOLFKHQ
PHQVFKOLFKHQ(QJDJHPHQWDQ
GHQ6DQGVWHLQ.XULHUKHUDQJHKHQ
=%DXFKEHLGHUKHUYRUUDJHQGHQ
LQWHOOLJHQWHQ9HUWHLOXQJGHU=HL-
WXQJ'LHVHVVLQGDXVPHLQHU6LFKW
MDGLH+DXSWVFKZHUSXQNWH,KUHV
(UIROJHVXQGZDUXPDXFKQHEHQ
XQVVRYLHOHPLWJHPDFKWKDEHQ
+DOWHQ6LHPLFKHLQIDFKDXIGHP
/DXIHQGHQXQGLFKGUFNH,KQHQ
XQGXQVGLH'DXPHQ8QGDXFKVR
VLQG6LHKHU]OLFKVWLPPHUZLHGHU
EHLXQVJHUQJHVHKHQH*lVWH
*UX6YHQ(ULN+LW]HU
 *HVFKlIWVIKUHU
 
Wir sagen herzlich danke
:LUKDEHQHVQLFKWDKQHQ
N|QQHQZHOFKH/DZLQHZLUPLW
XQVHUHU$QNQGLJXQJGDV(U-
VFKHLQHQGHV6DQGVWHLQ.XULHUDXV
XQVHUHP+DXVHLQ]XVWHOOHQORVJH-
WUHWHQKDEHQ7DJHODQJZXUGHQZLU
DQJHUXIHQXQGXQ]lKOLJH0DLOV
IOOWHQXQVHUHQ3RVWNDVWHQ$OOH
*HVSUlFKHDOOH6FKUHLEHQKDWWHQ
GHQJOHLFKHQ7HQRUÄ,KUN|QQW
GRFKQLFKWHLQIDFKDXIK|UHQ³ÄGHU
6DQGVWHLQ.XULHUZLUGLQGHU5HJL-
RQIHKOHQ³ÄLKUPVVWXQEHGLQJW
0HQVFKHQ¿QGHQGLHGLH=HLWXQJ
VROLHEHYROOZLHLKUZHLWHUIKUHQ³
'LHVH:RUWHZDUHQIUXQV$Q-
VSRUQXQVDXIGLH6XFKHQDFKVRO-
FKHQÄ1DFKIROJHUQ³]XEHJHEHQ
'DVKHLWHLJHQWOLFKEHNXQGHWHQ
(LQ]HOSHUVRQHQ$JHQWXUHQXQG
9HUODJHYRQVLFKDXV,QWHUHVVHDQ
XQVHUHP3URMHNWÄ6DQGVWHLQ.X-
ULHU³6HLWKHUIKUHQZLUXQDEOlV-
VLJ*HVSUlFKHXPGLHLGHDOVWH
/|VXQJIUXQVHUH1DFKIROJHUXQG
GLH=HLWXQJ]X¿QGHQ
0LWWHQKLQHLQLQGLHVHQ3UR]HVV
HUVFKLHQQXQDP1RYHPEHU
GHUOHW]WH6DQGVWHLQ.XULHU
DXVXQVHUHPNOHLQHQ)DPLOLHQEH-
WULHELP.XURUW%HUJJLHKEHO
6HKUJHUQKlWWHQZLUDQGLHVHU
6WHOOHVFKRQYHUUDWHQZHUDE
GLHQHXHQ0DFKHUGHV6DQGVWHLQ-
.XULHUVLQG
Ä*XW'LQJZLOO:HLOHKDEHQ³
GLHVHV6SULFKZRUWSDVVWZRKODP
EHVWHQLQGLHJHJHQZlUWLJH6L-
WXDWLRQ:LUKRIIHQJHQDXVRZLH
6LHOLHEH/HVHULQQHQXQG/HVHU
GDVVZLUEHLGHU1DFKIROJHUVXFKH
HUIROJUHLFKVLQG9LHOOHLFKWVLQGMD
DXFKXQWHU,KQHQQRFK/LHEKDEHU
GHV6DQGVWHLQ.XULHUGLHVLFKHLQH
VROFKH$UEHLWYRUVWHOOHQN|QQHQ
'DQQQHKPHQ6LHGRFKHLQIDFK
.RQWDNW]XXQVDXIJHUQVSUHFKHQ
ZLUPLW,KQHQEHUGLHVHDQJH-
QHKPH=HLWXQJVDUEHLW
:DVZLUDEHUDXIDOOH)lOOHDQ
GLHVHU6WHOOHWXQP|FKWHQ:LU
VDJHQ,KQHQOLHEH)UHXQGLQQHQ
XQG)UHXQGHGHV6DQGVWHLQ.XULHU
KHU]OLFKHQ'DQNIU,KUH7UHXH
]XXQVHUHUDOOHU=HLWXQJ:LU
JHKHQPLWHLQHPODFKHQGHQXQG
HLQHPZHLQHQGHQ$XJHYRQ%RUG
/DFKHQGZHLOZLUPLWGHP6DQG-
VWHLQ.XULHUVRYLHO)UHXGHEHUHLWHQ
NRQQWHQXQGYLHOHYLHOH)UHXQGH
JHIXQGHQKDEHQ1LFKWZHLQHQG
DEHUHLQZHQLJZHKPWLJZHLOZLU
GLHXQVOLHEJHZRUGHQH$UEHLWQXQ
DXIJHEHQ:DVZLUQLFKWDXIJHEHQ
LVWGLH/LHEH]XXQVHUHU+HLPDW
VSH]LHOO]XP(OEVDQGVWHLQXQG
(U]JHELUJH
9LHOOHLFKWVHKHQZLUXQVLQGLH-
VHQKHUUOLFKHQ:DQGHUUHJLRQHQ
JHOHJHQWOLFKZLHGHU
  Carina Hoese & Rolf Westphal
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Wohnen im FH 
Mörbitz 
für 2 - 5 Personen
& 2 Kleinkinder
FW
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jetzt für 2019 reservieren
Urlaub zu jeder Jahreszeit

SandsteinKurier November 2018 bis März 2019                                 Anzeige                                              SANFT MOBIL UNTERWEGS  
Kurpark ab
Botanischer Garten
Waldhäusel
Ostrauer Mühle/Zeltplatz
Mittelndorfer Mühle
Forsthaus
Nasser Grund
Beuthenfall
Lichtenhainer Wasserfall an
Lichtenhainer Wasserfall ab
Beuthenfall
Nasser Grund
Forsthaus
Mittelndorfer Mühle
Ostrauer Mühle/Zeltplatz
Waldhäusel
Botanischer Garten
Kurpark an
Fahrpreise/Tarif Fahrscheine sind beim Fahrer erhältlich/vorzuzeigen. Alle Angaben ohne Gewähr.
(seit 01.08.2018 - Auszug) S = nur an Schultagen - ve školních dnech - on scool days
Einzelfahrt Tageskarte D = Abfahrt erfolgt am Depot - Odjezd v depu - Departure from Depot
(ohne Fahrtunterbrechung) (bis Betriebsschluss) W = nicht am 24.12. und 31.12. - nejede v 24.12. á 31.12. - not on 24.12. and 31.12.
   = hält nur zum Aussteigen - zastaví se jen proto, aby vystoupili - stops only to get off
dem Erhalt der historischen Wagen zu Gute. 
Gruppenermäßigung ab 11 Personen
Gruppenanmeldungen erbitten wir unter: 035022 548-16
OVPS - Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH
Betrieb Bad Schandau
Kirnitzschtalstraße 8, 01814 Bad Schandau
Telefon: 035022 548-16
Telefax: 035022 548-12
Der Zuschlag für den Traditionsverkehr von 1,00 € / 0,50 € kommt
Sie nutzen eine Wochen-, Monats- 
oder Abo-Monatskarte, die die Tarif-
zone Bad Schandau (TZ 72) inne hat? 
Dann haben Sie freie Fahrt mit der 
Kirnitzschtalbahn. 
Zwischen 18 und 4 Uhr (ganztags an 
Wochenenden und Feiertagen) gilt für 
die VVO-Monatskarten die 
Mitnahmeregelung. Somit kann eine 
weitere erwachsene Person die Bahn 
zum ermäßigten Preis nutzen.
Sie nutzen für die Anreise eine VVO-
Tageskarte? Dann benötigen Sie einen 
ermäßigten Fahrschein.
 
Eine vollständige Tarifübersicht finden 
Sie unter www.ovps.de.   
Die Tarifbestimmungen und  Beför-
derungsbedingungen sind beim Fahrer 
einsehbar.
Tarifhinweise für Sie:
Traditionsverkehr - tradice doprava - historical traffic 2019: 
27./28.04.2019 - 12. Bahnerlebnistage  -  01.05.2019 - Fahrt in den Mai 
08.-10.06.2019 - Pfingstfahrten  - 27./28.07.2019 - 22. Kirnitzschtalfest
03.10.2019 - Fahrt in den Herbst
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Bad Schandau - Lichtenhainer Wasserfall XQG]XUFND]SČW
gültig ab 05.11.2018 bis 29.03.2019 (Winterfahrplan)
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Familientageskarte 20,00 €
bei Vorlage von   .................
VVO-Tageskarte mit TZ Bad Schandau
Elbe-LabeTicket / Jízdenka Labe-Elbe.
Normaltarif 5,00 € 8,00 €
ermäßigter Tarif 2,50 € 4,00 €
Verkehrshinweise
Verkehrshinweise WW
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5RPDQWLVFKSUlVHQWLHUWVLFKGDV
.LUQLW]VFKWDOGDVJDQ]H-DKU'DV
EXQWH/DXELVWYRQGHQ%lXPHQ
JHIDOOHQ'HU:LQWHUZLUGDOOHV
LQ:HLKOOHQVHLQHQ6FKQHH
VFKZHUDXIGLH7DQQHQOHJHQ
'LH.LUQLW]VFKSOlWVFKHUWXQWHU
YHUHLVWHQ8IHUUlQGHUQGDKLQ
ULHVLJH(LV]DSIHQELOGHQVLFKDQ
GHQ)HOVHQGHUHQ.OIWHXQG
9RUVSUQJHGXUFKGHQGDUDXIOLH-
JHQGHQ6FKQHHVLFKWEDUZHUGHQ
,QPLWWHQGLHVHUPlUFKHQKDIWHQ
:LQWHULG\OOHIlKUWGLH.LUQLW]VFK-
WDOEDKQXQGEULQJW:DQGHUHULQ
GLHZLQWHUOLFKH5XKH1XUDEXQG
DQLVWGDV4XLHWVFKHQGHU%DKQ]X
YHUQHKPHQ
LQGHQ'LHQVWJHVWHOOWZDU
GLH.LUQLW]VFKWDOEDKQEHUHLWV]X
GLHVHU=HLWDOVWRXULVWLVFKH$XV-
ÀXJVEDKQDQJHGDFKW+HXWHLVWGLH
JHOEH'DPHVHOEVWHLQEHOLHEWHV
$XVÀXJV]LHOGDVLKUH%HVXFKHU
LQGLH=HLWGHUHUELVHU-DKUH
Kirnitzschtalbahn – zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis
GHVYRULJHQ-DKUKXQGHUWVYHUVHW]W
DOVGLH6FKDIIQHUQRFKGLH%LOOHWV
YRQGHU$EUHLPDSSHULVVHQXQG
GDV:HFKVHOJHOGDXVGHQ*DORSS-
ZHFKVOHUQGUFNWHQ$QEHVRQ-
GHUHQ7DJHQLP-DKUNRPPHQGLH
7UDGLWLRQVZDJHQDXIGLH6FKLHQH
=XVlW]OLFK]XP/LQLHQYHUNHKUYHU-
VHW]HQGLHVH:DJHQDXVGHQ-DKUHQ
ELVPLWLKUHU+RO]XQG
/HGHUDXVVWDWWXQJLQHLQHOlQJVW
YHUJDQJHQH=HLW
8QVHU$XVÀXJVWLSS
VLQGGLHVHOLHEHYROOUHVWDX-
ULHUWHQ*HIlKUWHQDP0DL]X
3¿QJVWHQYRPELV-XQL]XP
.LUQLW]VFKWDOIHVWDPOHW]WHQ
-XOL:RFKHQHQGHDPXQG
-XOLVRZLHDP7DJGHUGHXWVFKHQ
(LQKHLWDP2NWREHULP
(LQVDW]
-DKUHVSlWHULVWGLH.LU-
QLW]VFKWDOEDKQGHXWVFKODQGZHLW
GLHHLQ]LJH6WUDHQEDKQGLHLQ
HLQHQ1DWLRQDOSDUNHLQIlKUW,KUHQ
(QHUJLHEHGDUIGHFNWGLHPHWHU-
VSXULJH%DKQ]XFD3UR]HQW
DXV6RODUHQHUJLHGLHVLHDXVGHU
KDXVHLJHQHQ3KRWRYROWDLNDQODJH
EH]LHKW
Unser Winterfahrplan
9RP1RYHPEHUELV
]XP0lU]YHUNHKUWGLH
.LUQLW]VFKWDOEDKQPLWWlJOLFK
DFKW)DKUWHQ]ZLVFKHQGHP%DG
6FKDQGDXHU.XUSDUNXQGGHP
/LFKWHQKDLQHU:DVVHUIDOODXFKLQ
GHUNDOWHQ-DKUHV]HLW9RQDOOHQ
+DOWHVWHOOHQHQWODQJGHUNP
ODQJHQ6WUHFNHIKUHQJXWDXVJH-
VFKLOGHUWH:DQGHUZHJH]X]DXEHU-
KDIWHQ*URWWHQZLOGHQ6FKOXFKWHQ
XQGDWHPEHUDXEHQGHQ$XVVLFKWHQ
GLHVLFKDXFKLP:LQWHUDXHUEHL
*ODWWHLVJXWHUZDQGHUQODVVHQ
Unser Anreisetipp
'HU1DWLRQDOSDUNEDKQKRI%DG
6FKDQGDXLVWGXUFKGLH6%DKQOL-
QLH6VHKUJXWHUUHLFKEDU%XVVH
XQGGLH%DKQKRIVIlKUHEULQJHQ
6LHEHUGLH(OEHLQGLH6WDGW%DG
6FKDQGDX%HLHLQHPFDPL-
QWLJHQ6SD]LHUJDQJGXUFKGDV
VFK|QH6WlGWFKHQ%DG6FKDQGDX
HUUHLFKHQ6LHGLHHUVWH+DOWHVWHOOH
GHU.LUQLW]VFKWDOEDKQGHQ%DG
6FKDQGDXHU.XUSDUN9RQKLHUDXV
JHKWGLH)DKUWPLWGHU.LUQLW]VFK-
WDOEDKQKLQHLQLQGHQ1DWLRQDO-
SDUN6lFKVLVFKH6FKZHL]$OOH
JHQDQQWHQ9HUNHKUVPLWWHOVLQG
EDUULHUHIUHLXQGDXFKGHU:HJYRQ
GHU)lKUVWHOOHDP(OENDLELVW]XP
.XUSDUN%DG6FKDQGDXLVWPLW
HLQHP5ROOVWXKOJXW]XPHLVWHUQ
Unser Tariftipp
9927DJHVNDUWHQJHOWHQDE(QW-
ZHUWXQJELV]XP)ROJHWDJ
8KUDXIDOOHQ1DKYHUNHKUV]JHQ
%XVVHQXQG)lKUHQLQGHQJHZlKO-
WHQ7DULI]RQHQ$XHUGHPEHUHFK-
WLJHQVLH]XUHUPlLJWHQ)DKUWDXI
GHU.LUQLW]VFKWDOEDKQZHQQVLH
GLH7DULI]RQH%DG6FKDQGDXEHLQ-
KDOWHQ9927DJHVNDUWHQJLEWHV
IU(LQ]HOSHUVRQHQ)DPLOLHQXQG
.OHLQJUXSSHQ
)DKUSODQXQG7DULIHXQWHU
ZZZRYSVGH

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Verrückte Klettergeschichten von Micha Diemetz - Teil 14 (3. Folge)
In der vorangegangenen Folge 
unserer Klettergeschichten wurde 
Michas Kletter-Truppe am Schluss 
durch röhrende Hirsche um den 
Schlaf gebracht ... so endet die 
Geschichte, leicht gekürzt und we-
nig verändert. 
Von hohen Gipfeln und 
schwersten Wegen
'DZLUDP$EHQGGHVQlFK-
VWHQ7DJHVPLWXQVHUHQEHLGHQ
'UHVGQHUQLQHLQHU%RRIHLQGHQ
6FKPLONDHU.OHWWHUIHOVHQYHUDE-
UHGHWZDUHQXQGDXHUGHPGLH
)HOVHQLQXQVHUHU6FKOXFKWLPPHU
QRFKHLQHQUHFKWIHXFKWHQ(LQ-
GUXFNPDFKWHQEHVFKORVVHQZLU
DXIKDOEHP:HJ]XNOHWWHUQDQ
*LSIHOQGLHVRKRFKODJHQGDVV
GHU:LQGVLHVFKRQODQJHJHWURFN-
QHWKDEHQPXVVWH'DVIKUWHXQV
KHUDXVDXVGHP*URHQ=VFKDQG
LQHLQXQVELVKHUDXFKNDXPEH-
NDQQWHV*HELHW'LH$IIHQVWHLQH
9ROOYRQKRKHQ*LSIHOQXQG
VFKZHUVWHQ:HJHQ
Es reizt das Neue - Entdeckerfreude
8ZHZDUGRUWHLQSDDU:RFKHQ
YRUKHUDXIGHQÄ)ULHQVWHLQZlFK-
WHU³QDFKJHVWLHJHQ'D]XPXVV
PDQDQPHUNHQGDVVGLHVHUQDFK
DOOHQ6HLWHQEHUKlQJHQGH)HOVHQ
]XGHQDOOHUVFKZHUVWHQ*LSIHOQ
GHVJHVDPWHQ(OEVDQGVWHLQVJH-
K|UWZHLOGHUOHLFKWHVWH±XQG
GDPDOVHLQ]LJH±:HJDXILKQHLQH
9,,FZDU(VYHUVWHKWVLFKYRQ
VHOEVWGDVVGLH%HVWHLJXQJGLHVHV
0RQVWUXPVDOVHWZDVJDQ]EHVRQ-
GHUHVJDOW'D8ZHPHLQWHVLFK
QRFKJDQ]JHQDXDQMHGHQ=XJ
HULQQHUQ]XN|QQHQZROOWHHUIU
XQVYRUVWHLJHQ$EHUHUNDPQXU
ELV]XP5LQJ'DQQVWHOOWHVLFK
ZLHGHUHLQPDOKHUDXVGDVVPDQ
VLFKLP1DFKVWLHJDOOHVP|JOLFKH
WUDXHQNDQQ/DQJHKDWHULPPHU
ZLHGHUSURELHUWELVZLUGDQQGRFK
DEVHLOWHQ
-HW]WJXFNWHQZLUXQVHUVWHLQPDO
DPÄ)ULHQVWHLQ³XQGVHLQHQÄ6DW-
WHOLWHQJLSIHOQ³HLQSDDU:HJHDQ
YRQGHQHQZLUVFKRQYLHOJHK|UW
KDWWHQZRDEHUQXU/HXWHKRFK
NDPHQGLHLQHLQHUJDQ]DQGHUHQ
/LJDNOHWWHUWHQ'LHÄ.|QLJVKDQ-
JHO³,;DÄ,P:LQGNDQDO³,;F
RGHUGLHÄ5EH]DKOVWLHJH³9,,,F
ZDUHQVROFKH$XIVWLHJH(LQIDFK
QXUXQYRUVWHOOEDU
1DWUOLFKJDEHVDXFKHWZDVLQ
XQVHUHQ%HUHLFKHQ'LHÄ+LP-
6FKPLOND'LH+HLOLJH6WLHJH
HLQHEHUGLPHQVLRQDOHXQGPLW
*HOlQGHUQJHVLFKHUWH6WDKOWUHSSH
PLWPHKUDOV6WXIHQZlUHHLQ
8PZHJJHZHVHQ'HUJXWDXV-
JHEDXWH:XU]HOZHJDXFK$QGHU
:HQ]HOZDQGVROOHVDXFKJHKHQ
KDWWHLFKPDOJHK|UW'DGLH.DUWH
LP.OHIGDVVHOEHVDJWHXQGGDV
MDYLHONU]HUZDUHQWVFKLHGHQ
ZLUXQVQDWUOLFKGDIUGDQQ
VWDQGHQZLUYRUHLQHUEHVWLPPW
PKRKHQ6WHLOVWXIHLP:LQNHOYRQ
VRHWZD,QVFKRQVSlUOLFKHQ
$EHQGOLFKWDXIJHKHOOWGXUFKXQ-
VHUH7DVFKHQODPSHVDKHV]ZDU
VRDXVDOVZUGHPDQGRUW±XQG
HVZDUMDÄQXU³HLQH6WLHJHDOVR
HLQVFKZLHULJHUHU:DQGHUZHJ±LQ
OHLFKWHU.OHWWHUHLDQULHVHQJURHQ
RGHUNQVWOLFKJHVFKODJHQHQ*ULI-
IHQXQG7ULWWHQKHUXQWHUNRPPHQ
$P7DJXQGPLWOHLFKWHP*H-
SlFNPDJGDVMDJHKHQ$EHUZLU
YLHUPLWQXUHLQHU/DPSH"8QG
MHGHUPLWHLQHP*HZLFKWYRQ
NJDXIGHP5FNHQGDVEHLMHGHU
bQGHUXQJGHV.|USHUVFKZHU-
SXQNWHVPDVVLYQDFKOLQNVRGHU
UHFKWVUXWVFKHQZUGH":DKQVLQQ
'HU3ODQ:LUVLFKHUQ8ZHUXQWHU
OHXFKWHQYRQREHQVHLOHQGDQQ
XQVHUH.UD[HQDEGDQQJHKHQ
0DUWLQXQG$[HOJHVLFKHUWDOV
OHW]WHULFKRKQH6LFKHUXQJ±ZHLO
LFKXQVGDVMDHLQJHEURFNWKDWWH±
DEHUGDIUPLWGHU/DPSH-DVR
JHKWGDV'DFKWHQZLU
Doch schon nach knapp der 
KDOEHQ6WUHFNHNDP8ZHZLHGHU
KRFKZHLOHUSDUWRXWQLFKWJHVH-
KHQKDWWHZRHUKLQWUHWHQPXVVWH
$OVRQDKPHUGLH/DPSHXQG
ZLHGHUUXQWHU-HW]WZDUGLHHUVWH
.UD[HGUDQ:LUVDKHQEHUKDXSW
QLFKWVZHLOXQV8ZHYRQXQWHQ
HLQIDFKQXUEOHQGHWH'LH.UD[H
YHUNOHPPWHVLFK6RODQJVDP
ZXUGHHVFKDRWLVFK8ZHNOHWWHUWH
YRQHLQHP]ZHLWHQ6HLOJHVLFKHUW
ELV]XLKUXQGO|VWHVLH8ZHZLH-
GHUUXQWHU.UD[HNOHPPWHHUQHXW
-HW]WKDWWHQZLUGLH6FKQDX]HYROO
'DVJLQJVRQLFKW:LUJDEHQDXI
%HLGHDOVR8ZHQHEVW5XFNVDFN
ZLHGHUKRFK0LWWOHUZHLOHZDUHQ
ZLUVRXQVLFKHUGDVVZLUXQV
GHQ]XJHJHEHQHUPDHQ]LHPOLFK
VWHLOHQÄ:DQGHUZHJ³]XUFN]XP
5HLWVWHLJVLFKHUWHQ1RFKHLQSDDU
6WXQGHQYRUKHUZDUHQZLUGDHLQ-
IDFKVRUXQWHUJHNOHWWHUW(LQSDDU
6WXQGHQ"-DJHQDX6RODQJHKDWWH
QlPOLFKXQVHUH$NWLRQJHGDXHUW
Also wieder Reitsteig
$XIGHP5HLWVWHLJPXVVWHQZLU
XQVHUVWHLQPDOKLQVHW]HQ8QG
GDQQJLQJHQGLH3UREOHPHZHLWHU
:LHVROOHQYLHU0DQQGXUFKGLH
PLWWOHUZHLOHlJ\SWLVFKH)LQVWHUQLV
PLWHLQHUHLQ]LJHQ/LFKWTXHOOH
ODXIHQ"=XPDOGHUHQ%DWWHULHDXFK
QLFKWPHKUGLHIULVFKHVWHZDU
1DFKGHPZLUVFKRQHLQHJDQ]H
:HLOHLQHLQHU5HLKHGHQ5HLWVWHLJ
HQWODQJLQ5LFKWXQJ$E]ZHLJXQJ
]XU+HLOLJHQ6WLHJHJHVWROSHUW
ZDUHQNDPXQVGDVLUJHQGZDQQ
]XZHLWYRU
'HU/DPSHQWUlJHUKDWWHVLFKMD
LPPHUEHPKWXQVDOOHQLUJHQG-
ZLHYRUGLH)H]XOHXFKWHQ'D
JHKWPDQVFKQHOOPDODQHLQHP
+LQZHLVVFKLOGYRUEHL)DOOVHVHLQ
VROFKHVEHUKDXSWJDE:LHGHU
VWHOOWHQZLUXQVHUH.UD[HQDEXQG
VHW]WHQXQVLQGLH'XQNHOKHLW
/DPSHDXV%DWWHULHVSDUHQ%HYRU
XQVHUH5DWORVLJNHLW]XU5HVLJQD-
WLRQZXUGHVFKOXJLFKPHLQHQ
XQVLFKWEDUHQ)UHXQGHQYRUGDVV
HLQHUYRQXQVPLWGHU/DPSHGHQ
:HJHLQ6WFN]XUFNUHQQW±GLH
/DPSHKLHOWPD[LPDOQRFKHLQH
6WXQGHXQGRKQHGLHVHPVVWHQ
ZLUGRUWREHQQlFKWLJHQ±XQG
QDFKHLQHP+LQZHLVVFKLOGVXFKW
:HQQHUQLFKWVIlQGHPVVWHGHU
QlFKVWHGHQ:HJHLQ6WFNZHLWHU
YRUUHQQHQ6RPDFKHQZLUGDV
 
Wo war nur die Heilige 
Stiege geblieben?
*HUDGHDOV0DUWLQVLFKDXIGHQ
:HJPDFKHQZROOWHJODXEWHQZLU
YRQLUJHQGZRZHLWZHJHLQÄ/X-
KXXXJLLL³JHK|UW]XKDEHQ(LQHU
YRQXQVMRGHOWHXQJOlXELJXQG
PHKUIUDJHQGDOVNUDIWYROO]XUFN
'LH$QWZRUWOLHQLFKWODQJHDXI
VLFKZDUWHQ-HW]WEUOOWHQZLU
DOOHDXV/HLEHVNUlIWHQ:HLOLFK
GDFKWH2OOLV6WLPPHHUNDQQW]X
KDEHQVFKULHLFKMHW]WÄ2OOLORWVH
XQVPDO]XU+HLOLJHQ6WLHJH³8Q-
YHUVWlQGOLFKH$QWZRUW$OVRQRFK
HLQPDODEHUGLHVPDOMHGHV:RUW
HLQ]HOQÄ7RQDQJHEHQ/DPSH
IXFKWHOQ³NDP]XUFN1DFKGHP
ZLUGDVQDFKGUFNOLFKJHWDQKDW-
WHQNDPGLH5LFKWXQJ³5HLWVWHLJ
ZHLWHUQDFKUHFKWV³Ä9RQGLUDXV
RGHUYRQXQV"³Ä9RQHXFKDXV³
$OVRJLQJHQZLUXQVHUHQ:HJ
QRFKHLQ6WFNZHLWHU1DFKHLQ
SDDU0LQXWHQPLWZLHGHUKROWHP
7RQDQJHEHQXQGPLWGHU/DPSH
UXPIXFKWHOQNDPGDQQÄ(WZD
GD$E]ZHLJ³,FKZDUUHJHOUHFKW
EDIIDOVQDFKQLFKWHLQPDOP
HLQH:HJJDEHOXQJDXIWDXFKWH:LH
NRQQWH2OOLGDVHLQVFKlW]HQ"'LH
+HLOLJH6WLHJHJHKWLQHLQHPNDXP
HUNHQQEDUHQ=LFN=DFN.XUV
]ZLVFKHQGHQ)HOVHQKLQGXUFK
6HOEVWYHUVWlQGOLFKQDKPHQZLU
GHQ$E]ZHLJ8QGDOVGDQQHLQ
7UHSSHQJHOlQGHULP6FKHLQXQ-
VHUHUVFKRQJDQ]DOWHUVVFKZDFKHQ
Ä/DVFKHQWDPSH³DXIWDXFKWHK|UWH
PDQGHXWOLFKYLHU/XJLVDXIDWPHQ
Auch wenn es knirscht...
8QWHQVWHOOWHVLFKGDQQKHUDXV
GDVVGHUYHUPHLQWOLFKH2OOL]ZDU
GDZDUXQVDEHU7LQRJHORWVWKDW-
WH%HLP$EHQGHVVHQ¿HOGDQQ
MHPDQGHLQ%URWLQGHQ6DQGGHU
%RRIH(VZXUGHDXIJHKREHQHLQ
ELVVFKHQDEJHZLVFKWVDXEHUJH-
SXVWHWGDQQDXIJHVFKQLWWHQXQG
JHJHVVHQ$EHUHUVWHQVKDWWHNHL-
QHUYRQXQVDXFKQXUHLQ*UDPP
3URYLDQW]XYLHOLQGLH%HUJHJH-
VFKOHSSWZLUKDWWHQDOVRQLFKWVDQ-
GHUHVXQG]ZHLWHQVVFKPHFNWHGDV
%URWXQVDXVJHKXQJHUWHQ.HUOHQ
WURW]GHVOHLFKWHQ.QLUVFKHQV]ZL-
VFKHQGHQ=lKQHQKHUYRUUDJHQG
:LUPDFKWHQDQGLHVHP7DJ
QRFKHLQSDDUPLWWHOVFKZHUH
:HJHQXU0DUWLQXQG2OOLZDUHQ
ZLHGHUPDOXQWHUZHJVXPHLQ
SDDUVFKZHUH6SUQJH]XPDFKHQ
$OVGHU6RQQWDJGDQQPLW6WXUP
XQG1LHVHOEHJDQQZDUIHQZLUGDV
+DQGWXFKXQGEHJDEHQXQVDXI
GHQ+HLPZHJ
So jagt man Sitzplätze
'LHPHLVWHQ=JHPLWGHQHQ
ZLUYRQ'UHVGHQDXVZHLWHUIDKUHQ
PXVVWHQNDPHQEULJHQVDXV
3UDJ:LHQRGHU%XGDSHVW:LH
EHNDPPDQGDGULQHLQHQ6LW]-
SODW]"*DQ]HLQIDFKPDQJXFNWH
YRQGUDXHQLQZHOFKHP$EWHLO
Michael Diemetz
-DKUJDQJ
ZZZPLFKDHOGLHPHW]GH
Veranstaltungen
8KU
)DONHQVWHLQNOLQLN
8KU&LW\EXFK
:ROIHQ7HLO
8KU0HGLDQ
.OLQLN%HUJJLHKEHO
8KU
.LUQLW]VFKWDONOLQLN
%UHLWHQJUDG
'UHVGHQ/DXEHJDVW
8KU'$9/HLS]LJ
8KU
.LUQLW]VFKWDONOLQLN
8KU
)DONHQVWHLQNOLQLN
8KU0HGLDQ
.OLQLN%HUJJLHKEHO
6lFKVLVFKHV.UDQNHQ-
KDXV*URVFKZHLGQLW]
0XVHXP1HXVWDGW6D
6WXGHQWHQFOXE7LYROL
=ZLFNDX
.XOWXUFDIp0
'RKQD7HLO
'$96HQIWHQEHUJ
7HLO
'$90KOKDXVHQ
.ORVWHU$QURGH
8KU+HLQULFK0DQQ
.OLQLN%DG/LHEHQVWHLQ
(LVHQDFK7HLO
8KU7HXIHOVEDG
.OLQLN%ODQNHQEXUJ
PHOVOHLWHU³]XP%HLVSLHOHLQH
9,,DYRQGHULFKDXFKVFKRQYLHO
JHK|UWKDWWH'D8ZHLPPHUQRFK
PLWGHQ1HUYHQDP(QGHZDU
PXVVWHLFKZRKORGHUEHOYRUVWHL-
JHQREZRKOPLUGHU:HJRSWLVFK
QLFKWVRJXWJH¿HO8QGLFKVROOWH
PLFKQLFKWJHWlXVFKWKDEHQZHLO
DXFKGLHVHU:HJVHLQ6WHUQFKHQ
JDQ]EHVWLPPWQLFKWIUGLHK|FKVW
VSlUOLFKYRUKDQGHQHQ6LFKHUXQJV-
P|JOLFKNHLWHQHUKDOWHQKDWWH
1DFKGHPLFKPLFKDXIGHQOHW]WHQ
0HWHUQZLUNOLFKKRFKJHIUFKWHW
KDWWHVFKZHOJWHQPHLQH1DFKVWHL-
JHULQGHQK|FKVWHQ7|QHQYRQVR
HLQHUWROOHQ.OHWWHUHL
Wahnsinniger Abstieg
$OVZLUZLHGHUXQWHQZDUHQ
EHJDQQHVODQJVDP]XGlP-
PHUQ$OVRVFKQHOOKRFKDXIGHQ
5HLWVWHLJ±GDVLVWGHU.DPP-
ZHJYRP*URHQ:LQWHUEHUJ
GHUK|FKVWHQ(UKHEXQJGHU
Ä6FKZHL]³ELVZHLWYRU]XGHQ
$IIHQVWHLQHQ±XQGUXQWHUQDFK
/HXWHDXVVWHLJHQZROOWHQNORSIWH
JHJHQGDV)HQVWHUEDWGLHDQGHUHQ
/HXWHGULQGDV]X|IIQHQXQGNOHW-
WHUWHGDUHLQ'DQQUHLFKWHPDQGLH
.UD[HQKLQWHUKHUXQGEORFNLHUWH
GDPLWGLH6LW]SOlW]H$OOHDQGHUHQ
NRQQWHQGDQQJDQ]JHPWOLFK
GXUFKGLH7UHLQVWHLJHQ
$EHUDXFKZHQQGDVHLQPDO
QLFKWNODSSWHEUDXFKWHQZLUQXU
HLQHQHLQ]LJHQ6LW]SODW]LP$EWHLO
GHQGDQQ$[HORGHULFKHLQQDK-
PHQ0HLVWHQVZROOWHQGLHGRUW
GULQVLW]HQGHQ/HXWHVSlWHVWHQV
GUHL0LQXWHQVSlWHUOLHEHUGHQ
5HVWGHU)DKUWDXIGHP*DQJVWH-
KHQ*DQ]KDUWJHVRWWHQHVFKDIIWHQ
HV]HKQ0LQXWHQ:LUPDFKWHQHV
XQVJHPWOLFKXQGXQVHU.QRE-
ODXFKÄ'XIW³VRUJWHGDIUGDVV
QLHPDQGLQXQVHUHP$EWHLOVLW]HQ
ZROOWHHJDOZLHYROOGHU*DQJ
ZDU1LFKWPDOIUGHQ6FKDIIQHU
ZDUGDVDXV]XKDOWHQ7UDXI
Ä*XWHQ7DJ'LH)DKUNXDDDDK³
7U]X
Hier endet auch diese Kletter-
geschichte von Michael Diemetz. 
Wer den Kletterer mit seinen Bü-
chern live erleben möchte, kann 
seine Veranstaltungen besuchen.
Wir danken Micha unsererseits 
für die schöne und unkomplizierte 
Zusammenarbeit in den zurücklie-
genden Jahren.
  Carina Hoese & Rolf Westphal  
Blick zu den beiden Lorenzsteinen
SandsteinKurier November 2018 bis März 2019                                                                                        KLETTERGESCHICHTEN

Weihnachtsbäume 
Weihnachtsbaumschlagen 2018 jeweils ab 10 - 14 Uhr
SACHSENFORST | Forstbezirk Neustadt, 
Karl-Liebknecht-Str. 7, 01844 Neustadt i.Sa., 
Tel.:  03596-585710, www.sachsenforst.de 
09.12.  im Hohwald
            (Hohwaldstraße, 
            Steinbruchparkplatz)
15.12.  im Fischbacher Forst
            (Fischbach - Waldsiedlung,
            Nähe B6 - Schwarzes Ross)
12.12.   im Waldgebiet Unger
 (Rugiswalde, Steinweg)
15.12. im Beutwald
 (Alte Rosenthaler Straße
 zwischen Markersbach u. Raum)
16.12.  in der Massenei - Großer Stern
 (Nähe B6 - Bahnübergang 
  Seeligstadt)   
02.12.    10 bis 15 Uhr im Sebnitzer Wald
              Start: Spielplatz „Forellenschänke“
Waldweihnacht für Kinder
Weihna
chtsbäu
me 
bis 2,50 
m je 15,
- €
Größere
 & Tann
en 
je 20,- €
vom Förster
   Gasthaus
Drogenmühle 
               Heidenau
ǁǁǁ͘ĚƌŽŐĞŶŵƵĞŚůĞ͘ĚĞ
hŶƐĞƌĞZĞŝƐĞͲsŽƌƚƌćŐĞϮϬϭϴͬϮϬϭϵ
ŝŵŵĞƌŵŝƚĞŝŶĞŵĚĞŵsŽƌƚƌĂŐĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶsŝĞƌͲ'ćŶŐĞͲDĞŶƺ
Ϭϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴʹ^ƚĞƉŚĂŶ^ĐŚƵůǌʹ/ƐůĂŶĚ
ϭϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴʹϭϴhŚƌͣKƌŝĞŶƚĂůŝƐĐŚĞƐWƌŽŐƌĂŵŵʹdƌćƵŵĞĚĞƌtƺƐƚĞ͞
ŵŝƚŽƌĞĞŶƵŶĚDĂƌŝŽ^ĂŝĚŽǁƐŬŝͲ&ĂƵƐƚ͕DƵƐŝŬ͕dĂŶǌƵŶĚDĞŶƺ
Ϯϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴʹ&ƌĂŶŬDŽĞƌŬĞʹDĂƌŽŬŬŽ
Ϯϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴʹϭϴhŚƌͣ/ŶĚŝƐĐŚĞƐtĞŝŚŶĂĐŚƚƐƉƌŽŐƌĂŵŵ͞
ŵŝƚŽƌĞĞŶƵŶĚDĂƌŝŽ^ĂŝĚŽǁƐŬŝͲ&ĂƵƐƚ͕DƵƐŝŬ͕dĂŶǌƵŶĚDĞŶƺ
Ϭϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴʹϭϴ͗ϬϬhŚƌͣ/ŶĚŝƐĐŚĞƐtĞŝŚŶĂĐŚƚƐƉƌŽŐƌĂŵŵ͞
ŵŝƚŽƌĞĞŶƵŶĚDĂƌŝŽ^ĂŝĚŽǁƐŬŝͲ&ĂƵƐƚ͕DƵƐŝŬ͕dĂŶǌƵŶĚDĞŶƺ
ϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴʹϭϴ͗ϬϬhŚƌͣ/ŶĚŝƐĐŚĞƐtĞŝŚŶĂĐŚƚƐƉƌŽŐƌĂŵŵ͞
ŵŝƚŽƌĞĞŶƵŶĚDĂƌŝŽ^ĂŝĚŽǁƐŬŝͲ&ĂƵƐƚ͕DƵƐŝŬ͕dĂŶǌƵŶĚDĞŶƺ
Ϭϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵʹ<ĂǇDĂĞƌŝƚǌʹDǇĂŶŵĂƌ
Ϯϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵʹtŝŐďĞƌƚZƂƚŚʹƌŐĞŶƟŶŝĞŶ
ϭϭ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵʹWĂƐĐĂůsŝŽůŽʹƵďĂ
Ϯϱ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵʹ^ǀĞŶKǇĞŶͲ<ĂŶĂĚĂ
ϭϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵʹdŚŽŵĂƐDĞĐŬůĞŶďŽƌŐʹWĞƌƐŝĞŶ
Ϯϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϵʹ'ĞƌŽůĚƵĚǌŝĂŬʹEĞƵƐĞĞůĂŶĚ
ZĞƐĞƌǀŝĞƌƵŶŐ͗ƌŽŐĞŶŵƺŚůĞƌĞƐĚŶĞƌ^ƚƌ͘ Ϯϲ͕,ĞŝĚĞŶĂƵ
dĞů͗͘ϬϯϱϮϵϱϭϴϱϯϴŝŶĨŽΛĚƌŽŐĞŶŵƵĞŚůĞ͘ĚĞ
PīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ͗ƚćŐůŝĐŚĂďϭϬhŚƌ
ŝĞ<ƺĐŚĞƐĞƌǀŝĞƌƚĚƵƌĐŚŐĞŚĞŶĚŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞƐŽǁŝĞďƺƌŐĞƌůŝĐŚĚĞƵƚƐĐŚĞ^ƉĞŝƐĞŶ͘
ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐůĂŐĞƌŶŝŵ<ĞůůĞƌƐĐŚŵĂĐŬŚĂŌĞƐŝĞƌƵŶĚĞŝŶŝŐĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞtĞŝŶĞ͘
tŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐ͕^ŝĞĂůƐdĂŐĞƐŐćƐƚĞͲŽďŝŶĚĞƌƐƟůǀŽůůͲŐĞĚŝĞŐĞŶĞŶ'ĂƐƚƐƚƵďĞŽĚĞƌŝŵ
ŐĞŵƺƚůŝĐŚĞŶŝĞƌŐĂƌƚĞŶͲŵŝƚƵŶƐĞƌĞŶ^ƉĞŝƐĞŶƵŶĚ'ĞƚƌćŶŬĞŶǌƵǀĞƌǁƂŚŶĞŶ͘
 
Montag`
s 
ϭϵhŚƌ
sŽƌƚƌĂŐΘ
DĞŶƺ
ϮϮ͕ͲΦƉ͘W͘
AUSGEWÄHLTE VERANSTALTUNGEN NOVEMBER 2018 BIS MÄRZ 2019
)U)U6D)U
6D)U
LP+RWHO)RUVWKDXVLP.LUQLW]VFKWDO
Gänsehaut.Geschichten
.XOLQDULVFKH/HVXQJPLW$QGUHD5HLPDQQV*lQVH-
JHVFKLFKWHQ*DQJ*lQVHPHQÄ*DQ]*DQV	
%UDQG³6WDUWMHZHLOV8KUPLW*OKZHLQDQ
GHU)HXHUVFKDOH5HVHUYLHUXQJ
XQG

LP3DUNKRWHO%DG6FKDQGDX
NEU Winterkino
9RUVWHOOXQJMHZHLOV8KUXQG8KUXD'LH
)HXHU]DQJHQERZOH'LH:HLKQDFKWVJHVFKLFKWH
$VFKHQEU|GHO3URJUDPPZZZSXUDKRWHOVGH
$GYHQW
LP3DUNKRWHO%DG6FKDQGDX
Adventsbrunch für die ganze Familie 
,P:LQWHUJDUWHQUHVWDXUDQWDQGHU(OEHXQG
$GYHQW]XVlW]OLFKÄ:DO]HU	%UXQFK³LP)HVWVDDO
ELV8KU_5HVHUYLHUXQJ
XQG

LP3DUNKRWHO%DG6FKDQGDX
Tanzabende im Ballsaal an der Elbe
*HVHOOVFKDIWV7DQ]YRQ4XLFNVWHSELV6DPED
DE8KU1RQ6WRS7DQ]PXVLN
ELV-DQXDU
.LUQLW]VFKWDO+RWHO	5HVWDXUDQW)RUVWKDXV
Glücksbringer & Gaumenschmaus 
.DUSIHQZRFKH_.DUSIHQYLHOIDOW_,QIR	5HVHUYLH-
UXQJ
LP3DUNKRWHO%DG6FKDQGDX
Tanzabend im historischen Ball- 
und Konzertsaal  
:LQWHUEDOO_/LYH%DQGVSLHOW:DO]HU6DPEDRGHU
4XLFNVWHS_5HVHUYLHUXQJ
3DUNKRWHO%DG6FKDQGDX
NEU Tanzparty im Wintergarten 
_$SUqV6NL3DUW\__
.RVWPSDUW\__2OGLHQDFKW
MHZHLOV8KU_5HVHUYLHUXQJ
$E-DQXDUELV0lU]
.LUQLW]VFKWDO+RWHO	5HVWDXUDQW)RUVWKDXV
Fonduezeit im Kirnitzschtal 
+WWHQURPDQWLNEHLPJHPWOLFKHQ(VVHQDXVGHP
7RSI9RQ.lVHIRQGXHEHUNODVVLVFKHV)OHLVFKIRQ-
GXHELVKLQ]X)LVFK0HHUHVIUFKWHQXQG6FKRNR-
ODGH%LWWHUHVHUYLHUHQ6LH
$E-DQXDUELV0lU]PLWWZRFKV	
GRQQHUVWDJV_.LUQLW]VFKWDO+RWHO	5HVWDXUDQW
)RUVWKDXV
Feuerspießtag
%UHQQHQGVHUYLHUWHU)OHLVFKVSLHPLWZU]LJHQ%HL-
ODJHQ_,QIR	5HVHUYLHUXQJ
ELV)HEUXDULP9DOHQWLQV0RQDW
.LUQLW]VFKWDO+RWHO	5HVWDXUDQW)RUVWKDXV
Ä*HQXVVGµ$PRXU³
XQVHU9DOHQWLQVWDJV0HQ*lQJHIU=ZHL
DXFKPLWHLQHUhEHUQDFKWXQJ([WUDV_,QIR	5H-
VHUYLHUXQJ
Mehrtägige und
KlX¿JZLHGHUNHKUHQGH
Veranstaltungen
Zum Fressen gern
%LV1RYHPEHU$XVVWHO-
OXQJLP.DYDOLHUVKDXV6FKORVV
5DPPHQDXª=XP)UHVVHQJHUQ©
)RWRJUD¿HQYRQ6HEDVWLDQ.|SFNH
	9RONHU:HLQKROG
Basteiglühen
WlJOLFKELV8KU3XQVFKLQ
GHU:LQWHUORXQJHLP%HUJKRWHO	
3DQRUDPDUHVWDXUDQW%DVWHL
Ä)DQIDLUH³6KRZ
'LHQHXH:HLKQDFKWVVKRZDXIGHU
)HVWXQJ.|QLJVWHLQLP(UOHEQLV-
UHVWDXUDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³
7HUPLQH
1RYHPEHU

'H]HPEHU-DQXDU
YRQELV8KU
Schwer auszumachen
%LV'H]HPEHU$XVVWHO-
OXQJLP3LUQDHU5DWKDXV6WDGW-
KDXVÄ6FKZHUDXV]XPDFKHQ³
:HUNHGHV0DOHUVXQG%LOGKDXHUV
6SDQGOLW]$P0DUNW3LUQD
Bio- und Nationalpark 
Refugium Schmilka
9RP1RYHPEHUELV
0lU]8KUGlühweinplausch
7UHIISXQNWDQGHU0KOH
9RP1RYHPEHUELV
0lU]8KUBadezubereiLP
0KOHQKRI
1RYHPEHU
'H]HPEHU-D-
QXDU)HEUXDU
0lU]8KUBrain Gym 
und Praxisrundgang, 7UHII(LQ-
JDQJVEHUHLFK%LR+RWHO+HOYHWLD
1R-
YHPEHU
'H]HPEHU

-DQXDU
)HEUXDU
0lU]
8KUBildervortragLQGHU0K-
OHQVWXEH
1RYHPEHU
'H]HP-
EHU
-DQXDU
)HEUXDU0lU]
8KUWinterwanderung, 
7UHII/REE\%LR	1DWLRQDO-
SDUNKRWHO+HOYHWLD
1RYHPEHU
'H]HPEHU
-DQXDU)HEUXDU
0lU]8KUYoga
7UHII1DWXUKHLOSUD[LVLP%LRXQG
1DWLRQDOSDUNKRWHO+HOYHWLD
1RYHPEHU
'H]HP-
EHU
-DQXDU
)HEUXDU
0lU]8KUBrauereiführung
7UHIIDQGHU0KOH6FKPLOND

1RYHPEHU
'H]HP-
EHU
-DQXDU
)HEUXDU
0lU]8KUBierbadetag im 
Mühlenhof 6FKPLOND
1RYHPEHUELV0lU]
8KUMühlen-und Bäckereifüh-
rung7UHII0KOH6FKPLOND
1RYHPEHU
'H]HPEHU-D-
QXDU)HEUXDU
0lU]8KURückengymnastik 
und Praxisrundgang7UHII1D-
WXUKHLOSUD[LVLP%LRXQG
1DWLRQDOSDUNKRWHO+HOYHWLD
1RYHPEHU
'H]HPEHU-D-
QXDU)HEUXDU
0lU]8KUFilmabend 
im Brausaal9RUDQPHOGXQJELV
8KUDP9RUDEHQGDQGHU5H-
]HSWLRQ
1RYHPEHU
'H]HPEHU-DQX-
DU)HEUXDU
0lU]8KUKlangmeditation
7UHII1DWXUKHLOSUD[LVLP%LR+R-
WHO+HOYHWLD
Wintersportvergnügen 
in Neustadt
1RYHPEHUELV-DQXDU6RQ-
GHUDXVVWHOOXQJLP6WDGWPXVHXP
1HXVWDGWLQ6DFKVHQ0DO]JDVVH
Führungen unter Tage
LP%HVXFKHUEHUJZHUNÄ0DULH
/RXLVH6WROOQ³ELV8KU7DO-
VWUDH.XURUW%HUJJLHKEHO
Dauerausstellungen auf 
Schloss Lauenstein
7lJOLFKELV8KU(V
HUZDUWHQ6LHVSDQQHQGH$XVVWHO-
OXQJHQLP2VWHU]JHELUJVPXVHXP
]XU*HVFKLFKWHGHV6FKORVVJH-
IlQJQLVVHVNXUVlFKVLVFKHU3RVW-
PHLOHQVlXOHQ]XU*HVFKLFKWHGHU
0JOLW]WDO%DKQXQGYLHOHVPHKU
Schlossführungen durch 
die Ausstellung der Alb-
rechtsburg Meißen
7lJOLFK8KU(QWGHFNHQ6LHEHL
GLHVHP5XQGJDQJGLH+|KHSXQNWH
GHU$OEUHFKWVEXUJ0HLVVHQ6LH
EHVLFKWLJHQ]XQlFKVWGLH)HVWVlOH
XQGHUKDOWHQHLQHQhEHUEOLFN
]XU*HVFKLFKWHXQGGHQDUFKL-
WHNWRQLVFKHQ%HVRQGHUKHLWHQGHV
HUVWHQGHXWVFKHQ6FKORVVEDXV6LH
JHZLQQHQHLQHQ(LQEOLFNLQGLH
1XW]XQJGHV6FKORVVHVDOVlOWHVWH
3RU]HOODQPDQXIDNWXU(XURSDV
:LUELWWHQXP9RUDQPHOGXQJ_
DOEUHFKWVEXUJ#VFKORHVVHUODQG
VDFKVHQGH
Medizingeschichte
1RYHPEHU'H]HP-
EHU8KU)KUXQJGXUFKGLH
+LVWRULVFKHQ6DPPOXQJHQLP
*HVXQGKHLWVSDUN%DG*RWWOHXED
.|QLJVWUDH
Wehlener Acht
1DWXUXQG.XOWXU([-
NXUVLRQDXIGHUÄ:HKOH-
QHU$FKW³ELV8KUDE
7RXULVWLQIR6WDGW:HKOHQ0DUNW
7HUPLQHLPPHUGLHQVWDJVELV
1RYHPEHU
Kommandanten-Brunch
1RYHPEHU
'H]HPEHUELV8KULP(U-
OHEQLVUHVWDXUDQWLQGHQ.DVHPDW-
WHQGHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
Sandstein, Basalt 
und Granit 
([NXUVLRQDXIGHP*R-
GRUIHU*HRSIDGGXUFK1DWXU-
VFKXW]JHELHWHELV8KU
7UHII+3*RGRUI.RKOPKOHEHL
+RKQVWHLQ7HUPLQHLPPHUPLWW-
ZRFKVELV1RYHPEHU
Wild und 
romantisch
:DQGHUXQJLQGLH*UQ-
GHXP6WDGW:HKOHQELV
8KU7RXULVWLQIR:HKOHQ
0DUNW7HUPLQH
1RYHPEHU'H]HPEHU
Wo Wagner weilte
+lXVHUXQG/DQGVFKDIWHQYRQ
'UHVGHQELV3UDJ$XVVWHOOXQJELV
0lU]LQGHQ5LFKDUG
:DJQHU6WlWWHQ*UDXSD
Mettenschichten im 
Marie Louise Stolln
'H]HPEHUELV-XQL
LP%HVXFKHUEHUJZHUN
Ä0DULH/RXLVH6WROOQ³7DOVWUDH
$.XURUW%HUJJLHKEHO5H-
VHUYLHUXQJLP%HVXFKHUEHUJZHUN

Weihnachtliche 
Kirchenmusiken
'H]HPEHU8KU.LUFKH
%XUNKDUGVZDOGH:HLKQDFKWVNRQ]HUW
'H]HPEHU8KU6WDGWNLU-
FKH.|QLJVWHLQ:HLKQDFKWOLFKH
&KRUPXVLN
'H]HPEHU8KU.LUFKH
%DG6FKDQGDX$GYHQWVNRQ]HUW
'H]HPEHU8KU6WDGW-
NLUFKH3LUQD:HLKQDFKWVNRQ]HUW
PLW7RP3DXOV
'H]HPEHU8KU6WDGWNLU-
FKH3LUQD6lFKV%OlVHUZHLKQDFKW
'H]HPEHU8KU.LUFKH
'RKQD$GYHQWVPXVLN
'H]HPEHU8KU6WDGWNLU-
FKH3LUQD6lFKV%OlVHUZHLKQDFKW
'H]HPEHU8KU6FKOR-
NLUFKH=XVFKHQGRUI.OHLQH
$EHQGPXVLNLP5DKPHQGHV
:HLKQDFKWVPDUNWHV
'H]HPEHU8KU6WDGWNLU-
FKH6HEQLW]$GYHQWVPXVLN
'H]HPEHU8KU6WDGW-
NLUFKH3LUQD-6%DFK:HLK-
QDFKWVRUDWRULXP
'H]HPEHU8KU&KULVWXU-
NLUFKH+HLGHQDX$GYHQWVPXVLN
'H]HPEHU8KU6WDGW-
NLUFKH6WROSHQ-6%DFK:HLK-
QDFKWVRUDWRULXP
'H]HPEHU8KU.LUFKH
3RUVFKHQGRUI$GYHQWVOLHGHUVLQ-
JHQPLW&K|UHQGHV.LUFKVSLHOV
'H]HPEHU8KU5DGIDK-
UHUNLUFKH6WDGW:HKOHQ$GYHQWV
NRQ]HUW
'H]HPEHU8KU.LUFKH
'RKQD$GYHQWVNRQ]HUW
'H-
]HPEHUELV8KU$G-
YHQWVPXVLNLQGHU*DUQLVRQVNLUFKH
DXIGHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
'H]HPEHU8KU6WDGWNLU-
FKH6HEQLW]&KULVWPHWWH
'H]HPEHU8KU6WDGW-
NLUFKH3LUQD2UJHONRQ]HUWPLW
$QGDFKW]XP-DKUHVZHFKVHO
-DQXDU8KU.LUFKH%DG
6FKDQGDX1HXMDKUVNRQ]HUW
Saurier treffen Napoleon
'H]HPEHUELV)HEUXDU
6RQGHUDXVVWHOOXQJLP.DYDOLHUV-
KDXV=LQQ¿JXUHQJUXSSHQXQG
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'LRUDPHQGHU=LQQ¿JXUHQVDPP-
OHU./,2'UHVGHQ%DURFNVFKORVV
5DPPHQDX$P6FKORVV
Advents- & 
Weihnachtsbrunch
ELV8KULP(UOHEQLVUHVWDX-
UDQW.DVHPDWWHQDXIGHU)HVWXQJ
.|QLJVWHLQ7HUPLQH
'H]HPEHU
Weihnachtsmärkte 
und mehr...
Lichterfest
DP1RYHPEHU8KULPXQG
DP+RWHO(OESDUDGLHV3LUQD3RVWD
Canalettomarkt Pirna
1RYHPEHUELV'H]HPEHU
WlJOLFKELV8KUDXI
GHP0DUNWLQ3LUQD
Dresdner Striezelmarkt
1RYHPEHUELV'H]HPEHU
Pyramidenanschub
DP1RYHPEHULQ'LSSROGLV-
ZDOGH$OWHQEHUJXQG*HLVLQJ
Weihnachten im 
Western Village
'H]HPEHU1DZHJ6HEQLW]
Singen unterm 
Weihnachtsbaum
'H]HPEHU8KUDXIGHP
'RUISODW]5RVHQWKDO
Pyramidenanschub
DP'H]HPEHULQ6FKPLHGHEHUJ
Malerwinkel - 
Winterzauber
'H]HPEHU8KUGHUXULJH
:HLKQDFKWVPDUNWLP0DOHUZLQNHO
LQ.|QLJVWHLQ
Weihnachtsmarkt in 
Reinhardtsdorf
'H]HPEHUDE8KU
Pyramidenfest 
Hinterhermsdorf
'H]HPEHU:HLIEHUJVWUDH
+LQWHUKHUPVGRUI
Öffnen Adventskalender
ELV'H]HPEHU0DUNW1HX-
VWDGWLQ6DFKVHQ
Weihnachtsmarkt
XQG'H]HPEHUDXI6FKORVV
%XUJN)UHLWDO
Augustusberger Advent
XQG'H]HPEHUELV8KU
'LH$QZRKQHUXQGGDV7HDPGHV
+RWHOVODGHQPLWVWLPPXQJVYROOHQ
9HUNDXIVVWlQGHQ/LYH3URJUDP-
PHQ.XQVWKDQGZHUN.LQGHUDQ-
JHERWHQXQGW\SLVFKZHLKQDFKW-
OLFKHP6SHLVXQG7UDQNDQGHQ
$XVVLFKWVSXQNW$XJXVWXVEHUJHLQ
%DG*RWWOHXED3ODWHDXDP$XV-
VLFKWVSXQNW$XJXVWXVEHUJ
Bergmannsaufzug
DP'H]HPEHULQ6FKHOOHUKDX
Hohnsteiner Weihnacht
'H]HPEHUDE8KU
Historisch-romantischer 
Weihnachtsmarkt
'H]HP-
EHUYRQELV8KUDXIGHU
)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
Weesensteiner 
Schlossweihnacht
XQG'H]HPEHUYRQELV
8KUDXI6FKORVV:HHVHQVWHLQLP
0JOLW]WDO
Wehlener 
Weihnachtsmarkt
'H]HPEHUDE8KULQ6WDGW
:HKOHQ
Weihnachtsmarkt 
in Königstein
DPXQG'H]HPEHU
6. Sebnitzer Tannert 
Weihnacht
ELV'H]HPEHUDXIGHP
6HEQLW]HU0DUNW
SchlossWeihnacht
'H]HPEHUELV8KU
5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ*UDXSD
:HLKQDFKWVÀRKPDUNW
'H]HPEHUELV8KU/DQ-
JH6WUDH6HEQLW]
Weihnachtsmarkt Schöna
'H]HPEHU
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Weihnachtsmarkt im 
SteinReich
XQG'H]HPEHUYRQELV
8KUDQGHU=XIDKUW]XU%DVWHL
Weihnachtsmarkt
DPXQG'H]HPEHUDP%DKQ-
KRILQ.XURUW.LSVGRUIXQGLQ
5DEHQDX
Weihnachtsmarkt 
in Dohna
XQG'H]HPEHUELV8KU
Glühweindorf SteinReich
XQG'H]HPEHU
Romantischer 
Weihnachtsmarkt
XQG'H]HPEHULQ6WROSHQ
Weihnachtsmarkt Maxen
DPXQG'H]HPEHUDE8KU
Nikolausmanufaktur
'H]HPEHUYRQELV8KU
$GYHQWLP%DURFNVFKORVV5DP-
PHQDX$P6FKORVV5DPPHQDX
Lichterfest in 
Berggießhübel
'H]HPEHUYRQELV8KUDXI
GHU*LHVHQVWHLQHU6WUDHLQ%HUJ-
JLHKEHO8KU%HUJDXI]XJ
GHU.QDSSVFKDIWHQ
Weihnachtsmarkt
YRPELV'H]HPEHUDXIGHP
0DUNWLQ1HXVWDGWL6D
15. Historischer 
Weihnachtsmarkt
'H]HPEHUELV8KU
6FKORVV/RKPHQ
Weihnachtsmarkt
DP'H]HPEHULQ$OWHQEHUJ
Weihnachtsmarkt
'H]HPEHUDXIGHP+RIGHU*H-
PHLQGH%LHODWDO
Weihnachtsmarkt
'H]HPEHUDE8KULQ
+HHVHOLFKW
Weihnachtsmarkt
DPXQG'H]HPEHUDXIGHU
6FKORVVWHUUDVVHLQ0RULW]EXUJ
Weihnachtlicher 
Nachmittag
'H]HPEHUELV8KULP
.XQVWKRI0D[HQ
Weihnachtsmarkt
'H]HPEHUDP.DONRIHQ%RUQD
Lichtelfest in 
Bad Gottleuba
'H]HPEHUELV8KU
Valentins-Liebesmenü
ELV)HEUXDUDE
8KU*lQJH0HQLP%HUJKRWHO
	3DQRUDPDUHVWDXUDQW%DVWHL5H-
VHUYLHUXQJHUEHWHQ
Deftiges vom Spanferkel
)HEUXDUELV0lU]
ELV8KULP%HUJKRWHO	3DQR-
UDPDUHVWDXUDQW%DVWHL
Veranstaltungen
8. November - Donnerstag
Exkursion
Ä1DWXUUlXPHXQG.XOWXUODQGVFKDIW
]ZLVFKHQ/LOLHQVWHLQXQG*DPULJ³
ELV8KUDE1DWXUIUHXQGH-
KDXV.|QLJVWHLQ+DOEHVWDGW
5HJLQD7KRVVÄ'DQNH³
8KULP3DUNFDIpÄ$OWHU%DKQ-
KRI³%DKQKRIVWU%DG*RWWOHXED
Hurtigruten
5HLVHEHULFKW8KULP2UWVDPW
/RVFKZLW]*UXQGVWUDVVH.|U-
QHUSODW]
Große Wildnis 
Kamtschatka 
5DOI6FKZDQ]HLJWLQ
VHLQHU0XOWLYLVLRQVUHSRUWDJHHLQ
VSHNWDNXOlUHV1DWXUHUOHEQLVXQG
VSDQQHQGH0RPHQWHVHLQHU$EHQ-
WHXHU([SHGLWLRQLPIHUQHQ2VWHQ
5XVVODQGV8KU.OHLQNXQVWEK-
QH4LQ3LUQD
9. November - Freitag
Aus der Mitte entspringt 
ein Stuss 
8KU.DEDUHWWÄ'LH6WHFKP-
FNHQ³LP3DUNFDIpÄ$OWHU%DKQ-
KRI³%DKQKRIVWUDHLQ%DG
*RWWOHXED
Kultur im Schloss
8KULP6FKORVV/DQJEXUNHUV-
GRUI'DPPVWUDH
Rote Augen, blauer 
Mund
0LVVYHUVWlQGQLVVHVRZLH9HUVWlQ-
GLJXQJVVFKZLHULJNHLWHQHLQHUVHLWV
9HUJQJHQDQGHUHUVHLWV8ZH
%HFNHUEULQJWEHLGHV]XVDPPHQ
:HOFKH9HUZLUUXQJHQXQG.D-
WDVWURSKHQIDOVFKH:|UWHURGHU
IDOVFKYHUVWDQGHQH:|UWHUDXVO|-
VHQN|QQHQKDEHQ$[HO+DFNH
5HQDWH+ROODQG0RULW]&8
:LHVQHU(UQVW5|KOXQG/RULRW
HUOHEWXQGQRWLHUW:DVGLH%HWURI-
IHQHQDQGHQ5DQGGHU9HU]ZHLI-
OXQJEULQJWEULQJWGDV3XEOLNXP
]XP/DFKHQ%DG*RWWOHXED.|-
QLJVWUDH0HGLDQ.OLQLN+HO-
OHEHUJ+DXV6HPLQDUUDXP
Feetz - Band live 
in concert
1DFKYLHOHQ-DKUHQLQ
GHQHQMHGHV%DQGPLWJOLHGHLJHQH
PXVLNDOLVFKH:HJHJLQJRGHUVLFK
HLQIDFKLQVHLQ.HOOHUVWXGLR]X-
UFN]RJKDEHQVLFK8OLEJ$FK-
LPÄ7DVWH³NH\EXQG5RODQGJ
YRFZLHGHU]XVDPPHQJHIXQGHQ
8KU.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
Wir sind wir 
%HOO%RRN	&DQGOHPLW
QHXHP$OEXPÄ:LHZLU
VLQG³8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
Nachtwanderung 
am Pfaffenstein 
und Quirl
ELV8KUDE3IDIIHQGRUI
3DUNSODW]2UWVPLWWH
10. November - Samstag
Kreativmarkt
1HXVWlGWHU:HJDLQ6HEQLW]
Ganz viel Gans!
ELV8KULP%HUJKRWHO	3D-
QRUDPDUHVWDXUDQW%DVWHL
Ä0DUWLQVEUXQFK³
ELV8KULP(UOHEQLVUHVWDX-
UDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³DXIGHU
)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
Von Mozart bis Mercury
1HXH7|QHLQDOWHQ0DXHUQPLW
GHQPHGO]8KUDXI6FKORVV
:HHVHQVWHLQ$P6FKORVVEHUJ
0JOLW]WDO
Birdhouse Jazz in 
Rock
6D[RIRQLVWXQG0RGHUDWRU
/XW])XQNHXQG3LDQLVW&DUVWHQ
1DFKWLJDOOKDEHQVLFKPXVLND-
OLVFKH8QWHUVWW]XQJJHVXFKW0D-
UHN+HULQJDP%DVVVRZLH'DPLDQ
.UHEVDQGHQ'UXPV'DVQHXH
3URJUDPPYHUVSULFKWÄWLHULVFKHV
9HUJQJHQ³ZHQQVLFKGLHYLHU
HUIDKUHQHQ0XVLNHULQMD]]LJHP
5RFNXQGURFNLJHP-D]]WXPPHOQ
±QLFKWQXULQVWUXPHQWDOVRQGHUQ
DXFKVWLPPOLFK8KU.OHLQ-
NXQVWEKQH4LQ3LUQD
Ä.RUQNDPPHUGDQW]³
8KUDXI%XUJ6WROSHQ
11. November - Sonntag
Kreativmarkt
1HXVWlGWHU:HJDLQ6HEQLW]
Ganz viel Gans zum 
Martinstag
LQ)OXJK|KHPEHUGHU(OEH
JHQLHHQ%HUJKRWHO	3DQRUDPD-
UHVWDXUDQW%DVWHL
Kleine Mühlentour
PLW%HVXFKGHU0D[%lKU0KOH
ELV8KUDE0HGLDQ.OLQLN
%DG*RWWOHXED.|QLJVWUDH
Frühstück mit Geschichte
Ä'HU5HLFKVJDX6XGHWHQODQG
ELV³ELV8KUDXI
6FKORVV:HHVHQVWHLQ
Ä0DUWLQVEUXQFK³
ELV8KULP(UOHEQLVUHVWDX-
UDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³DXIGHU
)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
Anna- Lena und 
Charlotte 
EHJOHLWHQPLWIHLQHQ
0HORGLHQDXI9LROLQHXQG.ODYLHU
]XU.DIIH]HLW8KU.XOWXUFDIp
0LQ'RKQD
Barockverführung
PLW7DIHOIUHXGHQ8KU%DURFN-
VFKORVV5DPPHQDX
Fackel- und Lampionum-
zug zum Auftakt der 
66. Faschingssaison
(OIHUUDW)DVFKLQJVSROL]HLXQG
$PD]RQHQGHV.DUQHYDOYHUHLQV
%DG*RWWOHXEDH9XQGGLH6FKDO-
PHLHQNDSHOOHIUHXHQVLFKDXIYLHOH
7HLOQHKPHUDPWUDGLWLRQHOOHQ8P-
]XJ6WDUW8KU%DG*RWWOHXED
+HOOHQGRUIHU6WUDH2EHUVFKXOH
6WUHFNH+HOOHQGRUIHU6WUDH
0DUNW.|QLJVWUDH1DUUHQKlXVO
9RUGHP1DUUHQKlXVOODGHQ/D-
JHUIHXHUXQG6SHLVXQG7UDQN]XP
JHPWOLFKHQ7UHIIHLQ
15. November - Donnerstag
Exkursion
Ä1DWXUUlXPHXQG.XOWXUODQGVFKDIW
]ZLVFKHQ/LOLHQVWHLQXQG*DPULJ³
ELV8KUDE1DWXUIUHXQGH-
KDXV.|QLJVWHLQ+DOEHVWDGW
Herricht und Preil‘s Enkel
8KULP3DUNFDIpÄ$OWHU%DKQ-
KRI³%DKQKRIVWUDH%DG*RWW-
OHXED
Reisebericht
:DQGHUQXQG.XOWXUDXIGHP
'DFKGHV%DONDQV5LODXQG
3LULQJHELUJH6R¿D6FKZDU]HV
0HHU8KULP2UWVDPW/R-
VFKZLW]*UXQGVWUDVVH.|UQHU-
SODW]
16. November - Freitag
Whisky-Tage am Kamin
ELV8KULP%HUJKRWHO	3D-
QRUDPDUHVWDXUDQW%DVWHL
5. Gottleubataler 
Musiknacht 
ELV8KU0XVLNDOLVFKHVXQG
.XOLQDULVFKHVEHLVLHEHQ9HUDQ-
VWDOWHUQLP'RSSHONXURUW%DG
*RWWOHXED%HUJJLHKEHO
%HLP%HVXFKGHUHUVWHQ/RNDOLWlW
]DKOHQ6LH¼(LQWULWWXQGN|QQHQ
GDQQPLWGHP(LQODVVEDQGGLH
DQGHUHQ$QJHERWHLQEHLGHQ6WDGW-
WHLOHQVRZLHGHQ6KXWWOHEXV]ZL-
VFKHQGHQ/RNDOLWlWHQNRVWHQORV
QXW]HQ'LHVHUZLUGLQEHZlKUWHU
$UWZLHGHULP0LQXWHQ7DNW
YHUNHKUHQ(U|IIQXQJVNRQ]HUWLQ
GHU6W3HWUL.LUFKH%DG*RWWOHXED
PLWÄ6ZLQJ%UDVV³'DEHLVLQG
*DVWKRI+LOOLJ9HUHLQVKDXV1DU-
UHQKlXVO3DUNFDIpÄ$OWHU%DKQ-
KRI³%UDXKDXV:HOWHQEXPPOHU
&DIp0OOHU6lFKVLVFKHV+DXV
XQG&DIpD
Die Feuerzan-
genbowle
HLQHlXHUVWDURPD-
WLVFKH/HVXQJPLW+DJHQ+XEHUW
0|FNHO8KU.XOWXUFDIp0
LQ'RKQD
Starfucker
-DKUH$7ULEXWHWRWKH
5ROOLQJ6WRQHV8KU
.OHLQNXQVWEKQH4LQ3LUQD
Nachtwanderung 
am Pfaffenstein 
und Quirl
ELV8KUDE3IDIIHQGRUI
3DUNSODW]2UWVPLWWH
Lagerfeuergeschichten 
aus Asien
5HLVHYRUWUDJPLW0LFKL0Q]EHUJ
8KULQGHU6FKPLONµVFKHQ
0KOH6FKPLOND1U
17. November - Samstag
Whisky-Tage am Kamin
ELV8KULP%HUJKRWHO	3D-
QRUDPDUHVWDXUDQW%DVWHL
Spaß im Malerwinkel
8KU1RYHPEHUSDUW\PLW+X-
PRULQGLH1DUUHQ]HLW0KOJDVVH
LQ.|QLJVWHLQZZZPDOHUZLQ-
NHONRHQLJVWHLQGH
109. Galeriekonzert
8KULP6WDGWPXVHXP3LUQD
.ORVWHUKRILQ3LUQD
Musik zum Träu-
men, Suchen und 
vielleicht Finden 
/LHGHUPDFKHU$EHQGPLW0U
%<LDQQLV%UDXZHLOHU	'|UWH
'ULHVFKQHUXQG5REHUW%|KPH
8KU.OHLQNXQVWEKQH4LQ
3LUQD
Reisevortrag - Tatra
:LOGQLVXQG%HUJSDUDGLHVLP
+HU]HQ(XURSDV5HLVHYRUWUDJ
PLW5DOI6FKZDQ8KULQGHU
6FKPLONµVFKHQ0KOH6FKPLOND
1U
18. November - Sonntag
Auf den Spuren 
der Bergleute
:DQGHUXQJUXQGXP
%HUJJLHKEHO8KUDE
0HGLDQ.OLQLN%HUJJLHKEHO
*HUVGRUIHU6WUDH
E
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Wanderung zur 
Talsperre Bad 
Gottleuba
8KUDE0HGLDQ.OLQLN%DG*RWW-
OHXED.|QLJVWUDH
Liederwiese mit 
Marie und Uwe
0DULHXQG8ZHODGHQ
HLQ]XKHLPLVFKHU:HOWPXVLN:LU
ZROOHQGLH/LHGHUXQVHUHU+HLPDW
EHZDKUHQVLHHQWVWDXEHQXQG
LKQHQ)ULVFKHXQGQHXHV/HEHQ
JHEHQ8KU.XOWXUFDIp0LQ
'RKQD
Entspannung mit Klang-
schalen am 
unterirdischen See
.ODQJ%HUKUXQJHQIU.|USHU
*HLVWXQG6HHOH9RUDQPHOGXQJ
XQWHU7HOHIRQ
HUIRUGHUOLFK%HUJJLHKEHO%H-
VXFKHUEHUJZHUNÄ0DULH/RXLVH
6WROOQ³7DOVWUDH$
Veranstaltungen 
im SteinReich
9RPELV1R-
YHPEHULVWWlJ-
OLFKYRQELV8KUJH|IIQHW
1RYHPEHUYRQELV
8KU0lUFKHQ)UKVWFN5HVHU-
YLHUXQJHUEHWHQ
1RYHPEHU8KU0lUFKHQ-
6WXQGHPLW8OULFK*DVFK
1RYHPEHU8KU:LH
NDPHQGLH=ZHUJHDXVGHP0lU-
FKHQEXFKLQV(OEVDQGVWHLQJHELU-
JH")KUXQJGXUFK(UOHEQLVZHOW
XQG0XVHXP
'H]HPEHUELV8KU$G-
YHQWV%UXQFK
XQG'H]HPEHUYRQELV
8KU:HLKQDFKWVPDUNW
XQG'H]HPEHU:HLK-
QDFKWVHVVHQLP6WHLQ5HLFK5HVHU-
YLHUXQJHUEHWHQ
.RQWDNW7HO
RGHULQIR#VWHLQUHLFKVDFKVHQGH
20. November - Dienstag
Herricht und Preil‘s Enkel
(LQKXPRUYROOHV3URJUDPPPLW
GHQ'UHVGQHU.DEDUHWWLVWHQ'LUN
1HXPDQQXQG&DUVWHQ/LQNH
XQG8KULP3DUNFDIpÄ$OWHU
%DKQKRI³%DKQKRIVWUDH%DG
*RWWOHXED
Ein Mann gibt 
Auskunft
HLQH%HJHJQXQJPLW
(ULFK.lVWQHU'HU&KDQVRQQLHU
XQG.DEDUHWWLVW-RKDQQHV.LUFK-
EHUJPDFKWHLQHWLHIH9HUEHXJXQJ
YRUGHP'LFKWHUXQGSUlVHQWLHUW
HLJHQH9HUWRQXQJHQ]HLWXQGJH-
VHOOVFKDIWVNULWLVFKHU/\ULN8KU
.OHLQNXQVWEKQH4LQ3LUQD
21. November - Mittwoch
Böhmische Blasmusik
PLWGHU-LQGULFK6WDLGHO&RPER
8KU3DUNFDIpÄ$OWHU%DKQKRI³
%DKQKRIVWU%DG*RWWOHXED
22. November - Donnerstag
Exkursion
Ä1DWXUUlXPHXQG.XOWXUODQGVFKDIW
]ZLVFKHQ/LOLHQVWHLQXQG*DPULJ³
ELV8KUDE1DWXUIUHXQGH-
KDXV.|QLJVWHLQ+DOEHVWDGW
Faszination Glas
)ODVFKHQGHUHQ+HUVWHOOXQJXQG
9HUDUEHLWXQJYRQGHU$QWLNHELV
]XU*HJHQZDUW9RUWUDJ8KU
LP2UWVDPW/RVFKZLW]*UXQG-
VWUDVVH.|UQHUSODW]
23. November - Freitag
Edgar & Marie 
live
(GJDU	0DULHEHJUHLIHQ
VLFKDOVIDKUHQGHV9RONZHGHUDOV
/LHGHUPDFKHUQRFKDOV5RFNEDQG
=XLKUHU0XVLNNDQQPDQWDQ]HQ
RGHULKUHLQIDFKQXU=XK|UHQ
8KU.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
Konzert mit 
Gianluca Calivà
8KULQGHU6FKPLONµVFKHQ
0KOH6FKPLOND1U
Nachtwanderung 
am Pfaffenstein 
und Quirl
ELV8KUDE3IDIIHQGRUI
3DUNSODW]2UWVPLWWH
24. November - Samstag
Kriminacht
PLW:ROIJDQJ%XUJHUELV
8KULQGHU6WDGWELEOLRWKHN3LUQD
'RKQDLVFKH6WU
Blues Night 
PLW=HG	7HG0LWFKHOO
XQG(OHFWUL¿HG6RXO
0LWVHLQHPEUDQGQHXHP$OEXP
Ä:2:³KDW=HG0LWFKHOOVLFK
VHOEVWEHUWURIIHQ(U]lKOW]XU
6SLW]HGHU%OXHV6]HQH%HLGLH-
VHPEHVRQGHUHQ.RQ]HUWHLQHP
GHUZHQLJHQLP'XRPLWVHLQHP
6RKQ7HGGDUIPDQVLFKDXI
HLQ]LJDUWLJHHPRWLRQDOH%OXHV
%DOODGHQLQK|FKVWHU4XDOLWlWXQG
6HQVLELOLWlWIUHXHQ8KU.OHLQ-
NXQVWEKQH4LQ3LUQD
Närrische Weiber und 
dumme Männer
HLQ3XSSHQVSLHOVSDIU(UZDFK-
VHQHQDFKHLQHP0lUFKHQDXV
1RUZHJHQELV8KULP
0D[-DFRE7KHDWHU+RKQVWHLQ
Räume natürlich 
gestalten
(LQ9RUWUDJ$QND%|WKLJ
8KULQGHU6FKPLONµVFKHQ0KOH
6FKPLOND1U
25. November - Sonntag
Kleine Mühlentour
PLW%HVXFKGHU0D[%lKU0KOH
ELV8KUDE0HGLDQ.OLQLN
%DG*RWWOHXED.|QLJVWUDH
Verstecktes-Entdecktes
ELV8KU6RQQWDJVIK-
UXQJDXI6FKORVV:HHVHQVWHLQ
Das Kleine und 
das Große
'DV+HGZLJ'XRPLW
VHLQHPQHXHQ3URJUDPPOLYH=XU
.DIIHH]HLWSUlVHQWLHUHQ*DEULHO
.UDSSPDQQ±*HVDQJ9LROD9L-
ROLQHXQG$OHL[0DUWLQH]*DEDV
$NNRUGHRQ/LHGHU6RQJVGLH
YRQGHQNOHLQHQXQGJURHQ)UD-
JHQXQG7KHPHQDXFKVSLULWXHOO
JHVHKHQYRQXQV0HQVFKHQXQG
XQVHUHU:HOWHU]lKOHQ8KU
.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
28. November - Mittwoch
Zwischen Früh-
stück, Gänsebra-
ten und Gastritis
'LH:HLKQDFKWV]HLWHLJHQWOLFK
HLQH=HLWGHU6WLOOHXQG%HVLQ-
QXQJKlOWÄ$OOH-DKUHZLHGHU³
JHIlKUOLFKH.OLSSHQEHUHLWGLHHV
VDQIW]XXPVFKLIIHQJLOW=XU9HU-
PHLGXQJJU|HUHUZHLKQDFKWOLFKHU
.ROODWHUDOVFKlGHQKlOW)UDQ]LVND
7URHJQHUHLQLJHKLOIUHLFKH+LQZHL-
VHEHUHLW8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
29. November - Donnerstag
Exkursion
Ä1DWXUUlXPHXQG.XOWXUODQGVFKDIW
]ZLVFKHQ/LOLHQVWHLQXQG*DPULJ³
ELV8KUDE1DWXUIUHXQGH-
KDXV.|QLJVWHLQ+DOEHVWDGW
Klassik im Schloss
PLWGHP%DURFN(QVHPEOHGHU
(OEODQG3KLOKDUPRQLH6DFKVHQ
8KUDXI6FKORVV6RQQHQVWHLQLQ
3LUQD.DUWHQXDEHU7HO
RGHUVHNUHWDULDW#HOEODQG
SKLOKDUPRQLHVDFKVHQGH
Der Nachtwächter führt 
in den Advent
8KUDE0DULHQNLUFKHLQ3LUQD
Böhmische Blasmusik
PLWGHU-LQGULFK6WDLGHO&RPER
8KU3DUNFDIpÄ$OWHU%DKQKRI³
%DKQKRIVWU%DG*RWWOHXED
30. November - Freitag
Lichtelführung
PLWhEHUUDVFKXQJELV8KU
DE$P0DUNW3LUQD
Sandstein & Musik
8KULQGHU(Y/XWK.LUFKH
*UDXSD/LHEHWKDO%RUVEHUJVWU
Rotes Sofa Classico
:LUPVVHQUHGHQ*DVW&KULVWLDQ
7KLHOHPDQQ8KU5LFKDUG
:DJQHU6WlWWHQ*UDXSD7VFKDL-
NRZVNLSODW]3LUQD*UDXSD
Auf Gunder-
manns Spuren 
-RHCV'DGG\XQG$[HO
6WLOOHUVLQJHQ/LHGHUYRQ*XQGHU-
PDQQXQG$QGHUHQ*HUKDUG*XQ-
GHUPDQQZDUDOOHVZDVPDQLQGHU
''5QXUVHLQNRQQWH%DJJHUIDK-
UHUXQG/LHGHUPDFKHU2I¿]LHUV-
VFKOHUXQG%HIHKOVYHUZHLJHUHU
*HQRVVH6WDVL6SLW]HOXQG5HEHOO
XQGGDVDOOHVQLFKWQDFKHLQDQGHU
VRQGHUQDXIHLQPDO(UZROOWHGDV
VR8QGHVKDWLKQ]HUULVVHQ
8KU.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
Nachtwanderung 
am Pfaffenstein 
und Quirl
ELV8KUDE3IDIIHQGRUI
3DUNSODW]2UWVPLWWH
Folk Rock mit 
Mike Shakey
8KULQGHU6FKPLONµVFKHQ
0KOH6FKPLOND1U
1. Dezember - Samstag
Schlittenhundesport
9LHOVHLWLJNHLWVODXIGHV6lFK-
VLVFKHQ6FKOLWWHQKXQGHVSRUW-
YHUEDQGHVPLW)HOGEDKQXQG
*OKZHLQIDKUWHQELV8KU
)HOGEDKQPXVHXP+HUUHQOHLWH
/RKPHQ
110. Galeriekonzert
8KULP6WDGWPXVHXP
.ORVWHUKRI3LUQD
Lichtelführung
PLWhEHUUDVFKXQJELV8KU
DE$P0DUNW3LUQD
Sandstein & Musik
8KU6WDGWNLUFKH.|QLJVWHLQ
Eisbeinessen für 
Jung und Alt
8KU)UHLZLOOLJH)HXHUZHKU
/RKPHQH9$P6WHLJHUKDXV
/RKPHQ
Nik Page & The 
Chamber Rocks
.ODVVLNHUGHU5RFNPXVLN
LQNDPPHUPXVLNDOLVFKHP*H-
ZDQG8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
Bali – Götter, Geister 
und Dämonen
5HLVHYRUWUDJPLW0LFKL0Q]EHUJ
8KULQGHU6FKPLONµVFKHQ
0KOH6FKPLOND1U
2. Dezember - Sonntag
Schlittenhundesport
9LHOVHLWLJNHLWVODXIGHV6lFK-
VLVFKHQ6FKOLWWHQKXQGHVSRUW-
YHUEDQGHVPLW)HOGEDKQXQG
*OKZHLQIDKUWHQELV8KU
)HOGEDKQPXVHXP+HUUHQOHLWH
/RKPHQ
Auf den Spuren 
der Bergleute
:DQGHUXQJUXQGXP
%HUJJLHKEHO8KUDE
0HGLDQ.OLQLN%HUJJLHKEHO
*HUVGRUIHU6WUDH
Adventsveranstaltung
)ULHGULFK:LOKHOP-XQJHXQG0L-
FKDHO)XFKV8KU%XUJ6WROSHQ
Virtueller Spa-
ziergang
/XW]6FKOHVLHUIKUW
]XP1DFKPLWWDJYLUWXHOOGXUFKGDV
VFK|QYHUVFKQHLWH3LUQDXQGVHLQH
8PJHEXQJ*HVFKPFNWPLWDOOHU-
OHL(U]lKOXQJHQYRQ(UHLJQLVVHQ
LQYHUJDQJHQHQ7DJHQLQWHUHVVDQW
EHULFKWHWPLWYLHOHQJHVFKLFKW-
OLFKHQ+LQWHUJUQGHQYHUVSULFKW
/XW]HLQHQZRKOJHIOOWHQ1DFK-
PLWWDJEHL.DIIHH*OKZHLQXQG
/HFNHUHLHQ8KU.XOWXUFDIp0
LQ'RKQD
Klassik im Weinberg
PLWGHP'DPHQ7ULRÄ$PRUH³
8KULQGHU:HLQ(UOHEQLV:HOWGHU
:LQ]HUJHQRVVHQVFKDIW0HLHQ
%HQQRZHJLQ0HLHQ.DUWHQ
XDEHU7HORGHU
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VHNUHWDULDW#HOEODQGSKLOKDUPR-
QLHVDFKVHQGH
Sandstein & Musik
8KULQGHQ5LFKDUG:DJQHU
6WlWWHQ*UDXSD
Twelve moons
/LHGHUYRQGHU6HKQVXFKWXQGGHU
:HLKQDFKW8KULP0D[-DFRE
7KHDWHU+RKQVWHLQ
4. Dezember - Dienstag
Tanztee Ü50
ELV8KULP6DDOLP7UHII
3XQNW.|QLJVWHLQ3LUQDHU6WU
6. Dezember - Donnerstag
Exkursion
Ä1DWXUUlXPHXQG.XOWXUODQGVFKDIW
]ZLVFKHQ/LOLHQVWHLQXQG*DPULJ³
ELV8KUDE1DWXUIUHXQGH-
KDXV.|QLJVWHLQ+DOEHVWDGW
Dresden 
Harmonists
'LH0XVLNGHU&RPHGLDQ
+DUPRQLVWV]HLWORVDQVSUXFKV-
YROOKXPRUYROOIDV]LQLHUHQG
8KU.OHLQNXQVWEKQH4LQ
3LUQD
7. Dezember - Freitag
Lichtelführung
PLWhEHUUDVFKXQJELV8KU
DE$P0DUNW3LUQD
Von Gospel bis Blues
8KU*DVWVSLHO1HXH7|QH
LQDOWHQ0DXHUQ:HLKQDFKWV-
VSHFLDOPLW(%'DYLVDQG7KH
6XSHUEDQG86$'6FKORVV
:HHVHQVWHLQ$P6FKORVVEHUJ
LP0JOLW]WDO
Endstation Pfanne 
- was bleibt ist 
eine Gänsehaut!
.XOW:HLKQDFKWVSURJUDPPPLW
GHP.DEDUHWW6FKZDU]H*UW]H
8KU.OHLQNXQVWEKQH43LUQD
8. Dezember - Samstag
Lichtelführung
PLWhEHUUDVFKXQJELV8KU
DE$P0DUNW3LUQD
Böhmische Hirtenmesse
8KUDXI6FKORVV:HHVHQVWHLQ
LP0JOLW]WDO
Sandstein & Musik
8KULQGHU(Y/XWK6WDGWNLU-
FKH6W0DULHQ3LUQD
Spindlers Weihnacht-
liche Rumpelkammer
ELV8KULQGHU6WDGWELEOLR-
WKHN'RKQDLVFKH6WU3LUQD
Marina & The Kats 
SWING!
(LQHMXQJH%DQGLQQRV-
WDOJLVFKÀLPPHUQGHU$WPRVSKlUH
JHPDOWLQVFKLOOHUQGHQ7HFKQL-
FRORUIDUEHQEHJOHLWHWYRQHLQHP
KLPPOLVFKVZLQJHQGHQ6RXQG-
WUDFN8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
9. Dezember - Sonntag
Wanderung zur 
Talsperre Bad 
Gottleuba
8KUDE0HGLDQ.OLQLN%DG*RWW-
OHXED.|QLJVWUDH
Sandstein & Musik
8KU(Y/XWK6WDGWNLUFKH6W
0DULHQ3LUQD
Konzert im Barock-
schloss Rammenau
8KU%DURFNVFKORVV5DPPHQDX
$P6FKORVV5DPPHQDX
11. Dezember - Dienstag
Böhmische Weihnachten
PLWGHU-LQGULFK6WDLGHO&RP-
ER8KULP3DUNFDIpÄ$OWHU
%DKQKRI³%DKQKRIVWUDH%DG
*RWWOHXED
12. Dezember - Mittwoch
Böhmische Weihnachten
PLWGHU-LQGULFK6WDLGHO&RP-
ER8KULP3DUNFDIpÄ$OWHU
%DKQKRI³%DKQKRIVWUDH%DG
*RWWOHXED
Reden ist Silber, 
Schreiben ist Gold
'DVQHXH%KQHQSUR-
JUDPPYRQ/LWHUDWXU&RPHGLDQ
7LP%ROW]8KU.OHLQNXQVWEK-
QH4LQ3LUQD
13. Dezember - Donnerstag
Exkursion
Ä1DWXUUlXPHXQG.XOWXUODQGVFKDIW
]ZLVFKHQ/LOLHQVWHLQXQG*DPULJ³
ELV8KUDE1DWXUIUHXQGH-
KDXV.|QLJVWHLQ+DOEHVWDGW
Weihnachtskonzert
GHU0XVLNVFKXOH6lFKVLVFKH
6FKZHL]H9ELV8KULQ
GHU+HUGHUKDOOH5XGROI5HQQHU
6WUDHF3LUQD
Böhmische Weihnachten
PLWGHU-LQGULFK6WDLGHO&RP-
ER8KULP3DUNFDIpÄ$OWHU
%DKQKRI³%DKQKRIVWUDH%DG
*RWWOHXED
14. Dezember - Freitag
Lichtelführung
PLWhEHUUDVFKXQJELV8KU
DE$P0DUNW3LUQD
Weihnachten 
zwischen zwei 
Welten  
0LWGHU(3Ä1RWKLQJ/HIW7R
6D\³SUlVHQWLHUWGLH%DQGHQ9LYR
GHQ1DFKIROJHULKUHU'HEXW&'
Ä5XQQLQJ³$XFKGDVQHXH$OEXP
EHVWHKWZLHGHUDXVVFKOLHOLFKDXV
6RQJVDXVHLJHQHU)HGHUNRP-
SRQLHUWJHWH[WHWXQGJHVXQJHQ
YRQGHUSKLOLSSLQLVFKVWlPPLJHQ
6LQJHU6RQJZULWHULQ$OH[DQGUD
.D\VHU8KU.XOWXUFDIp0
LQ'RKQD
Kabarett Ranz 
& May
Ä'LH/HXWHJXFNHQ
VFKRQ³±SHLQOLFKLVWGDVQHXH
FRRO8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
15. Dezember - Samstag
Weihnachtsgans 
Auguste 
ELV8KU/LW0XV6DORQPLW
-RVHSKLQH+RSSH	'LUN(EHUV-
EDFK6FKORVV:HHVHQVWHLQ$P
6FKORVVEHUJLP0JOLW]WDO
Lichtelführung
PLWhEHUUDVFKXQJELV8KU
DE$P0DUNW3LUQD
Wintersonnenwende
8KUPLWGHP6lFKVLVFKHQ
%HUJVWHLJHUFKRUÄ.XUW6FKORVVHU³
DXIGHP)HVWSODW].OHLQKHQQHUV-
GRUI*RKULVFK
Vinternatt - 10 Jahre 
Julvisor
8KU1HXH7|QHLQDOWHQ0DX-
HUQDXI6FKORVV:HHVHQVWHLQLP
0JOLW]WDO
Tino Eisbrenner
Kaleidoskop
GDVQHXH3URJUDPP
8KU.OHLQNXQVWEKQH4LQ
3LUQD
16. Dezember - Sonntag
Auf den Spuren 
der Bergleute
:DQGHUXQJUXQGXP
%HUJJLHKEHO8KUDE
0HGLDQ.OLQLN%HUJJLHKEHO
*HUVGRUIHU6WUDH
Adventskonzert
PLWGHP&KRUYHUHLQ.XURUW5DW-
KHQH9/HLWXQJ$[HO/DQJPDQQ
XQG8KULP+DXVGHV*DVWHV
.XURUW5DWKHQ)OOK|O]HOZHJ
Adventsführung
8KULP%DURFNVFKORVV5DP-
PHQDX
Weihnachtslieder 
zur Kaffeezeit 
:ROIJDQJ6WHPSQHUJH-
VWDOWHWGHQ1DFKPLWWDJ]XP.DIIHH
PLWEHNDQQWHQWUDGLWLRQHOOHQ
YRONVWPOLFKHQ:HLKQDFKWVOLH-
GHUQGLHMHGHUNHQQW8KU.XO-
WXUFDIp0LQ'RKQD
Alle Jahre wieder... 
1HXH:HLKQDFKWVJHVFKLFKWHQPLW
)ULHGULFK:LOKHOP-XQJH8KU
5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQLQ*UDX-
SD7VFKDLNRZVNLSODW]
Und alljährlich grüßt die 
Weihnachtsgans
ELV8KU/LW0XV6DORQPLW
-RVHSKLQH+RSSH	'LUN(EHUV-
EDFK6FKORVV:HHVHQVWHLQLP
0JOLW]WDO
Rattenscharfe 
Weihnacht
ELV8KU3XSSHQWKHDWHU
LP0D[-DFRE7KHDWHU+RKQVWHLQ
0D[-DFRE6WUDH
17. Dezember - Montag
Ach, du liiiebe 
Weihnachtszeit
PLW'RULW*lEOHU8KULP3DUN-
FDIpÄ$OWHU%DKQKRI³%DKQKRI-
VWUDH%DG*RWWOHXED
20. Dezember - Donnerstag
Exkursion
Ä1DWXUUlXPHXQG.XOWXUODQGVFKDIW
]ZLVFKHQ/LOLHQVWHLQXQG*DPULJ³
ELV8KUDE1DWXUIUHXQGH-
KDXV.|QLJVWHLQ+DOEHVWDGW
Adventskonzert 
im Stadion
GHU.UHX]FKRUVLQJW:HLKQDFKWV-
OLHGHU]XP0LWVLQJHQ8KULP
5XGROI+DUELJ6WDGLRQLQ'UHVGHQ
ZZZDGYHQWVNRQ]HUWGH
21. Dezember - Freitag
Lichtelführung
PLWhEHUUDVFKXQJELV8KU
DE$P0DUNW3LUQD
Folk-Musik zur 
Winterzeit
8UWUXQNLVWHLQH%DQG
GLHVLFKDXVHKHPDOLJHQ6WXGHQWHQ
GHU%HUJDNDGHPLH)UHLEHUJ]X-
VDPPHQVHW]W'LHVHFKV0XVLNHU
VSLHOHQDXI$NNRUGHRQ*HLJHXQG
)O|WHHLQHQEXQWHQXQGIU|KOLFKHQ
0L[YRQ)RON0XVLN8KU
.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
Alwins Advents-
Abend
(QWÀLHKHQ6LHPLWGHP
MXQJHQ/LHGHUPDFKHU$OZLQ)UHL
GHP:HLKQDFKWVVWUHVVIUHLQSDDU
6WXQGHQXQGHUOHEHQ6LHOlFKHOQG
HLQHQ$EHQGPLW:RUWZLW]XQG
7LHIJDQJ8KU.OHLQNXQVWEK-
QH4LQ3LUQD
22. Dezember - Samstag
Lichtelführung
PLWhEHUUDVFKXQJELV8KU
DE$P0DUNW3LUQD
Wintersonnenwende
8KUPLWGHQ%HUJ¿QNHQDXIGHU
.OHLQHQ/LHEHLQGHU6lFKVLVFKHQ
6FKZHL]
Vollmond-
wanderung
DP3IDIIHQVWHLQ4XLUO
ELV8KUDE3IDIIHQGRUI
3DUNSODW]2UWVPLWWH
23. Dezember - Sonntag
Wanderung zur 
Talsperre Bad 
Gottleuba
8KUDE0HGLDQ.OLQLN%DG*RWW-
OHXED.|QLJVWUDH
Unterm Tannen-
baum
0LW8ZH%HFNHUXQG
:LQIULHG/LHEDODP3LDQR'LH
)UHXGHQXQGGHU=DXEHUGHU
:HLKQDFKWV]HLWDEHUDXFKGLHYHU-
UFNWHQ6HLWHQGHV)HVWHVUFNHQ
PLWGHPYLHUWHQ$GYHQWLPPHU
QlKHU:HUVLFKGDUDXIHLQVWLPPHQ
P|FKWHNDQQ7H[WHQYRQ7KHRGRU
6WRUP$XJXVW+HLQULFK+RIIPDQQ
YRQ)DOOHUVOHEHQ-RDFKLP5LQJHO-
QDW]XQGDQGHUHQODXVFKHQ8KU
.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
Sagenhaftes Weesenstein
ELV8KU5RPDQWLVFKH)K-
UXQJDXI6FKORVV:HHVHQVWHLQLP
0JOLW]WDO
Weihnachtliche Vesper
YRUGHU'UHVGQHU)UDXHQNLUFKH
ZZZIUDXHQNLUFKHGUHVGHQGH
Thomas Stelzer & 
Friends
8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
24. Dezember - Montag
A child is born
8KU:HLKQDFKWVPDWLQHHLQGHQ
5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ*UDXSD
7VFKDLNRZVNLSODW]
Glanzlichter 
zur Weihnacht
$E8KU7UHIIPLWGHP:HLK-
QDFKWVPDQQLQNO*OKSXQVFK
.DIIHHWULQNHQLP3DQRUDPDUHVWDX-
UDQWXQG:HLKQDFKWVSURJUDPP
%HUJKRWHO	3DQRUDPDUHVWDXUDQW
%DVWHL5HVHUYLHUXQJHUEHWHQXQWHU

Festtagsmenü am 
Heiligabend
PLWPXVLNDOLVFKEHVLQQ-
OLFKHU8PUDKPXQJGXUFK&RQQ\
%RUJZDUGW_%HJLQQ8KU3DUN-
KRWHO%DG6FKDQGDX_5HVHUYLHUXQJ

Thomas Stelzer 
Gospel Crew
8KU.OHLQNXQVWEK-
QH4LQ3LUQD
25. Dezember - Dienstag
Festlicher Weih-
nachtsbrunch
IUGLHJDQ]H)DPLOLHLP
3DUNKRWHO%DG6FKDQGDX:LQWHU-
JDUWHQUHVWDXUDQWDQGHU(OEH_
8KU_5HVHUYLHUXQJ
26. Dezember - Mittwoch
Weihnachtsfestschmaus
ELV8KUDXI6FKORVV
5DPPHQDX
In 60 Minuten durch 
100 + fünf Jahre
8KU)KUXQJGXUFKGLH0HGLDQ.OL-
QLN%DG*RWWOHXED.|QLJVWUDH
Weihnachten im 
alten Sachsen
'UHVGQHU%DFK6ROLVWHQPLW-RD-
FKLP.6FKlIHUELV
8KUDXI6FKORVV:HHVHQVWHLQLP
0JOLW]WDO
30. Dezember - Sonntag
111. Galeriekonzert
8KULP6WDGWPXVHXP3LUQD
.ORVWHUKRI
Der Nachtwächter 
schließt das Jahr ab
8KUDE0DULHQNLUFKHLQ3LUQD
31. Dezember - Montag
Festliches Konzert zum 
Jahreswechsel
ELV8KUDXIGHU)HVWXQJ
.|QLJVWHLQ
Rustikaler Silvester-
Bergwerksschmaus
6WXQGHQYRUGHP-DKUHVHQGH
ELHWHWGDV7HDPYRPÄ0DULH/RX-
LVH6WROOQ³PLW.DUWRIIHOVDODWXQG
33
Westmongolei
8KU'LD9RUWUDJLQGHUÄ2W-
WHQGRUIHU+WWH³+HUEHUJH	
*DVWZLUWVFKDIW+DXSWVWUDH
2WWHQGRUI
Balduin der Oberschreck
'LQQHU.ULPL8KULP3DUNFDIp
Ä$OWHU%DKQKRI³%DKQKRIVWUDH
%DG*RWWOHXED
The Reel Chicks 
- Folk and more  
,ULVK)RONDQG&HOWLF
3RS7KH5HHO&KLFNVEHJHLVWHUQ
PLWWUDGLWLRQHOOHP,ULVK)RONXQG
EHNDQQWHQXQGEHOLHEWHQ(YHU-
JUHHQVDXVDOOHQ*HQUHV&KDUDN-
WHULVWLVFKVLQGLKUH$UUDQJHPHQWV
GLHEHNDQQWH3RS6RQJVPLW
WUDGLWLRQHOOHQLULVFKHQ0HORGLHQ
YHUELQGHQ8KU.XOWXUFDIp
0LQ'RKQD
19. Januar - Samstag
Klassik im Schloss
PLWGHP(QVHPEOH6HUHQDWD
6D[RQLDLQGHU'XR)RUPDWLRQ
8KULP6FKORVV/DQJEXUNHUVGRUI
EHL1HXVWDGWL6D.DUWHQ
RGHUVHNUHWDULDW#HOEODQG
SKLOKDUPRQLHVDFKVHQGH
Zu Gast bei Schwejk
ELV8KU(UOHEQLVUHVWDX-
UDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³DXIGHU
)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
Klang des 
3D]L¿NV
7DJHPLW*HLJHLP
.DMDNHQWODQJGHU3D]L¿NNVWH
.DQDGDVXQG$ODVNDV$P0DL
JHKHQ0LODQXQG.DWKDULQD
DQ%RUGLKUHU³%HUWD´XPHLQH
YLHUPRQDWLJH5HLVHDXISD]L-
¿VFKHQ*HZlVVHUQYRQ9DQFRX-
YHU,VODQG.DQDGDHQWODQJGHU
³,QVLGH3DVVDJH´QDFK$ODVND]X
VWDUWHQ$Q%RUGPLWLKQHQ.RQ-
]HUWJHLJH³&KDUORWWH´6LHHUKHEW
ZlKUHQGGHU5HLVHHQWODQJGHU
.VWHLQGHQ+lQGHQ.DWKDULQDV
LKUH6WLPPHZRLPPHUVLFKGLH
*HOHJHQKHLWHUJLEWXQG|IIQHWPLW
LKUHP.ODQJ+lXVHUXQG+HU]HQ
8KU.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
Mit dem Fahrrad 
zum 8000er
8KU9RUWUDJYRQ&KULVWLDQ
5RWWHQHJJHU+HUGHUKDOOH3LUQD
5XGROI5HQQHU6WUDHF
Zärtlichkeiten mit 
Freunden
'LHVFK|QVWHQ0RPHQWH
(LQH$UW%HVW2I3URJUDPP
www.sandsteinkurier.de  •   www.saechsische-schweiz.de
:UVWFKHQGHP.ODVVLNHU6SHFN-
IHWWEHPPHXQGVDXUH*XUNHVRZLH
*OKZHLQXQG7HHLPIHVWOLFKHQ
.HU]HQVFKHLQDPXQWHULUGLVFKHQ
6HHHLQHQGHIWLJHQ,PELVV
%HJLQQ8KU'DXHULQNOGHU
%HUJZHUNVIKUXQJFD6WXQGHQ
$QPHOGXQJXQEHGLQJWHUIRUGHU-
OLFK%HVXFKHU-
EHUJZHUNÄ0DULH/RXLVH6WROOQ³
7DOVWUDH$
Festliches Konzert zum 
Jahreswechsel
8KU5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ
*UDXSD7VFKDLNRZVNLSODW]
Silvestergala auf der 
Bastei
$E8KU6LOYHVWHUJDODPLW
6HNWHPSIDQJ*lQJH*DODPHQ
XQG/LYHPXVLN%HUJKRWHO	
3DQRUDPDUHVWDXUDQW%DVWHL5HVHU-
YLHUXQJHUEHWHQ
Silvester auf dem 
Theaterplatz
NQDOOHUIUHLH6LOYHVWHUSDUW\LQ'UHV-
GHQZZZVLOYHVWHUWKHDWHUSODW]GH
Exklusive Silvester-
Zeitreise
DXIGHU)HVWXQJ.|QLJVWHLQELV
8KULP(UOHEQLVUHVWDXUDQWÄ,Q
GHQ.DVHPDWWHQ³DXIGHU)HVWXQJ
.|QLJVWHLQ
1. Januar - Dienstag
Neujahrswanderungen
0LW:DQGHUOHLWHU6LHJIULHG
0DFKHU]XP+RFKVWHLQXQGGHQ
+|KHQYRQ%HUJJLHKEHO
7UHII0HGLDQ.OLQLN%HUJJLHK-
EHO*HUVGRUIHU6WU
0LW:DQGHUOHLWHULQ,QHV.DVWOLQ
%DG*RWWOHXEDHQWODQJ)XKGHWDO
XQG7DQQHQEXVFK7UHII0HGLDQ
.OLQLN%DG*RWWOHXED+DXSWHLQ-
JDQJ%UFNH
4. Januar - Freitag
Neujahrscountry
PLW:DQWHG0HQVLHVSLHOHQXQG
VLQJHQ&RXQWU\VRQJVXQG0HKU
8KU.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
5. Januar - Samstag
Neujahrskonzert
GHU(OEODQG3KLOKDUPRQLH6DFKVHQ
ELV8KULQGHU+HUGHUKDO-
OH3LUQD5XGROI5HQQHU6WUF
6. Januar - Sonntag
Joe`s Daddy - 
Live zum Kaffee 
-RHCV'DGG\GDVVLQG
6RQJVYRQ*XQGHUPDQQ6WRSSRN
:HQ]HOXQG0DDKQ'D]ZLVFKHQ
,ULVK)RON5HDOVXQGHQJOLVFKH
5RFNEDOODGHQJXWJHPLVFKWPLW
HLJHQHQ/LHGHUQ8KU.XOWXUFD-
Ip0LQ'RKQD
10. Januar - Donnerstag
Reise-Show 
Island in 3D
0LW6WHSKDQ6FKXO]
8KU.OHLQNXQVWEKQH4LQ3LUQD
11. Januar - Freitag
Balduin der Oberschreck
'LQQHU.ULPL8KULP3DUNFDIp
Ä$OWHU%DKQKRI³%DKQKRIVWUDH
%DG*RWWOHXED
Das Doppelte 
Stimmchen
(LQ/LHGHUPDFKHU
$EHQG*HPHLQVDP=ZHLLQ
JDQ]HLJHQHP6WLO'LH/LHGHU-
PDFKHULQQHQ0LULDP6SUDQJHU
XQG-DQD%HUZLJZLUNHQVHKU
XQWHUVFKLHGOLFKGDEHLYHUELQGHW
VLHQLFKWQXUHLQH)UHXQGVFKDIW
VRQGHUQDXFKLKUDXWKHQWLVFKHV
$XIWUHWHQJHSDDUWPLWGHQSHUV|Q-
OLFKHQ*HVFKLFKWHQLKUHU6RQJV
-HGHDXILKUH$UW8KU.XO-
WXUFDIp0LQ'RKQD
Engerling pur
'LH%HUOLQHU%OXHV5RFN
%DQG8KU.OHLQNXQVW-
EKQH4LQ3LUQD
12. Januar - Samstag
Neujahrskonzert
8KULQGHU1HXVWDGWKDOOH1HX-
VWDGWL6D
13. Januar - Sonntag
Matinée
8KU5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ
*UDXSD7VFKDLNRZVNLSODW]
Lesezeit mit 
Michael Diemetz  
+XPRULVWLVFKH/HVXQJ
YRQXQGPLW0LFKDHO'LHPHW]
DXVÄ6SOLWWHUJUXSSH/XJLQVODQG
9HUUFNWH.OHWWHUJHVFKLFKWHQ
JUHQ]HQORVÄ8KU.XOWXUFDIp0
LQ'RKQD
18. Januar - Freitag
Bei den Schneeleo-
parden in der 
8KU.OHLQNXQVWEKQH4LQ3LUQD
Kriminacht
PLW&DUOD0DULD+HLQ]HELV
8KU6WDGWELEOLRWKHN3LUQD'RK-
QDLVFKH6WU
20. Januar - Sonntag
Wanderung zur 
Talsperre 
Gottleuba
:DQGHUOHLWHU+DUDOG*LOJHEH-
JOHLWHW6LH]XP$XVVLFKWVSXQNWLQ
+DUWPDQQVEDFKXQGEHUTXHUWPLW
,KQHQGLH0HWHUKRKH6WDXPDX-
HUGHU7DOVSHUUH*RWWOHXED
7UHII8KU0HGLDQ.OLQLN%DG
*RWWOHXED+DXSWHLQJDQJ.|QLJ-
VWUDH
7DJHVÀRKPDUNW
ELV8KU+HUGHUKDOOH3LUQD
5XGROI5HQQHU6WUDHF
Guitarra en Hi-
spanoamerica
,QGLHVHP3URJUDPP
SUlVHQWLHUW$OH[DQGHU.HQVGLH
$XVZDKOGHUVGDPHULNDQLVFKHQ
0XVLNYRP(QGHGHV-DKUKXQ-
GHUWVELVLQGLH0RGHUQHDXVGHU
6LFKWHLQHV*LWDUULVWHQ
25. Januar 
- Freitag
Lieder und 
andere Ge-
meinheiten 
6WHOOPlFNH
	0OOHU
6WHOOPlFNH
LVWYLHOHV
0XVLNHU
.DEDUHWWLVW
6FKDXVSLHOHU
XQG3RHW6HLQH.RQ]HUWHVLQG2K-
UHQNLQRPLWSRLQWLHUWHP:LW]XQG
HUVWDXQOLFKHQ,GHHQ8KU
.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
6WHYHÄ%LJ0DQ³
Clayton
6RORDP%OXHV	%RRJLH
:RRJLH3LDQR8KU.OHLQNXQVW-
EKQH4LQ3LUQD
26. Januar - Samstag
Sebnitzer Wuchterlauf
1HXHU:HJ6HEQLW]
Die glorreichen 7 auf 
einen Streich
ELV8KU(UOHEQLVUHVWDX-
UDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³)HV
WXQJ.|QLJVWHLQ
Faszination 
Antarktis
([SHGLWLRQVEHULFKWYRQ
3URI5HSSFKHQYRQGHU+RFK-
VFKXOHIU7HFKQLNXQG:LUWVFKDIW
'UHVGHQ1HXH(UNHQQWQLVVHEHU
GHQ(LQÀXVVGHV.OLPDZDQGHOV
DXIGLH(LVPDVVHQGHU$QWDUNWLV
8KU.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
Blackbird Berlin
,YRQQH)HFKQHU	%RGR
.RPPQLFN8KU.OHLQ-
NXQVWEKQH4LQ3LUQD
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27. Januar - Sonntag
Mühlentour und Besuch 
der Bähr-Mühle
'LHNOHLQH0KOHQWRXUHULQQHUWDQ
0KOHQVWDQGRUWHLQ%DG*RWW-
OHXEDXQGHQGHWPLWGHPHLQVWQ-
GLJHQ%HVXFKGHU%lKU0KOHEHL
GHU9RUIKUXQJGHUDOWHQ7HFKQLN
EHLP6FKDXVlJHQXQG6FKDXPDK-
OHQ7UHII8KU0HGLDQ.OLQLN
%DG*RWWOHXED+DXSWHLQJDQJ
.|QLJVWUDH
Ina, Maxi und 
Pauline 
musizieren
,QD0D[LXQG3DXOLQHQLFKW
XUVSUQJOLFKDXVDEHU]XU]HLWLQ
'UHVGHQPXVL]LHUHQGWDXHQDOWH
LULVFKH)RONPXVLNZLHGHUDXIXQG
PLVFKHQVLHPLWDQGHUHP/LHGJXW
GDVELVLQGLHKHXWLJH=HLWEHU-
OHEWKDW%OXHVXQG)RONDXVMHGHU
(SRFKHYRQGHQHUQELVLQGLH
HU-DKUHQLFKWQXUDXV,UODQG
DXFKDXV$PHULNDRGHU6FKZHGHQ
8KU.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
 
31. Januar - Donnerstag
Schwer verrückt
PLW0DUNXV0DULD3UR¿WOLFK
8KU1HXVWDGWKDOOH1HXVWDGWL6D
1. Februar - Freitag
Ein Straus virtuoser 
Melodien
8KULQGHU1HXVWDGWKDOOH
1HXVWDGWL6D
Acoustic Young 
- Andreas 
Schirneck  
$QGUHDV6FKLUQHFNHLQVW:HJJH-
IlKUWHXQG'XR3DUWQHUYRQ5RFN
,NRQH.ODXV5HQIWSUlVHQWLHUWVHLQ
3URJUDPPÄ$FRXVWLF<RXQJ1HLO
<RXQJ6RQJVXQSOXJJHG³PLW
GHPHUVHLWEHU]HKQ-DKUHQGXUFK
'HXWVFKODQGWRXUW8KU.XO-
WXUFDIp0LQ'RKQD
Konzert mit den 
Ä*XLQHD3LJV³
ELV8KULQGHU+HUEHUJH	
*DVWZLUWVFKDIWÄ2WWHQGRUIHU+W-
WH³LQ6HEQLW]272WWHQGRUI
Robert Körner
'HU.RPPXQLNDWLRQVH[-
SHUWHPLWVHLQHPXQWHU-
KDOWVDPHQ9RUWUDJ8KU.OHLQ-
NXQVWEKQH4LQ3LUQD
SemperOpenairball
DXIGHP7KHDWHUSODW]LQ'UHVGHQ
ZZZVHPSHURSHUQEDOOGH
2. Februar - Samstag
Die Seilschaft
'LH*XQGHUPDQQ%DQG
PLW&KULVWLDQ+DDVH
8KU.OHLQNXQVWEKQH4LQ3LUQD
3. Februar - Sonntag
Wanderung zur 
Talsperre 
Gottleuba
+DUDOG*LOJHEHJOHLWHW6LH]XP
$XVVLFKWVSXQNWLQ+DUWPDQQV-
EDFKXQGEHUTXHUWPLW,KQHQGLH
0HWHUKRKH6WDXPDXHUGHU
7DOVSHUUH*RWWOHXED7UHII8KU
0HGLDQ.OLQLN%DG*RWWOHXED
'ĂƐƚŚŽĨΘWĞŶƐŝŽŶ
Ä:HLH7DXEH³
ƌƚŚƵƌͲdŚŝĞŵĂŶŶͲ^ƚƌ͘ ϱϴ͕ϬϭϳϵϲWŝƌŶĂdĞů͗͘ϬϯϱϬϭϱϮϰϭϮϬ
ͻ&ĂŵŝůŝĞŶŐĞĨƺŚƌƚĞƌ'ĂƐƚŚŽĨ
ŵŝƚŐƵƚďƺƌŐĞƌůŝĐŚĞƌ<ƺĐŚĞ
   und saisonalen Gerichten
ͻŽŶŶĞƌƐƚĂŐďŝƐDŽŶƚĂŐĂďϭϬ͘ϱϵhŚƌďŝƐĐĂ͘͘͘͘ŐĞƂīŶĞƚ͘
ͻŝĞŶƐƚĂŐƵŶĚDŝƩǁŽĐŚZƵŚĞƚĂŐĞ
Sie sind herzlich zum letzten 
Tanzabend 2018 am 8.12. 
ab 19 Uhr eingeladen. 
Weihnachten und Silvester 
sind wir leider ausgebucht.
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Kleines Genie unter 
Riesen
8KU5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ
*UDXSD7VFKDLNRZVNLSODW]
Forster Family - 
Pop, Soul, Jazz & 
More 
+HOHQD)RUVWHUYRF)HOLFLD
)RUVWHUYRFVD[*DEULHO
)RUVWHUGUXPV.LOLDQ)RUVWHUS
E0LWVHLQHQVLQJHQGHQ7|FK-
WHUQ+HOHQDXQG)HOLFLD
XQGGHP6FKODJ]HXJVSLHOHQGHQ
6RKQ*DEULHO]HLJWVLFK.LOLDQ
)RUVWHU*UQGHUXQG,QWHQGDQWGHU
-D]]WDJH'UHVGHQXQG%DVVLVWGHU
.OD]]%URWKHUVJDQ]YRQVHLQHU
IDPLOLlUHQSULYDWHQ6HLWH8KU
.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
5. Februar - Dienstag
Multivisionsshow Argen-
tinien & Chile
8KU9RUWUDJLQGHU1HX-
VWDGWKDOOH1HXVWDGWL6D
7. Februar - Donnerstag
Reiseshow 
Sardinien
0LW+ROJHU)ULW]VFKH
8KU.OHLQNXQVWEKQH4LQ3LUQD
8. Februar - Freitag
Musikalisch-kriminelles 
Dinner
8KU%DURFNVFKORVV5DPPHQDX
Songs aus dem Norden     
,PKRKHQ1RUGHQYRQ(XURSDLQ
+HOVLQNLOHEW-XKDQD,LYRQHQ$XV
)LQQODQGNRPPW-XKDQD,LYRQHQ
XQGLUJHQGZLHNOLQJWDXFKJHQDX
VRVHLQH0XVLN(LQELVVFKHQPH-
ODQFKROLVFKQDFKHLQVDPHU+WWH
LP:DOG$EHUDXFKQDFKGHU
XQYHUJOHLFKOLFKHQ6FK|QKHLWGHU
¿QQLVFKHQ/DQGVFKDIW8KU
.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
Strömkarlen
8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
9. Februar - Samstag
Schneeköniginfest
LQ2EHUElUHQEXUJ
10. Februar - Sonntag
Mühlentour und Besuch 
der Bähr-Mühle
'LHNOHLQH0KOHQWRXUHULQQHUWDQ
0KOHQVWDQGRUWHLQ%DG*RWW-
OHXEDXQGHQGHWPLWGHPHLQVWQ-
GLJHQ%HVXFKGHU%lKU0KOHEHL
GHU9RUIKUXQJGHUDOWHQ7HFKQLN
EHLP6FKDXVlJHQXQG6FKDXPDK-
OHQ7UHII8KU0HGLDQ.OLQLN
%DG*RWWOHXED+DXSWHLQJDQJ
.|QLJVWUDH
Schneeköniginfest
LQ2EHUElUHQEXUJ
Von Hunden, 
Wölfen und 
Postboten 
9LHO:LVVHQVZHUWHV9HUEOIIHQGHV
XQG$PVDQWHVEHUGHV0HQ-
VFKHQEHVWHQ)UHXQGDXVEHU
-DKUHQ/HEHQXQGEHUXÀLFKHU
$UEHLWPLW+XQGHQ«YRQXQGPLW
+XQGH:LOGQLV6FKXOH0DQXHOD	
-|UJ8OEULFKW8KU.XOWXUFDIp
0LQ'RKQD
14. Februar - Donnerstag
LiebesWahn - 
poetry & music
8KU5LFKDUG:DJQHU6WlWWHQ
*UDXSD7VFKDLNRZVNLSODW]
15. Februar - Freitag
Line Bøgh + Live 
Visuals
YRQ&KULVWLDQ*XQGWRIW
/LQH%¡JK/LYH9LVXDOVLVWHLQH
PRGHUQH)RUPGHV*HVFKLFKWHQ-
HU]lKOHQV/LQHµVPXVLNDOLVFKHV
8QLYHUVXPLVW]HUEUHFKOLFK
YHUVSLHOWXQGSRHWLVFKVLHDUEHL-
WHWPLW9RFDO/RRSV.H\ERDUG
6RXQGV2PQLFKRUGXQG9RFR-
GHUQGLHHLQHDWPRVSKlULVFKH
.ODQJODQGVFKDIWXPGLH6RQJV
NUHLHUHQ:lKUHQGVLHVSLHOWNUH-
LHUWXQGSURML]LHUW&KULVWLDQ=HLFK-
QXQJHQXQG$QLPDWLRQHQDXIGHU
%KQHXQGGLH*HVFKLFKWHQGHU
6RQJVZHUGHQGXUFKGLH9LVXDOV
HU]lKOW8KU.XOWXUFDIp0
LQ'RKQD
Die Jux-Companie
+DQV-UJHQ.U|QHUWXQG-UJHQ
7KHLOHODXIHQLQGLHVHPNDEDUHWWLV-
WLVFKHP3URJUDPP]X+|FKVWIRUP
DXI8KU%DG*RWWOHXED3DUN-
FDIpÄ$OWHU%DKQKRI³%DKQKRI-
VWUDH5HVHUYLHUXQJXQWHU7HO

16. Februar - Samstag
Blues Duo
*HRUJ6FKURHWHUXQG
0DUF%UHLWIHOGHU8KU
.OHLQNXQVWEKQH4LQ3LUQD
17. Februar - Sonntag
Trailhead live 
zum Kaffee 
+RZPXFKORQJHUWR
WKHWUDLOKHDG"7RELDV3DQZLW]
JHK|UWVHLW-DKUHQ]XP.HUQGHU
GHXWVFKHQ)RON	6RQJZULWHU
6]HQH8QWHUGHP1DPHQ7UDLO-
KHDGVSLHOWHHUGUHLYRQGHU3UHVVH
KRFKJHOREWH$OEHQHLQ8KU
.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
Inge Borg
&RPHG\8KU.OHLQ-
NXQVWEKQH4LQ3LUQD
22. Februar - Frei-
tag
Stefan van de 
Sande 
,QVHLQHPDOWHQ9RONV-
ZDJHQEHSDFNWPLW*LWDUUHQXQG
=HOWHQLVW7URXEDGRXU	6RQJZUL-
WHU6WHIDQYDQGH6DQGH1/ZLH-
GHUDXI7RXUGLHVPDOPLWHLQHP
EUDQGQHXHQ$OEXP7+(27+(5
6,'(8KU.XOWXUFDIp0LQ
'RKQD
Four Roses
8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
23. Februar - Samstag
Magie der Travestie
ELV8KULQGHU+HUGHUKDOOH
3LUQD5XGROI5HQQHU6WUDHF
Ensemble 
Weltkritik
.DEDUHWW8KU.OHLQ-
NXQVWEKQH4LQ3LUQD
Kriminacht
PLW*ULVHOGLV:HQQHUELV
8KULQGHU6WDGWELEOLRWKHN3LUQD
'RKQDLVFKH6WU
24. Februar - Sonntag
Mühlentour und Besuch 
der Bähr-Mühle
'LHNOHLQH0KOHQWRXUHULQQHUWDQ
0KOHQVWDQGRUWHLQ%DG*RWW-
OHXEDXQGHQGHWPLWGHPHLQVWQ-
GLJHQ%HVXFKGHU%lKU0KOHEHL
GHU9RUIKUXQJGHUDOWHQ7HFKQLN
EHLP6FKDXVlJHQXQG6FKDXPDK-
OHQ7UHII8KU0HGLDQ.OLQLN
%DG*RWWOHXED+DXSWHLQJDQJ
Jazzige Songs 
'LH'UHVGQHU6lQJHULQ
$QMD6FKXPDQQYHU-
]DXEHUWPLWLKUHUVDQIWMD]]LJHQ
DXVGUXFNVVWDUNHQ6WLPPHXQG
HLJHQHQ6RQJV(LQELVVFKHQPH-
ODQFKROLVFKPDQFKPDOYHUVSLHOW
GDQQZLHGHUNODUXQGHUQVWZLH
GDV/HEHQHEHQLVW8KU.XOWXU-
FDIp0LQ'RKQD
28. Februar - Donnerstag
Fackel- & Lampionumzug 
zur 66. Faschingssaison
(OIHUUDW)DVFKLQJVSROL]HLXQG
$PD]RQHQGHV.DUQHYDOYHUHLQV
%DG*RWWOHXEDH9XQGGLH6FKDO-
PHLHQNDSHOOHIUHXHQVLFKDXIYLHOH
7HLOQHKPHUDPWUDGLWLRQHOOHQ8P-
]XJ6WDUW%DG*RWWOHXED+HOOHQ-
GRUIHU6WUDH2EHUVFKXOH6WUHFNH
+HOOHQGRUIHU6WUDH0DUNW.|-
QLJVWUDH1DUUHQKlXVO9RUGHP
1DUUHQKlXVOODGHQ/DJHUIHXHUXQG
6SHLVXQG7UDQN]XPJHPWOLFKHQ
7UHIIHLQ%DG*RWWOHXED
1. März - Freitag
Stefan 
Johansson (S) 
0XVLNDOLVFKHU:HOWHQ-
EXPPOHU6WHIDQ-RKDQVVRQPLW
6RORSURJUDPP]X*DVW/LHGHU
]ZLVFKHQ+HLPXQG)HUQZHK
6WHIDQ-RKDQVVRQYHU]DXEHUWVHLQ
3XEOLNXPPLW$NXVWLN5RFNXQG
6RQJ3RHVLHYRP)HLQVWHQ
8KU.XOWXUFDIp0LQ'RKQD
Jindrich Staidel 
Combo
8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
2. März - Samstag
Zu Gast bei Schwejk
ELV8KU(UOHEQLVUHVWDX-
UDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³DXIGHU
)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
3. März - Sonntag
Wanderung zur 
Talsperre 
Gottleuba
:DQGHUOHLWHU+DUDOG*LOJHEH-
JOHLWHW6LH]XP$XVVLFKWVSXQNWLQ
+DUWPDQQVEDFKXQGEHUTXHUWPLW
,KQHQGLH0HWHUKRKH6WDXPDX-
HUGHU7DOVSHUUH*RWWOHXED
7UHII8KU0HGLDQ.OLQLN%DG
*RWWOHXED.|QLJVWUDH
Radeburger Karnevals-
Umzug
YRP%DKQKRI]XP0DUNWZZZ
UFFUDGHEXUJGH
8. März - Freitag
Roger Stein 
0LWQHXHPVROR$OEXP
Ä$OOHVYRUGHP$EHU³
8KU.OHLQNXQVWEKQH4LQ3LUQD
9. März - Samstag
Die glorreichen 7 auf 
einen Streich
ELV8KU(UOHEQLVUHVWDX-
UDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³
)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
Im Tauschrausch 
um die Welt
8KU+HUGHUKDOOH3LUQD5XGROI
5HQQHU6WUDHF
Ä0DQQRPDQQ³
.DEDUHWW'LH$FDGHPL[HU
8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
10. März - Sonntag
Mühlentour und Besuch 
der Bähr-Mühle
'LHNOHLQH0KOHQWRXUHULQQHUWDQ
0KOHQVWDQGRUWHLQ%DG*RWW-
OHXEDXQGHQGHWPLWGHPHLQVWQ-
GLJHQ%HVXFKGHU%lKU0KOHEHL
GHU9RUIKUXQJGHUDOWHQ7HFKQLN
EHLP6FKDXVlJHQXQG6FKDXPDK-
OHQ7UHII8KU0HGLDQ.OLQLN
%DG*RWWOHXED.|QLJVWUDH
7DJHVÀRKPDUNW
ELV8KU+HUGHUKDOOH3LUQD
5XGROI5HQQHU6WUDHF
14. März - Donnerstag
Reiseshow Nepal
0LW:ROIJDQJ5|OOHU
8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
15. März - Freitag
Musik am 
Nachmittag
.RQ]HUWLP)HVWVDDOGHV
3DUNKRWHO%DG6FKDQGDX_8KU_
5HVHUYLHUXQJ
Durch sieben Länder 
musst du laufen
ELV8KU/HVXQJPLW%LOGHU
6KRZYRQ$QGUHD:HFKVOHULQGHU
2WWHQGRUIHU+WWH+DXSWVWUDH
6HEQLW]272WWHQGRUI
15. und 16. März
Gottleubataler 
Kulturwochenende
*DVWVWlWWHQ0XVHHQ.LUFKHXQG
9HUHLQHODGHQPLWVHKUYLHOVHLWLJHQ
NXOWXUHOOHQ$QJHERWHQ]XHLQHP
DEZHFKVOXQJVUHLFKHQ:RFKHQHQGH
LQV*RWWOHXEDWDOHLQ
108 Fahrenheit
8KU.OHLQNXQVWEKQH
4LQ3LUQD
16. März - Samstag
Zu Gast bei Schwejk
ELV8KU(UOHEQLVUHVWDX-
UDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³DXIGHU
)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
Dieter Baumann
«OlXIWKDOW:HLOVLQJHQ
NDQQHUQLFKW.DEDUHWW
8KU.OHLQNXQVWEKQH4LQ3LUQD
17. März - Sonntag
Wanderung zur 
Talsperre 
Gottleuba
:DQGHUOHLWHU+DUDOG*LOJHEH-
JOHLWHW6LH]XP$XVVLFKWVSXQNWLQ
+DUWPDQQVEDFKXQGEHUTXHUWPLW
,KQHQGLH6WDXPDXHUGHU7DOVSHUUH
*RWWOHXED7UHII8KU0HGLDQ
.OLQLN%DG*RWWOHXED+DXSWHLQ-
JDQJ.|QLJVWUDH
22. März - Freitag
Pirna tanzt
ELV8KULQGHU+HUGHUKDOOH
3LUQD5XGROI5HQQHU6WUDHF
Steven Eli & Band
0LW5RQQ\XQG$GULDQ
'HKQ8KU.OHLQNXQVW-
EKQH4LQ3LUQD
23. März - Samstag
Pirna tanzt
ELV8KULQGHU+HUGHUKDOOH
3LUQD5XGROI5HQQHU6WUDHF
Die glorreichen 7 auf 
einen Streich
ELV8KU(UOHEQLVUHVWDX-
UDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³
)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
Soulwalker
'LHJXWJHODXQWH%DQGPLW
0XVLNIUGLH6HHOH
8KU.OHLQNXQVWEKQH4LQ3LUQD
24. März - Sonntag
Pirna Tanzt
ELV8KULQGHU+HUGHUKDOOH
3LUQD5XGROI5HQQHU6WUDHF
Pariser Leben
8KULQGHU1HXVWDGWKDOOH1HX-
VWDGWL6D
 
26. März - Dienstag
Sie werden lachen
HLQHNDEDUHWWLVWLVFKH/HVXQJPLW
.DWULQ:HEHU8KULQGHU
1HXVWDGWKDOOH1HXVWDGWL6D
29. März - Freitag
Angelika Mann 
und Band
Ä9HUVXFKHVGRFKPDOPLW
&KDPSDJQHU³8KU.OHLQNXQVW-
EKQH4LQ3LUQD
30. März - Samstag
39. Bergtest bei Wehlen
ELV8KU%DKQKRIVYRUSODW]
Zu Gast bei Schwejk
ELV8KU(UOHEQLVUHVWDX-
UDQWÄ,QGHQ.DVHPDWWHQ³DXIGHU
)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
Kabarett
ELV8KU6HEQLW]HU.OHLQ-
NXQVWEKQHÄ3LUQDHU6WHFKPFNHQ
H9³6FKLOOHUVWUDH6HEQLW]
Die Notendealer
'LH5RFN3RS.DEDUHWW
%DQG8KU.OHLQNXQVW-
EKQH4LQ3LUQD
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Erich von Däniken
8KULQGHU+HUGHUKDOOH3LUQD
5XGROI5HQQHU6WUDHF
Kinder-Programm
Tipi und 
Goldwaschanlage
7LSLXQGGLHKDXVHLJHQH*ROG-
ZDVFKDQODJH.DUO0D\0XVHXP
5DGHEHXOGLHQVWDJVELVVRQQWDJV
ELV8KUJH|IIQHW
Schatzsuche Untertage
1RYHPEHU
-DQXDU

)HEUXDU0lU]
8KU)DPLOLHQIKUXQJPLW
6FKDW]VXFKHLP%HVXFKHUEHUJ-
ZHUNÄ0DULH/RXLVH6WROOQ³
7DOVWUDH$%HUJJLHKEHO$Q-
PHOGXQJUDWVDP
Museumsquiz mit 
Fledermaus Laurentia 
von Lauenstein
GLH)OHGHUPDXV/DXUHQWLDYRQ
/DXHQVWHLQQLPPWDOOHNOHLQHQ
0XVHXPVEHVXFKHUPLWDXIHLQH
(QWGHFNXQJVUHLVHGXUFKGDV0X-
VHXP:HULKUH$XIJDEHQO|VW
EHNRPPWHLQHNOHLQH%HORKQXQJ
'LHQVWDJELV6RQQWDJELV
8KUDXI6FKORVV/DXHQVWHLQ
Traditionelle Lampion-
umzüge in Pirnas Stadt-
teilen - Beleuchteter Fa-
schingsauftakt für Klein 
und Groß im November
=HLWGLH/DPSLRQVYRP%RGHQ
]XKROHQHVZLUGQLFKWQXU]HLWL-
JHUGXQNHODXFKGLH-DKUHV]HLW
EULFKWDPDQ$QOlVVOLFK
GLHVHUYHUDQVWDOWHWGDV6WDGWWHLO-
PDQDJHPHQW3LUQD6RQQHQVWHLQ
DOVDXFK&RSLW]VHLQHWUDGLWLR-
QHOOHQ/DPSLRQXP]JH
'HU6RQQHQVWHLQHU8P]XJ
VFKOlQJHOWVLFKDP'LHQVWDJGHQ
1RYHPEHUDE8KU
EHUGLH+RFKÀlFKHLP1RUG-
RVWHQGHU6WDGW±DQJHIKUWYRQ
Ä.DOOHV2OGWLPHU7UDNWRU³YRQ
GHVVHQ$QKlQJHUDXV'-8OEL
GHQ8P]XJPXVLNDOLVFKEHVSLHOW
6WDUWLVWEHUHLWV8KULP'U
3LHQLW]3DUNDP5RQGHOO:lK-
UHQGPXVLNDOLVFKHU(LQVWLPPXQJ
NDQQVLFKZHUZLOOEHL%UDWZXUVW
.LQGHUSXQVFKXQG*OKZHLQIU
GHQ8P]XJVWlUNHQ=ZLVFKHQ
XQG8KUEHZHJWVLFKGHU/DP-
SLRQXP]XJWHLOZHLVHDXFKDXI9HU-
NHKUVÀlFKHQYRP'U3LHQLW]3DUN
EHUGLH3URI-ROLRW&XULH6WUDH
DXIGLH'U2WWR1XVFKNH6WUDH
]XU5XGROI%UHLWVFKHLG6WUDHXQG
YRQGRUWGHQJOHLFKHQ:HJEHU
GLH3URI-ROLRW&XULH6WUDH]X-
UFNLQGHQ3DUN
'HU&RSLW]HU8P]XJ]LHKWHLQHQ
7DJGDUDXIDP0LWWZRFKGHQ
1RYHPEHUGXUFKGHQ6WDGW-
WHLO6WDUWLVW8KULP*DUWHQ
GHV0HKUJHQHUDWLRQHQKDXVHVDXI
GHU6FKLOOHUVWUDHLQ&RSLW]EHL
/HFNHUHPYRP*ULOOXQGDXVGHP
%DFNRIHQ'HU/DPSLRQXP]XJ
EHZHJWVLFKDE8KUEHUGLH
6FKLOOHUVWUDH]XU*UQÀlFKHLQ
&RSLW]:HVW]XP1HXPKOHQZHJ
XQGEHUGLH3URI5RPlOHU
6WUDH]XUFN]XP6WDGWWHLOWUHII
&RSLW]
Höhlentour für 
kleine und große 
Räuber
ELV8KUDE3IDIIHQGRUI
3DUNSODW]2UWVPLWWH.|QLJVWHLQ
273IDIIHQGRUI7HUPLQH
1RYHPEHU'H-
]HPEHU
Ziegen-Wanderung auf 
den Lilienstein
$P-DQXDU)HEUXDUXQG
0lU]0LWXQVHUHUNOHLQHQ
0HQVFK=LHJHQ+HUGHZDQGHUQ
ZLUYRQGHU)lKUVWHOOH+DOEHVWDGW
GXUFK(EHQKHLWEHUGHQ6GDXI-
VWLHJDXIGHQ/LOLHQVWHLQ1DFK
HLQHUNXU]HQ3DXVHJHKWHVEHU
GHQ1RUGDEVWLHJZLHGHU]XUFN
]XU(OEH8KUDE)lKUVWHOOH
+DOEHVWDGW.|QLJVWHLQ'DXHUFD
6WXQGHQ
Bastelnachmittag
%DVWHOQXQG'HNRULHUHQPLW.DWULQ
.OHZHELV8KU3LUQDHU
6WUDH.|QLJVWHLQ7HUPLQH
1RYHPEHU
'H]HPEHU
Märchenschicht für 
Kinder und Erwachsene
'H]HPEHU-DQXDU
)HEUXDU0lU]
8KU$EZHFKVOXQJVUHLFKH
)KUXQJGXUFKGHQ6WROOHQELVLQ
GDV0XWWHU*RWWHV/DJHU+LHUJLEW
HV*HElFN.DIIHHXQG7HHVSDQ-
QHQGH*HVFKLFKWHQXQGVDJHQKDIWH
0lUFKHQ'DXHUFD6WXQGHQ
$QPHOGXQJHUIRUGHUOLFK7HO
%HUJJLHKEHO
%HVXFKHUEHUJZHUN0DULH/RXLVH
6WROOQ7DOVWUDH$
7. November - Mittwoch
Vorlesestunde für 
Bücherminis ab 3
ELV8KULQGHU6WDGWELEOLR
WKHN3LUQD'RKQDLVFKH6WU
11. November - Sonntag
Wagner für Kinder: 
Lohengrin
8KULQGHQ:DJQHU6WlWWHQLQ
*UDXSD7VFKDLNRZVNLSODW]
Martinsfest
PLWDQVFKOLHHQGHP/DPSLRQ
XP]XJ8KU(Y/XWK
6W-DFREL.LUFKH.LUFKSODW]
1HXVWDGWL6D
15. November - Donnerstag
Kasper und der Niesteufel
3XSSHQVSLHOLP0D[-DFRE7KHD-
WHU+RKQVWHLQELV8KU
0D[-DFRE6WUDH+RKQVWHLQ
21. November - Mittwoch
20. PuppenSpielSpektakel
8KULQGHU1HXVWDGWKDOOH
1HXVWDGWL6D
24. November - Samstag
Katze, liebe Katze
ELV8KU3XSSHQWKHDWHULP
0D[-DFRE7KHDWHU+RKQVWHLQ
0D[-DFRE6WUDH
28. November - Mittwoch
Vorlesestunde für 
Bücherminis ab 3
ELV8KULQGHU6WDGWELEOLR
WKHN3LUQD'RKQDLVFKH6WU
2. Dezember - Sonntag
Räuber Hotzenplotz
ELV8KULQGHU+HUGHUKDOOH
5XGROI5HQQHU6WUDHFLQ
3LUQD
8. Dezember - Samstag
Kinder Tanz-Nicolaus-
turnier
ELV8KULQGHU+HUGHUKDOOH
5XGROI5HQQHU6WUDHF3LUQD
9. Dezember - Sonntag
Weihnachtsspaß
PLW6SLQGOHUV3XSSHQVKRZ
ELV8KULP6WDGWPXVHXP
'RKQDLVFKH6WU3LUQD
13. Dezember - Donnerstag
Schneewittchen
ELV8KU3XSSHQWKHDWHULP
0D[-DFRE7KHDWHU+RKQVWHLQ
16. Dezember - Sonntag
Weihnachtsgeschenk 
für Gretel
ELV8KU3XSSHQVSLHOLP
0D[-DFRE7KHDWHU+RKQVWHLQ
0D[-DFRE6WUDH
Hänsel und 
Gretel
ELV8KU)LJXUHQWKHDWHU.DU-
OD:LQWHUPDQQ6FKORVV:HHVHQ-
VWHLQLP0JOLW]WDO
19. Dezember - Mittwoch
Vorlesestunde für 
Bücherminis ab 3
ELV8KULQGHU6WDGWELEOLR
WKHN3LUQD'RKQDLVFKH6WU
22. & 23. Dezember - 
Samstag & Sonntag
Kindermettenschichten
8KULP%HVXFKHUEHUJZHUN
Ä0DULH/RXLVH6WROOQ³LP.XU-
RUW%HUJJLHKEHO$QPHOGXQJ

26. Dezember - Mittwoch
Weihnachten bei den 
Mumins
ELV8KU3XSSHQWKHDWHULP
0D[-DFRE7KHDWHU+RKQVWHLQ
0D[-DFRE6WUDH
29. Dezember - Samstag
Das Feuerzeug
8KU3XSSHQWKHDWHULP6WDGW-
PXVHXP3LUQD.ORVWHUKRI
30. Dezember - Sonntag
Der Froschkönig
ELV8KU3XSSHQVSLHOLP
0D[-DFRE7KHDWHU+RKQVWHLQ
0D[-DFRE6WUDH
Weesensteiner 
Kindersilvester
ELV8KUDXI6FKORVV
:HHVHQVWHLQLP0JOLW]WDO
26. Januar - Samstag
RanzenBiboParty
ELV8KULQGHU6WDGWELEOLR-
WKHN3LUQD'RKQDLVFKH6WU
30. Januar - Mittwoch
Vorlesestunde für 
Bücherminis ab 3
ELV8KULQGHU6WDGWELEOLR
WKHN3LUQD'RKQDLVFKH6WU
12. Februar - Dienstag
ZIRKUS - ZIRKUS
ELV8KU)DVFKLQJIU
-XQJXQG$OWLQGHU1HXVWDGWKDOOH
1HXVWDGWL6D
26. Februar - Dienstag
Bremer 
Stadtmusikanten
8KU3XSSHQWKHDWHULQGHU1HX-
VWDGWKDOOH1HXVWDGWL6D
27. Februar - Mittwoch
Vorlesestunde für 
Bücherminis ab 3
ELV8KULQGHU6WDGWELEOLR
WKHN3LUQD'RKQDLVFKH6WU
5. März - Dienstag
23. Weesensteiner 
Hexenfasching
ELV8KUDXI6FKORVV
:HHVHQVWHLQLP0JOLW]WDO
27. März - Mittwoch
Vorlesestunde für 
Bücherminis ab 3
ELV8KULQGHU6WDGWELEOLR
WKHN3LUQD'RKQDLVFKH6WU
Die Daten für den Veranstal-
tungskalender werden u.a. von 
Partnern des Tourismusverbandes 
Sächsische Schweiz e.V. und Ceské
Svýcarsko o.p.s. bereitgestellt. 
Irrtümer vorbehalten.
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bemalten mit der ganzen Familie oft bis in die Nacht hinein. 
Doch wie sollten die Waren zu Geld für das tägliche Brot wer-
den? Da packte der Drechsler Johann Friedrich Hiemann im 
Jahre 1699 einen Schiebbock mit Seiffener Ware und brachte 
diese zur Leipziger Messe. Sein Erfolg führte zur Gründung 
des ersten Seiffener Verlages. Lange Fußwege mit der Schub-
karre standen auch am Anfang des am längsten, noch in der 
DDR existierenden Verlages Max Hetze. Die Erben des Ver-
lages Max Hetze, Bärbel und Thomas Kirsche, bewahrten viele 
identische Stücke und stellten uns diese für die Ausstellung zur 
Verfügung, so dass wir unseren Gästen die Arbeit eines Verle-
gers nahe bringen können. Mit originalen Gegenständen wie 
Musteraufheftungen von Miniaturspielzeugen (die auf Messen 
gezeigt wurden), diverser Schachtel- und Beutelware, über eine 
große Verlegerkiste (zum Versand der Waren) bis hin zu Kon-
torbüchern, Stempeln und Kasse werden wir lebendige Szenen 
gestalten.
Großen Jubel bei Jung und Alt ruft immer wieder der Be-
trieb einer im Salon des Schlosses aufgebauten umfangreichen 
Anlage einer bald hundertjährigen Blechspieleisenbahn in der 
Spurweite I (45 mm Spurweite) hervor. Dieses Jahr wird ein 
„Industriegebiet“ mit zahlreichen Dampfmaschinen und fas-
zinierenden, auch oft kuriosen Betriebsmodellen hinzugefügt. 
Diese reichen von Maschinen des Handwerks über Spring-
brunnen und Schöpfwerke bis hin zum Würstelmacher.
Was heute die Modellbahnanlagen sind, waren früher im 
Erzgebirge die mechanischen Weihnachtsberge. Zwei sehr ver-
schiedene, aber ganz besondere Stücke werden zu sehen sein. 
Weiterhin zu sehen: Recht große Karussells und ein Riesen-
rad auf einem Rummelplatz en miniature -  Erzgebirgische 
Spielzeuge - Landschaften und Dörfer mit Miniaturen in Holz-
kisten verpackt - detailverliebte Läden des Holzgestalters Ge-
RUJ%UFNQHUKLVWRULVFKHHU]JHELUJLVFKH:HLKQDFKWV¿JXUHQ
- große Pyramiden u.v.m.
'LH$XVVWHOOXQJ¿QGHWLQ]ZHL(WDJHQLP6FKORVVVWDWW,P
Erdgeschoss werden die Kameliendrogerie und die Schloss-
küche weihnachtlich geschmückt sein. Um wirklich alle Sinne 
froh zu machen, werden im kerzenerhellten mittelalterlichen 
Schlossgewölbe am Nachmittag Kaffee, Glühwein und Stollen 
gereicht. Am Sonnabend, dem 15. Dezember, um 15 Uhr laden 
wir zum Puppenspiel mit original Hohnsteiner Handpuppen 
mit der Puppenbühne Christian Grumt ein. Gezeigt wird „Der 
Weihnachtsberg“. 
Weihnachten im 
Landschloß Zuschendorf
28. November bis 16. Dezember 2018, täglich von 10 bis 17 Uhr - www.kamelienschloss.de
Kaum eine schönere Einstimmung auf Weihnachten kann es geben, als eine Ausstellung, die Seele und Herzen erreicht. Es soll alles das zu 
sehen sein, was man sich aus Kindertagen an Weihnachtsträumen bewahrt hat: Historische Spielzeuge und Puppenstuben, Teddys, Pferd und 
Wagen, erzgebirgische Holzminiaturen und eine große Märklin - Spur I - Blechspieleisenbahn. Dazu Historisches aus dem Erzgebirge wie Pyra-
miden, Räuchermänner, Nussknacker, Engel und Bergmän-
ner, teilweise weit über einhundert Jahre alt. Als besonderes 
Thema wird dieses Jahr eine Verlegerfamilie aus Seiffen 
in mehreren Bildszenen erlebbar. Verleger kauften den 
Männelmachern ihre Waren ab, versorgten diese mit Ideen 
und Materialien und verkauften Figuren und Spielzeuge 
dann weltweit. In den Kaminen werden Feuer brennen und 
gemeinsam mit viel Tannengrün und Kerzen für die rechte 
romantische Stimmung sorgen. 
Die diesjährige Schau wird zu einer richtigen Gärtner-
weihnacht. Christrosen in vielen Formen und Arten werden 
die Zimmer schmücken. Wenn zur Geburt des Christkindes 
das Lied erklingt: „Es ist ein Ros entsprungen ...“, dann ist 
die Christrose, auch Schneerose oder Rose des Winters, ge-
meint. Keine andere Blume ist mit Weihnachten mehr ver-
bunden und es gibt viele Sagen und Mythen, die davon zeu-
gen. Darüber hinaus ist die mit botanischen Namen als Hel-
OHERUXVEH]HLFKQHWH3ÀDQ]HDXFKHLQHLQWHUHVVDQWH*LIWXQG
HLQHZLFKWLJH+HLOSÀDQ]H(VLVWHLQHVFKLHUXQ]lKOLJH/LVWH
an Krankheiten, von der Heilung des Wahnsinns und der 
'HSUHVVLRQEHU+XVWHQ:HFKVHO¿HEHUXQG(SLOHSVLHELV
KLQ]XP.UHEVIUGLHGLHVH3ÀDQ]HQW]OLFKLVWRGHUVHLQ
soll. Ein weiterer Name für diese Blume ist Nieswurz. Diese 
¿QGHQZLUDXIN|VWOLFKH$UWLQ:LOKHOP+DXIIV0lUFKHQ
Ä'HU=ZHUJ1DVH³DOVGLH3ÀDQ]HÄ1LHVPLWOXVW³ZLHGHU
Diese schöne Blume, die uns ähnlich der Kamelie, der 
Rose Japans, in kargen, grauen Wintertagen erfreut, wur-
de längst von den Gärtnern entdeckt. Sie züchteten eine 
Vielzahl von Farbvariationen, Blüten- und Blattformen in 
schönster Anmut. Einer, der besonders viele davon 
kultiviert, ist Josef Heuger. Im niedersächsischen 
Glandorf betreibt er einen Spezialbetrieb für Hor-
tensien und Christ- bzw. Lenzrosen. Für unse-
re Weihnachtsschau stellt dieser 
Gartenbaubetrieb ein großes 
Sortiment dieser Blumen zur 
Verfügung.
Heute weiß jedes Kind: Ver-
kaufen können ist genauso 
wichtig wie das Herstellen der 
Waren. Doch versetzen wir uns in das 
bitterarme Erzgebirge des 18. und 19. Jahrhun-
derts: Die Männelmacher und Hersteller von Spielzeu-
gen und Haushaltgegenständen schnitzten, drechselten und 
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tŝŶƚĞƌƂīŶƵŶŐƐǌĞŝƚ'ĂƐƚŚĂƵƐ͗ 
Ύϭ͘ΘϮ͘tĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞŝĞƌƚĂŐ
ϭϭ͘ϯϬͲϭϰ͘ϯϬhŚƌͲǁŝƌďŝƩĞŶ
ƵŵZĞƐĞƌǀŝĞƌƵŶŐ
Ύϭ͘:ĂŶƵĂƌĂďϭϮhŚƌŐĞƂīŶĞƚ
ΎEŽǀĞŵďĞƌďŝƐDćƌǌƂīŶĞŶ
ǁŝƌĂƵĨĞƐƚĞůůƵŶŐĨƺƌ/ŚƌĞ
&ĞŝĞƌŶ͘'ĞƌŶďĞƌĂƚĞŶǁŝƌ^ŝĞ͕
ǌƵƵŶƐĞƌĞŶƺīĞƚƐΘDĞŶƺǭƐ
^ĐŚƂŶĞĚǀĞŶƚƐǌĞŝƚƵŶĚŐƵƚĞŶ
ZƵƚƐĐŚŝŶƐEĞƵĞ:ĂŚƌ͊
/ŚƌĞtŝƌƟŶŽƌŶĞůŝĂĂƌůΘdĞĂŵ
ϬϭϴϮϰ'ŽŚƌŝƐĐŚ͕ƵŶŶĞƌƐĚŽƌĨ
ƵŶŶĞƌƐĚŽƌĨĞƌ^ƚƌ͘ ϮϬ
dĞů͗͘ϬϯϱϬϮϭϲϴϵϯϳ
ĐĂƌůͲĐƵŶŶĞƌƐĚŽƌĨΛƚͲŽŶůŝŶĞ͘ĚĞ
Landhotel
ůƐ &ĂŵŝůŝĞŶďĞƚƌŝĞď͕ der seit 
ϯϬ:ĂŚƌĞŶďĞƐƚĞŚƚ͕ƐĞƚǌĞŶǁŝƌĂƵĨ
ŚĂŶĚǁĞƌŬůŝĐŚĞdƌĂĚŝƚŝŽŶĞŶƵŶĚ
YƵĂůŝƚćƚ͘tĞůƚďĞŬĂŶŶƚƐŝŶĚĚŝĞ
ŚƌŝƐƚƐƚŽůůĞŶŶĂĐŚƌĞƐĚŶĞƌƌƚ͕ǁĞůĐŚĞŝŶ
ƵŶƐĞƌĞŵ,ĂƵƐŶĂĐŚƺďĞƌůŝĞĨĞƌƚĞŶZĞǌĞƉ-
ƚƵƌĞŶŐĞĨĞƌƚŝŐƚǁĞƌĚĞŶ͘'ĞƌŶďĞŐƌƺƘĞŶǁŝƌ
^ŝĞǌƵŵWƌŽďŝĞƌĞŶĂůƐ'ćƐƚĞŝŶƵŶƐĞƌĞŵ
ŬůĞŝŶĞŶĂĨĠ͘/ŚƌĞŶtƺŶƐĐŚĞŶĞŶƚƐƉƌĞ-
ĐŚĞŶĚǀĞƌƐĞŶĚĞŶǁŝƌƵŶƐĞƌĞRosinen-, 
Krokant-, Marzipan-, Mandel- und Schoko-
stollen, Mohnrollen oder Mohnstriezel.
ćĐŬĞƌĞŝΘĂĨĠ>ĂƵĞƌŵĂŶŶ͕EĞƵĞ,ĂƵƉƚƐƚƌĂƘĞϭϭϮͻϬϭϴϮϰ<ƵƌŽƌƚ'ŽŚƌŝƐĐŚ
dĞů͗͘ϬϯϱϬϮϭϲϴϮϴϴ'ĞƂīŶĞƚ͗ŝ͘ďŝƐ&ƌ͘ ǀŽŶϳďŝƐϭϴhŚƌΘ^Ă͘ϲ͗ϯϬďŝƐϭϬhŚƌ
